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U n a e r a c o m i e n z a 
C ú m p l e n s e m a ñ a n a tres a ñ o s del his-
iSrico 13 de septiembre de 1923, foso que 
poara dos ó p o c a s de la moderna histo-
de E s p a ñ a . A r r a n c a u n a del a ñ o 187G 
v termina en el golpe de E s t a d o ; en é l 
fomienza la otra, y en ella estamos. No 
vamos a ho ra a j u z g a r la p r i m e r a . S i n 
embargo, no s e r í a exacto—y s i de m a l 
•^ to^-condenar la en s u integridad. L o s 
cincuenta a ñ o s que en ella se enc i erran 
son de progreso y avance , a pesar de 
ios desastres coloniales. S i los Gobiernos 
de entonces quedaron m u y por bajo de 
sn m i s i ó n , y no acer taron a es truc turar 
la E s p a ñ a moderna n i en lo po l í t i co , n i 
en lo e c o n ó m i c o , n i en lo social , logra-
ion , a l menos, dar paz a l p a í s , estabii i-
l a r ' s u s instituciones y a s e g u r a r los me-
dios precisos para el desenvolvimiento n a -
¡jional. Y si se atiende a la v i d a espa-
ñola que a 187G precediera, el concepto 
que la obra de la R e s t a u r a c i ó n merece áe 
clcva y mejora . 
I Pero" es t a m b i é n c i e r í í s i m o que en los 
nnps ú l t i m o s . . . , n i aun aquel la paz m a -
ferial ha l laba en los Gobiernos valedor 
hrme. E n el aniqui lamiento del s i s tema, 
ql desbarajuste y la r e m o r a e r a n atr ibu-
tos del Poder. P o r eso vino el golpe de 
fesíado. 
él tampoco v a m o s n hacer un ba-
lones. Cons ta y a , con r e i t e r a c i ó n , en es-
tns columnas, y poco nuevo h o y que a ñ a -
hit . L o que nadie ignora es que en estos 
tres a ñ o s se h a dado s o l u c i ó n certera a 
graves problemas, c r ó n i c o s en nuestro 
p a í s : no a todos, pero sí a var ios y de 
gran importancia . 
^ j U n trienio duro y dif íci l! F u é preciso 
derribar, desescombrar; a veces h a s t a 
ron d inamita . . . Al fin, h a n desaparecido 
Indos los o b s t á c u l o s ; e s t á h e c h a la obra 
d,- e x p l a n a c i ó n . S i n duda hemos llegado 
MI momento de construir . Se h a ganado 
¡mucho en estos tres a ñ o s : el e s p í r i t u p ú -
blico, en serenidad; el general P r i m o de 
Rivera , en experiencia y v i s i ó n de go-
bernante. E l m i s m o planteamiento de e r a -
ves problemas internacionales h a contri-
buido a acercar , s iquiera ocas ionalmen-
p-; ,1 elementos que dentro del p a í s h a -
*J>ían rolo relaciones y v í n c u l o s mutuos. 
Así. la P r e n s a izquierdista y la represen-
tativa de ant iguas organizaciones pol í t i -
CÍUS han sido "ministeriales , han robus-
fecido la autoridad del Gobierno, defen-
diendo su p o l í t i c a en orden a T á n g e r o 
h la Sociedad de Naciones . E n fin, a la 
in ic iac ión de u n a concordia que de tiem-
p o a l r ó s anhe lamos . . . y predicamos, ^ca-
so contribuye la c o n v i c c i ó n de que y a no 
os posible detener el proceso evolutivo 
eb 1,.>23 iniciado, n i menos vo lver a lo 
que p a s ó ; a lo que fué, y y a no LS n i 
ecrá. 
• Km pieza E s p a ñ a 1 v iv ir—repel imos— 
^iu i era construct iva , y bajo los mejores 
imspicios. De ello lodos debemos a legrar-
nos; y expresar a l general P r i m o de R i -
Btera gratitud y a d m i r a c i ó n es, de puro 
obligado, innecesario. 
I* Pero a ú n le queda mucho que hacer 
i\\ f í e n t e del Gobierno. No h a sido esca-
sa su labor, acer tada en general : el lec-
tor sabe en q u é d iscrepamos o hacemos 
rondadas r e s e r v a s . Pero, en conjunlo. E s -
paña debe mucho al general P r i m o de 
R ivera ; y E s p a ñ a espera de él la prosc-
Rjción de su empresa , de . la que, s in 
duda, no ha de desertar. S i n jac tanc ia , 
sino con cr is t iano criterio, conocedor de 
c ó m o part ic ipa Dios en el gobierno del 
inundo, el m a r q u é s de Es te l l a cree—lo ha 
dicho—que debe cumpl ir en E s p a ñ a u n a 
mis ión providencial . T a m b i é n nosotros lo 
creemos. 
. Bajo su Gobierno, en efecto, h a de dar-
pe al p a í s nueva C o n s t i t u c i ó n po l í t i ca ; 
lia de a f i rmarse la M o n a r q u í a ; ha de in-
crementarse y organizarse la r iqueza na -
eional; ha de in ic iarse u n a po l í t i ca é x t e -
fior « e s p a ñ o l a » , comenzada y a , en real i -
dad, con la d e f i n i c i ó n y el acusado dibu-
jo de nuestra personalidad propia y so-
berana; es de esperar, en fin, que A m é -
tica, Portugal , I t a l i a . . . , sean objetivos 
• í innes , en lo espiritual y en lo e c o n ó -
'aico. de la vida exterior de E s p a ñ a . 
¿íA grandes rasgo?, be ahí la obra fn-
P r a — s e g ú n la vemos—del general P r i m o 
<k Rivera. T r e s anos de experiencia y de 
formación á s p e r o , y, por ello, s ó l i d a , lo 
capacilan para loerorla. De otra parte, 
,a sil n a c i ó n en que él ê coloca debiera 
f r a n j e a r l e la benevolencia de lodos. Por-
& e no le han desvanecido sus é x i t o s de 
Sucrie que no se eoulenle con menos que 
ton perpetuarse en el Poder. S inceramen-
'e desea hacer posible su s u c e s i ó n , faci-
¡Karla... L a Asamblea de octubre signi-
un paso en ese camino. E n el dis-
cur<" que ha pronunciado en Albacete 
Wprcsa i d é a l i c o s p r o p ó s i t o s , y netamente 
declara su deseo de que pueda formarse 
^ Gobierno que, por menos personal que 
»*! Suyo, no sea lan ocasionado a peli-
.Rro^as anormalidades. Mas para lograr 
^s|p p a l r i ó t i r o resultado precisa inlensi-
i f ^ i ' la obra de pr.eifirr.ción espirilua1. 
uii-ncr y con palab'^s. 
Coii lodo lo dicho nuestra p o s i c i ó n a 
Nadie ha de ofrecer dudas. S in mengua 
fip pucslra independencia de s iempre da-
al Gobierno todo el apoyo, toda la 
^oración que nuestros medios permi-
Pero no nos sumamos a él con c r i -
partidista. Deseamos contr ibuir a 
,na obra nacional , y para lograrla q u i s i é -
J«mo.s reunir e! enneur-o de cuantos pue-
a" V ^opan hacer a l g ú n bien a E s p a ñ a . 
E s p a ñ a s e r e t i r a d e l a S . d e N . 
Ayer se recibió en Ginebra la nota del Gobierno de Madrid 
La elección Polonia para un puesto semipermanente encuentra dificultades 
E E 
E l jueves el m i n i s t e r i o de Estado espa-
ñ o l e n v i ó a Ginebra l a s iguiente nota , que 
fué r ec ib ida en l a secre tar ia de l a S t c i e d a d 
de N'aciomiS ayer, a las once de l a m a ñ a n a : 
« S a n S e b a s t i á n , 8 de septiembre de 1926.— 
E l Gobie'Ma de su majestad, haciendo uso 
de la facultad que le confiere el párra fo 
tercero del a r t í c u l o primero del Pacto de 
la Sociedad de las daciones, deplora verse 
en el caso de notificar a vuecencia que, a 
contar de la fecha de p r e s e n t a c i ó n de este 
documento, considera empezado a correr pa-
r a E s p a ñ a , como miembro de la Sociedad, 
el plazo de dos a ñ o s que en el referido 
a r t í c u l o se estipula para cesar de formar 
parte de la misma. 
E l Gobierno e s p a ñ o l j io ha querido diri -
gir esta c o m u n i c a c i ó n hasta tanto que la 
s e r á f ac i l i t ado a l a Prensa h o y m i s m o , 
cuando los delegados h a y a n tenido conoci-
m i e n t o de é l . . 
L a no ta e s p a ñ o l a , que es m u y breve y 
p a r t i c u l a r m e n t e c o r t é s , n o h a so rp rend ido 
a n a d i e ; se esperaba con certeza desde 
anoche. 
E n los c í r c u l o s de l a Sociedad de Na-
ciones el sen t imien to o r i g i n a d o por l a re-
t i r a d a de E s p a ñ a es u n á n i m e y se expre-
sa l a esperanza de que las c i rcuns tanc ias 
p e r m i t i r á n en u n p o r v e n i r p r ó x i m o a l Go-
bierno de M a d r i d revocar su d e c i s i ó n . 
O P O S I C I O N A P O L O N I A 
^RADIOGRAMA ESPECIAI, ÜE E L DEBATEN 
GINEBRA, 11.—Stressemann y B r i a n d h a n 
celebrado h o y u n a conferencia , es tudiando 
diversas cuestiones re lac ionadas con los 
H a b r á o p e r a c i o n e s 
e n R e t a m a 
o 
S o l o i n t e r v e n d r á n f u e r z a s 
m a j z e n i a n a s y v o l u n t a r i a s 
E l licénciamiento empezará el día 20 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
S i n novedad en la zona del 
torado. 
Protec-
Asamblea hubiera aprobado la p r o p u e s t a , . 
del Consejo, y a base del dictamen de tó!'!^Í^iS^^_£^.^?ia 
C o m i s i ó n informativa, la reforma de la es-
tructura del Consejo en su parte perma-
nente. Lo ha hecho as í , en prueba de res^ 
peto a la Sociedad de Naciones y de correc-
c i ó n hacia todos los miembros que la in-
tegran, y ha buscado, a d e m á s , procediendo 
de este modo, aguardar a que la Asamblea 
se hubiera y a pronunciado acerca de la 
entrada de Alemania , hecho que E s p a ñ a an-
hela sea venturoso para la Sociedad de 
Naciones. 
E s p a ñ a es lá convencida de que su deci-
s i ó n no compromete n i n g ú n interés e%en-
cial ni principio olguno de la Sociedad de 
Naciones, cuya prQspcTidttd es f/ rvientemen-
te deseada por E s p a ñ a , por su Ueg y por 
su Gobierno. Gustosamente aprovecha el Go-
bierno e s p a ñ o l la oportunidad que le ofre-
ce esta c o m u n i c a c i ó n , que tiene el honor,! 
a la vez que el sentimiento, de dirigir a ¡ 
la Sociedad de Naciones para significar con \ 
honda e m o c i ó n su gratitud a todos los E s - 1 
indos amigos, cuyos representantes han pro-1 
digado r, Esnarut p n l a b r á s de elogio por \ 
su a c t u a c i ó n cu las ó r g a n o s de la Sociedad] de l ó r g a n o socia l i s ta a l e i n á n TvómarisVhá 
c o m i s i ó n j u r í d i c a se mani f ies ta c i e ñ a opo 
s i c i ó n con t ra P o l o n i a y que l a D e l e g a c i ó n 
francesa h a encont rado frente a e l la u n 
cierto n ú m e r o de Estados. 
Stressemann ha v i s i t ado t a m b i é n a Van-
d e r v e l d e . — £ , D. 
* « * 
COPENHAGUE, 11.—El ó r g a n o oficioso 
¡ t er l lngske Ticonde dice que la r e t i r ada de 
E s p a ñ a ofrece u n a excelente o c a s i ó n a los 
adversar ios de l aumen to del n ú m e r o de 
puestos permanentes en el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones, o c a s i ó n que no de-
ben desaprovecha; . 
M A R X Y S T R E S S E M A N N 
¡RADIOGRAMA ESPECIAL DE EÍ . D E B A T E ) 
ÑAUEN, 11.—El canc i l l e r M a r x ha rec ib i -
do u n te legrama de Stressemann" d á n d o l e 
las grac ias p o r su c o o p e r a c i ó n en l a ta-
rea de p repa ra r el ingreso do A l c m n n i a en 
Ir. Sociedad de Naciones.—7". O. 
LOS S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
GINEBRA, 11.—El doctor Schiff , d i r ec to r 
hecho las s iguientes man i fe s t ac iones : 
«Si h u b i é r a m o s ocupado el poder los so-
c i u l d e m ó c r a t a s , A l e m a n i a e s t a r í a y a en l a 
y de alta r s t in iuc ión y afecto a nuestro 
p a í s , de las cuales guardaremos siempre u n \ 
imborrable recuerdo. 
Al separarse de la Sociedad de Naciones \ sociedad de Naciones desde hace u n a ñ o . 
por imperativo de un deber, quiere E s p a ñ a ¡ ¡¿omos nosotros, no lo ' o lv ide , los que or-
que su ú l t i m o coto sea el que se rco/ /cen ¡ ^an i zamos l a conferenc ia De F r a n c f o r t en 
í u m p l i d a m c n l e los altos fines de paz mun- m 2 , en l a que se r e u m e r o n los jefes so-
dial . para perseguir los cuales fuá la So-
ciedad instituida, y n cuyo servicio tanto 
y tanto ef icazmcnlr l a b o r ó hasla hoi/ nues-
tra n a c i ó n . 
Aprovecho esta oportunidad para reiterar 
a vuecencia las seguridades de mi alta con-
s i d e r a c i ó n ( f i rmado) . J o s é de Yanguas . . 
L A N O T A E N G I N E B R A 
GINEBRA. 11 (urgente) .—La Secretar ia ge-
nera l de l a Sociedad de Naciones ha reci-
bido esta m a ñ a n a , po r m e d i a c i ó n del cón-
sul de E s p a ñ a en esta c a p i t a l , u n a no ta 
del Gobierno e s p a ñ o l , dando el aviso of ic ia l 
y p rev io , de c o n f o r m i d a d con el a r t í c u l o 
p r i m e r o del Pacto, de q u é E s p a ñ a se re t i -
r a r á de l a Sociedad d é Naciones al e x p i r a r 
el p lazo de dos a ñ o s , a p a r t i r de l a fecha 
en que esta c o m u n i c a c i ó n s e r á r ec ib ida por 
la Sociedad de Naciones. 
L a nota del Gobierno e s p a ñ o l h a sido i n -
media lamente c o m u n i c a d a a lodos los m i e m -
bros de l a Sociedad de Naciones. Su texto 
e ia l is las de las c inco grandes potencias y 
f o r m u l a r o n j u n t o s las bases de u n arre-
g lo que se c o n v i r t i ó m á s ta rde en el p l a n 
Dawes. Somos t a m b i é n nosotros los que 
duran te l a o c u p a c i ó n del R u h r r e u n i m o s 
en el mes de marzo de 1923 en B e r l í n a las 
mismas potencias p a r a sentar de nuevo las 
bases de u n g r a n acuerdo europeo que 
so c o n v i r t i ó pos te r io rmente en el T r a t a d o 
de Locarno . i 
E n el mes do o t o ñ o Stressemann m o d i f i -
c a r á su m i n i s t e r i o y en t ra remos nosotros 
en é l . Haremos u n a p o l í t i c a de pnz, pero 
b a y tres cosas que no a d m i t i r e m o s j a m á s 
los soc ia l i s tas : el co r redor de Dan tz ig , que 
es « u n a m o n s t r u o s i d a d » sin? precedentes, 
sobre1 todo d e s p u é s que P o l o n i a ha cons-
t r u i d o u n puer to en G u z d i a ; que Alema-
n i a sea la p r i m e r a que tenga que des-
a r m a r y que l a Sociedad de Naciones cons-
t i t u y a pa ra n o s ó t r o s l a o b l i g a c i ó n de v i -
v i r s iempre sometidos a las reglas del 
Tratado de Vcr sa l l o s» . , . 
L D E L D I A 
alai. 
erio 
^n las rías gallegas abunda 
el pescado 
c •—o— 
Uarenta toneladas de bonito en un día 
>toS?R0L' 1 1 . - E n t r e los pescadores del 
bilo Úe Vicedo reina e x t r a o r d i n a r i o j u 
'*Q SP1** l a abundane ia de pescado, como 
•-Ha recnerda, ciue hay este a ñ o en aque-
ría . 
nela(las de bon i to . 
Sól 
0 » n ^ ^ (*c aycr se cogieron 40 
L a r e t i r a d a d e E s p a ñ a 
E s p a ñ a sale de l a Sociedad de Nacio-
nes. S e g ú n el pacto de c o n s t i t u c i ó n de l a 
m i s m a , la r e t i r a d a no tiene efectividad 
bosta dentro do dos a ñ o s . S i on^el trans-
curso de ellos—lo que no parece probable 
ahora—fuesen l a s cosas por el camino de 
u n a a c e p t a c i ó n ^de las pretensiones de E s -
p a ñ a , lo c e l e b r a r í a m o s s in duda. H o y nos 
toca tan s ó l o enfrentarnos con el hecho 
de nues tra r e l i r a d á de G i n e b r a . 
E l acierto h a " a c o m p a ñ a d o la g e s t i ó n 
dn! Gobierno de E s p a ñ a . Se h a produci-
do con ecuanimidad, con m o d e r a c i ó n , se 
h a manifestado cordial para las d e m á s 
potencias v ha sábtóO a r m o n i z a r osa pru-
dente conducta con la dignidad y la ener-
g í a . S i sus poderosas razones se h a n des-
o ído , no. cabe pensar que se deba a l a 
m a n e r a de exponerlas . 
A l cesar en la Sociedad de Naciones , 
Esp.-iña puede exhib ir una hoja de s e r v i -
c ies l a r g a y va l iosa . l i a trabajado en G i -
nebra con ' d e s i n t e r ó s y con e l e v a c i ó n de 
m i r a s , y ha contribuido con noble esfuer-
zo a la labor do p a c i f i c a c i ó n que la So-
ciedad se propone. L a obra que r e a l i z ó 
E s p a ñ a durante lo guerra , en medio del 
torbellino de aquellos a ñ o s d i f í c i l e s , l a h a 
conl lnuado en G i n e b r a en las horas , no 
del lodo tranqui la? , que a la g u e r r a h a n ) 
puredido. Entonces , comn ahora, E s p a ñ a 
h a sido en E u r o p a activo obrero de l a 
paz. 
Por es!o v por lo que s u ret irada signi-
fien, la Sociedad do Naciones que*la con 
pilo debil itada. E n el esludio que en otro 
higar se publica n ó t a s e de q u é modo que-j 
ría fuera de la Sociedad cas i toda A m é -
r i ca C o n la sal ida de E s p n ñ a . la reprc - | 
mentación do u n a de las r ^ . a s que h a n 
dado vida con s u sangre y su esfuerzo a l 
mundo c iv i l izado queda amenguada con-
« d d e r a b l e m c n l e . 
S e ñ a l e m o s un aspecto grato en m e d n de 
ranló acontecimiento poco alentador. E l 
Gobierno de E s p a ñ a ha tenido t ras s í l a 
m a s a compacta de la n a c i ó n , apoytndo-1 
le. E l f e n ó m e n o debe cons:gnars* con es-
pecial agrado por cuanto significa el pr in-
cipio de la f o r m a c i ó n de una concrencia 
internacional en nuestro p a í s . A l m a r g e n 
le las pasiones y de los cynfUUps inter-
nos h a n sabido coipprender todos que. al 
hablar el Gobierno hacia f u e n . I m b h h a 
E s p a ñ a por su boca. E s t o constituyo un • 
•irogreso evidente en nues tras cos lumbres 
l o l í l i c a s . y es j u s í ó reconocerlo a s í . 
F r a n c a y A l e m a - . ¡ a 
Y ahora , ya desde fuera, examinemos 
c o m o espectadores la s e s i ó n solemne en | 
que los delegados alemanes ocuparon su ' 
asiento en medio de los aplausos de la 
Asamblea . C o n s i d é r e s e lo que significan 
los d i scursos pronunciados por B r i a n d y 
Stressemann con solo pensar en los bre-
ves a ñ o s que nos separan del encono irre-
ductible de Versal les . ¡ Q u i é n hubiera di-
cho entonces que a los ocho a ñ o s de ter-
m i n a r la guerra se h a b í a n de pronunc iar 
tales palabras. 
No creemos nosotros que los d i scursos 
de B r i a n d y Stressemann sean nada m á s 
que el s imple intercambio c o r t é s de fine-
zas protocolares. Hay en uno y en otro 
algo que rebasa el estrecho l í m i t e for-
mulario y recoge anhelos del pueblo. No 
es aventurado asegurar que en Alema-
nia y en F r a n c i a una parte de la n a c i ó n 
s icnle de la misma manera cordial que 
han expresado los respectivos ministros 
de Asuntos E x t r a n j e r o - . 
Desde luego dos cosas arra igan en la 
conciencia europea, y hac ia ellas h a b r á 
de caminarse . P r i m e r o : la necesaria re-
v i s i ó n del T r a t a d o de Versa l l e s , obra de 
la p a s i ó n y planta que no tiene apenas 
raíz, en las real idades, que empieza por 
olvidar la His tor ia y la G e o g r a f í a . Segun-
d o : esta r e v i s i ó n h a b r á de hacerse por 
medios p a c í f i c o s y a r m ó n i c o s , n u n c a por 
otra guerra calamitosa que acabe de a r r u i -
n a r al viejo continente. 
E n el a lma de E u r o p a germinan ideas 
nuevas y m á s ampl ias que las fundadas 
en nacional ismos intransigentes. Los" pue-
blos europeos forman una sociedad, y el 
punto de vista elevado y salvador es el 
de cons iderar los problemas de ella como 
problemas interiores. 
E l porvenir de E u r o p a exiare que los 
pueblos europeos se entiendan. U n pr i -
mer paso, de importanc ia capital , es que 
lleguen a entenderse F r a n c i a y Alemania . 
P o r fortuna, as í parece ser. Nosotros ce-
lebraremos en i n t e r é s de la paz que con-
l i n ú e n la intel igencia y la a r m o n í a . 
D é í i c i t g r a n d e e n R u s i a 
R I G A . i i . — C o m u n i c a n de M o s c ú quo el 
presupuesto arroja estr í iño un déf ic i t con-
siderable, y que solamente la rxpor' tac ión 
de grano prodm irá 14 millones de rublos 
menos que lo presupuestado. 
Cuarenta días a pan y agua 
Por violar la ley seca 
—o— 
N U E V A V O R K , 11.—Dos granjeros del 
Es tad o de Ncbraska, acusados de haber vio-
lado l a ley de p r o h i b i c i ó n , han sido con-
denados a sesenta días de presidio, cuaren-
ta de CIIJS a pan y aj^ua. 
En l a D i r e c c i ó n genera l de Marruecos y 
Colonias h a n f ac i l i t ado l a s iguiente n o t a : 
« P r ó x i m a l a é p o c a de l l u v i a s en que tan-
to se d i f i c u l t a n las operaciones m i l i t a r e s 
en Marruecos , y necesi tando l a in tensa ac-
t u a c i ó n p o l í t i c a que se l l eva a cabo sobre 
l a cab i l a de Ke tama , s i tuada a l Sur de 
nues t ra zona, de c ie r t a p r e s i ó n sobre g r u -
pos de h u i d o s que d i f i c u l t a n l a s u m i s i ó n 
a l M a j z é n de esa t r i b u , t a n b ien dispuesta 
p a r a e l lo , es probable que si agotados to-
dos los medios p a c í f i c o s no se l o g r a r a ven-
cer esa p e q u e ñ a resistencia, se l l e v a r a a 
cabo una in tensa a c c i ó n de fuerzas del 
M a j z é n , reforzadas con a lgunas otras vo-
l u n t a r i a s . » 
E L L I C E N C I A M I E N T O E M P E Z A R A 
E L D I A 20 
T E T U A N , 11 (a las 21).—Para el p r ó x i -
m o l i c é n c i a m i e n t o de los i n d i v i d u o s de l 
reemplazo de 1923 se f o r m a r á n c u a t r o a g r u -
paciones, que e m b a r c a r á n pa ra la P e n í n -
su la por el s i g u i e n t e o r d e n : 
P r i m e r grupo, i n d i v i d u o s per tenec ien tes 
a las regiones de ambas Cas t i l las , A n d a l u -
c ía y Vascongadas; segundo, r e g i ó n v a l e n -
cia;-a, C a s t e l l ó n y Huesca; te rcero , r e g i ó n 
catalahí» y aragonesa, y cua r to , r e g i ó n ga-
l lean. 
E l embarque e m p e z a r á a p a r t i r de l 
día 20 del a c t u a l . 
« » » 
M E L 1 L L A , 11 (a las 2 3 , 3 0 ) . — M a ñ a n a mar -
c h a r á el corone l Pozas en aeroplano a Tar -
guis t , d i r i g i é n d o s e a K e t a m a p a r a hacer-
se ca rgo de l a c o l u m n a i n d í g e n a que ope-
r a en aquel sector. 
L i c e n c i a a l o s s o l d a d o s 
d e A r t i l l e r í a 
Se les concede un permiso trimestral 
—o— 
Z A R A G O Z A , 11.—En C a p i t a n í a gene ra l se 
ha rec ib ido u n a rea l o rden del m i n i s t e r i o 
de l a Guer ra por l a que se dispone que se 
conceda l i cene ia t r i m e s t r a l a todos í o a 
soldados del r e g i m i e n t o noveno de A r t i -
l l e r í a a lo jado en el c u a r t e l del Carmen , 
no quedando eu és t e m á s que el persona l 
i m p r e s c i n d i b l e p a r a el cu idado del gana-
do y m a t e r i a l . . 
L a n o t i c i a h a sido r ec ib ida con extra-
o r d i n a r i o j ú b i l o po r los soldados, que du-
ran te todo el d í a e x t e r i o r i z a r o n su con-
tento . 
E n Barce lona c o m e n z a r o n a l i c e n c i a r 
ayer t a rde 
B A R C E L O N A , 1 1 . - E n C a p i t a n í a genera l 
se r e c i b i ó esta m a ñ a n a u n te legrama or-
denando se conceda l i c e n c i a de tres meses 
a todos los soldados del A r m a de A r t i -
l l e r í a , de jando en l ú s cuarteles ú n i c a m e n -
te los indispensables pa ra l a v i g i l a n c i a y 
necesidades do los mismos . 
E s t a m i s m a tarde ha empezado el l i c é n -
c i a m i e n t o , con el n a t u r a l regoc i jo de los 
beneficiados con esta d i s p o s i c i ó n . 
* * • 
B A R C E L O N A , 11.—El genera l B a r r e r a re-
c i b i ó esta ta rde a los per iodis tas y les d i jo 
que e l genera l R o d r í g u e z P e d r é le h a b í a 
dado cuenta de las d i l igenc ia s que viene 
rea l i zando pa ra depu ra r responsabi l idades 
por el c o n í l i c t o de los a r t i l l e ros . 
A ñ a d i ó e l c a p i t á n genera l que comoquie-
ra quo l a a c t i t u d de jefes y oficiales de 
d icho Cuerpo se a m o l d ó a las ó r d e n e s de 
l a s u p e r i o r i d a d cuando so Jes r e q u i r i ó para 
que em l egasen sus cuarteles, espera que 
las sanciones quo se les i m p o n g a n no s e r á n 
m u y rigurosa.*. 
LTna p e t i c i ó n de Segovia 
SEGOVIA, 11.—Se h a n reun ido l a D i p u -
tae iúf i y el A y u n t a m i e n t o en p leno, acor-
dando te legraf iar a l Gobierno p i d i é n d o l e 
que revoque l a o rden de convoca to r i a de 
curso de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a por 
i r roga r se con el lo grandes pe r ju i c ios a esta 
c a p i t a l . 
L a p r i s i ó n m i l i t a r 
H a sa l ido p a r a C a l a t a y u d u n jefe de l a 
C o m a n d a n c i a de Ingen ie ros de M a d r i d . 
Este h a r á entrega a u n f u n c i o n a r i o del 
Cuerpo de F r i s iones del edi f ic io cons t ru ido 
recien(ei7..;m* pa r a IQS ingenieros m i l i t a r e s 
de l a Comandanc ia de Zaragoza y que se 
d e d i c a r á a PemtLVioT. r ía , 
E l Juzgado especial en e l m i n i s t e r i o 
de la G u e r r a 
E l Juzgado especial que ha de entender 
en el proceso c o n t r a los jefes y oficiales 
de l A r m a de A r t i l l e r í a se h a cons t i t u ido 
en i a s e c c i ó n de Art i l l er ía del m i n i s t e r i o 
de l a GueiTa. 
A c t u a r á de s r c r e i a r i o el a u d i t o r de b r i -
gada s e ñ o r M é n d e z Cara l . 
Po r tener que d i r i g i r exhortos a p r o v i n -
cias, el Juzgado no b a comenzado t o d a v í a 
sus actuaciones. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
.Vf iy en breve c o n c l u i r á F I D E L I D A D . 
P a r a sucederle en nuestro ¡ o l l e l i n he-
mos escogido una novela, a la que 
auguramos gran é x i t o . Se debe a la 
p luma de{ 
Fier re Perraul t 
¡/ se titula 
E l secre to de M i g u y 
¡.a i cnc i l l ez g amenidad del estilo, el 
Ín teres de Ui intr iga g lu e n t n r i ó n de 
algunas escenas hacen de 
E l secre to de M i g u y 
uiut n a r r a c i ó n ehcantadprQ. 
E l secre to de M i g u y 
.sr publ ica por ¡ i r imern vez en cas lc-
llano, cspecialmenle traducida para 
E L DEDATE. 
A y e r c o m e n z ó e l p l e b i s c i t o n a c i o n a l 
E B 
S e t e n t a m i l f i r m a s e n M a d r i d y s u p r o v i n c i a 
EB 
En muchas entidades ha votado todo el personal. Firman muchas mujeres. 
E n el Puente de Vallecas se recogieron 10.000 firmas. En provincias hubo 
gran animación, formándose «colas» para firmar en Sevilla 
E E 
Con bastante a n i m a c i ó n y s i n inc identes 
ha dado comienzo ayer, a las nueve de l a 
m a ñ a n a , en M a d r i d el p lebisc i to n a c i o n a l . 
He a q u í u n avance -de l desar ro l lo de l mis -
mo , de ta l lado po r d i s t r i t o s . 
B u e n a v i s t a 
Antes de las nueve de l a m a ñ a n a se h a n 
cons t i t u ido n o r m a l m e n t e todas las mesas 
pa ra e l p leb i sc i to . 
A l a h o r a s e ñ a l a d a pa ra a b r i r el ple-
bisc i to e m p e z ó a l l ega r gente a firmar y 
c o n t i n u ó el desfile du ran te todo e l d í a . 
E n los p l iegos de casi todos los colegios 
destacaba l a c o l a b o r a c i ó n entusias ta de las 
mujeres y de l e lemento obrero , a pesar 
de ser d í a de l abor . 
E n l a mesa establecida en l a cal le de 
Serrano en l a F á b r i c a de l a Moneda a las 
once de l a m a ñ a n a h a b í a recogidas m i l 
firmas, s in con ta r las que h a y a n recogido 
los delegados que fue ron a los d o m i -
c i l i o s . 
Cuando se a b r i ó en este l oca l e l plebis-
c i to y a h a b í a a lgunas s e ñ o r a s esperando 
pa ra firmar. 
H a n es tampado su firma, entre otros, e l 
genera l Jordana , e l d i rec to r y subd i rec to r 
de l a Casa de l a Moneda y el pres idente 
y v icepres idente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l . 
Los operar ios de l a F á b r i c a de l a Mone-
da, que ascienden a 700, h a n firmado. 
E n l a tenencia de A l c a l d í a de este dis-
t r i t o , cal le de O l ó z a g a , h a b í a poco des-
p u é s de las once m á s de 200 firmas, entre 
ellas bastantes de obreros. L a p r i m e r a fir-
m a que se e s t a m p ó f ué l a de u n a s e ñ o r a . 
E n el paseo de l a Castel lana, 60, hubo 
bastante a n i m a c i ó n . Al l í estuvo firmando 
el genera l de Estado M a y o r de l a escala 
de reserva s e ñ o r G a r c í a Alonso. 
En M a r q u é s de l a Ensenada h a n firma-
do 184. 
Por l a ta rde se e n v i a r o n pl iegos a l a Es-
cálela de Ingen ie ros Indus t r i a l e s , a l a F á -
b r i c a de E l e c t r i c i d a d de l a calle de Abas-
ca l , donde firmó todo el persona l de estos 
centros. 
C e n t r o 
E n el d i s t r i t o de l Centro l a mesa insta-
l a d a en el m i n i s t e r i o de Hac ienda es l a 
que se v i ó m á s c o n c u r r i d a , desde p r i m e r a 
h o r a , t an to que va r i a s personas esperaban 
su c o n s t i t u c i ó n pa ra poder firmar. 
A m e d i o d í a estaban cubier tos 45 pl iegos, 
de 40 a 50 firmas cada u n o ; de mujeres 
u n 45 po r 100 de l a c i f r a t o t a l . 
Como se c o n s t i t u y ó a las diez y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , l a mesa de l a cal le de Cá-
.d iz , 9, e ran pocas las firmas recogidas . 
En l a t r a v e s í a de T r u j i l l o s , 3, t e n í a n l le-
nos los tres p r i m e r o s p l i egos ; o t ros tan-
tos en l a p laza de l a C o n s t i t u c i ó n . E n I n -
fantas , 18, l l evaban recogidas unas 100 fir-
mas. 
E n l a mesa colocada en el m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a se fian recogido unas 1.600 fir-
mas. En t re otras pefSonas h a firmado don 
Juan P é r e z Z ú ñ i g a . 
C h a m b e r í 
A l v i s i t a r l a mesa de l a cal le de los 
Ar t i s t a s , 6, i b a n recogidas por l a m a ñ a n a 
153 firmas, u n 40 p o r 100 de mujeres . 
E n B r a v o M u r i l l o , 74. eran 132 los fir 
m a n t é s , y en n ú m e r o p e q u e ñ o los que lo 
h i c i e r o n en C r i s t ó b a l B o r d i ú , 3, p o r lo apar-
tado de l a cal le . 
E n camb io , se v i ó m u y c o n c u r r i d a l a de 
Santa Engrac i a , 96, en donde se l l e n a r o n 
15 p l iegos , en su m a y o r í a firmas femeni -
n a s ; se destaca como hecho cur ioso^ la pre-
sencia de l m a t r i m o n i o S e b a s t i á n G a r c í a y 
A n t o n i a Carro , que firmaron como tes t imo-
n i o de g r a t i t u d a l genera l P r i m o de R ive ra , 
p o r haber ordenado el l i c é n c i a m i e n t o de 
su h i j o , que se h a l l a b a en Marruecos . 
E n l a T e n e n c i a de A l c a l d í a de C h a m b e r í 
se l l e n a r o n entre m a ñ a n a y tarde unos 12 
pl iegos , con m á s de 600 firmas, u n cente-
n a r de s e ñ o r a s . 
\ u n q u e con t raba jo , se p r e s e n t ó a fir 
ñ a ñ a , entre ellas l a del s e ñ o r Va le ro 
H e r v á s . 
A las doce de l a m a ñ a n a h a acudido a 
firmar a A l c a l á , 50, donde se h a l l a n é s U t 
blecidas las of ic inas de l a U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, e l gobernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n , e l 
c u a l m a n i f e s t ó a los s e ñ o r e s de l a mesa 
que s e g ú n no t i c i a s que r e c i b í a de los pue-
blos de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , el en tu-
siasmo es g rande y en a lgunos firmaron 
casi u n á n i m e m e n t e . 
H a b í a y a a esta h o r a unas 800 firmas 
en esta mesa, muchas de ellas de obreros 
y bastantes de s e ñ o r a s . E l t o t a l en esta 
mesa es de 1.211 n r m a s . 
E n A l c a l á , 11, hasta las doce de l a ma-
ñ a n a i b a n recogidas 681 firmas. 
Duran te l a ta rde c o n t i n u ó l a a n i m a c i ó n . 
Hospicio 
Pl iego y med io de firmas t e n í a n cuando 
v i s i t amos l a mesa de l a calle de l a L ibe r -
tad , 31, s iendo l a p r i m e r a es tampada l a 
de u n sacerdote. 
E n l a cal le de l a L i b e r t a d , 18, h a b í a y a 
l l eno u n p l i ego de s ó l o firmas femeninas . 
E n Augus to F igue roa , 4, u n 50 po r 100 
de las firmas e ran de s e ñ o r a s . 
Unas 200 firmas l l e v a b a n recogidas en 
l a mesa in s t a l ada en el T r i b u n a l Supre-
m o de l a Hac i enda p ú b l i c a ; de ellas m á s 
de 40 de muje res de todas las clases so-
ciales. 
E n F u e n c a r r a l , 95, h a b í a n firmado 254; 
en l a cal le de Sagasta n ú m e r o 6, 111 y en 
el colegio s i tuado en San Berna rdo n ú -
mero 8ii, 185. 
E n Ja mesa in s t a l ada en L i b e r t a d , 18, el 
50 por 100 de' los firmantes eran obreros. 
P o r l a ta rde f u e r o n numerosos los fir-
mantes . 
Hospital 
No se t i enen t o d a v í a datos comple tos do 
este p r i m e r d í a en e l d i s t r i t o del Hos-
p i t a l . 
Se sabe ú n i c a m e n t e que, hasta las seis 
y m e d i a de l a ta rde , l a mesa de l a cal lo 
de T a r r a g o n a , 23, r e c o g i ó u n centenar de 
votos, y otros tantos l a del paseo de San-
ta M a r í a de la Cabeza. 
I n c l u s a 
E n l a mesa in s t a l ada en l a calle de E m -
bajadores, n ú m e r o 41, firmaron po r l a ma-
ñ a n a unas 50 personas, mujeres en su ma-
y .• par te . 
E n l a R i b e r a de Cur t idores hubo d u r a n t e 
todo el d í a bastante a n i m a c i ó n . P o r l a 
tardo se r ecog ie ron en poco m á s de h o r a 
y med ia , unas 100 firmas, de las cuales 
20 eran do mujeres . 
E n e l paseo do las Acacias firmaron p o r 
l a m a ñ a r t a unas 40 personas. 
E l n ú m e r o t o t a l de firmas recogidas du -
rante todo el d í a en las d i s t in tas mesas 
ins ta ladas en este d i s t r i t o , pasan de 2.000. 
L a t i n a 
E n el d i s t r i t o de L a L a t i n a se cons t i tuye-
r o n las mesas a l a h o r a s e ñ a l a d a , s in i n -
cidente a lguno . 
Uno de los lugares m á s frecuentados p o r 
p ú b l i c o f ué e l v e s t í b u l o de l tea t ro de L a 
L a t i n a , s i to como es sabido en l a p l aza do 
la Cebada. E n d i c h a mesa firmaron en los 
pl iegos bastantes vendedores de l mercado . 
T a m b i é n l a mesa establecida en el A y u n -
t amien to t u v o g r a n concur renc ia , firmando, 
desde p r i m e r a hora , casi todos los emplea-
dos m u n i c i p a l e s . 
A l a mesa del Consejo de Estado acud i r -
r o n bastantes jefes y oficiales de los afec-
tos a C a p i t a n í a genera l . 
L a m a ñ a n a t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l a en todo 
este d i s t r i t o , s i n que o c u r r i e r a inc iden te a l -
guno . 
E n el Consejo de Estado h a n firmado el 
m a r q u é s de Bor j a , G o n z á l e z R o t h w o s y 
Corteza. 
Por l a tarde hubo m á s a n i m a c i ó n q u » 
por l a m a ñ a n a . En muchos c a f é s , bares y 
m a r u n anc i ano oc togenar io , rogando so i otros es tablecimientos se recogieron t a m 
le l levase u n p l iego a su d o m i c i l i o p a r a 
que t a m b i é n firmase su s e ñ o r a , de edad 
avanzada. 
S ó l o se recogieron 89 firmas, de ellas 21 
femeninas , en l a cal le de Juan de A u s t r i a , 1. 
Congreso 
En l a mesa i n s t a l a d a en el v e s t í b u l o de l 
M o n u m e n t a l C inema firmaron du ran t e l a j 
m a ñ a n a muchas personas. 
E n el paseo do Atocha , 1 y 3 se reco-
g i e r o n m á s de 600 firmas, entre o t ras l a 
b i é n numerosas firmas. 
E l t o t a l de los votos recogidos en las 
mesas de este d i s t r i t o a l t e r m i n a r l a ta rde 




E n todos los locales donde 
pertenecientes a este d i s t r i t o 
a n i m a c i ó n . 
E n l a P laza de los M i n i s t e r i o s y en Fo 
m e n t ó , p o r e jemplo , v o t a r o n 181 y 179, res 
per t ivamente 
de d o n B e r n a r d o Mateo Sagasta H a fir- | ^ de lo5 imeros firmaron en l a 
mado casi todo el persona l de los m i m s - , p laza de ]os M i n i s t e r i o ^ ha s ¡ d o el ^ n n c i persona] 
tor ios de I n s t r u c c i ó n y Fomento . 
Ep Cervantes, 19, 155 firmas po r l a ma-
I N D I C E - R E S U M E N 
E s p a ñ a en la Sociedad de Naciones, 
¡i por Rafael L u i s Pag. 3 
Bé]ar, la triste.... por cCurro Var-
gas» P á í - 3 I 
Chinitas, por cViesmo Pág. 3 
; Paliques femeninos, por c E l Amigo 
Teddy» Pág. 4 
Crónica de sociedad Pág. 4 : 
Noticias Pág. 4 
Deportes Pág. 5 
Pidelidad ífol lot ín) , por M . du 
Campirano Pág. 6 
P R O V I N C I A S . — L o s Ecycs visitaron el bu-
¡i que italiano «Pisss , anclado en San Se-
bast ián.—Se ha celebrado la sesión de clau- j 
sura de la Asamblea Mariana de Cova-
donga (página 2). 
E X T R A N J E R O . — S P ha recibido en d iñe - H 
bra la nota de España retirándose de la j 
Sociedad de Naciones; el puesto de Polo- i 
nia encuentra dificultades en la Comisión !¡ 
jurídica.—Fracasa un atontado contra Mus-
solini; un joven arroja mía bomba y hiere 
a cuatro personas; sr restablecerá la pena '| 
de muerte.—Lós mi nema ingleses piden la i ' 
huefca internacional (páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O (Datos del Forvu-in Motooro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy : ¡ 
'Cantabria y (ialicia. tiempo inseguro; re- \ 
gicn central. Hgeru tendencia tormentosa;! 
;| resto de Kspaña. buen tiempo. L a tempe-
ra t u ra má'. ima del yiernas fué de .'31 ¿ra- • 
dofl en Sevilla, y la mínima de ayer ha 
Isido de 11 grádós en Soria. Bn .Madrid la 1 
, Máxiiiia del jueves fué de 31,1 y la nú- |j 
niuKi d? ayer ha sido de 17,6. 
| rantu Car ranza . 
En I03 tal leres de f o n t a n e r í a , firmaron 
I muchos obreros y empleados de l a Com-
pafi ia de] Norte . 
En l a cal le de M o r e t firmaron obreros 
, de l a M o n c l o a y del Parque de l Oeste, 
i Una C o m i s i ó n fué a l a mesa establecida 
I en l a cal lo de T u t o r p a r a ped i r que fuera 
u n a D e l e g a c i ó n con pl iegos a «La F o r t u n a » , 
i dondu firmaron 3ü0 operar ios . 
Univers idad 
En l a mesa colocada en l a U n i v e r s i d a d 
I Cen t ra l el n ú m e r o de firmantes eran unos 
| 200, en t re ellos e l rector , doctor Ca r rac ido , 
| y muebas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a ? . 
En l a g l o r i e t a de Quevcdo firmó a p r i 
m e r a h o r a el genera l de b r i g a d a s e ñ o r Fer-
I n á n d e z Ort iz . 
En todas las d e m á s mesas hubo m m - b a 
i a n i m a c i ó n y numerosas firmas. 
E n t o t a l , entre las mesas y las Delega-
I ciones, pueden c a l c u l a r s e — s e g ú n nos m a -
! n i í e s t ó unf,delegado—unas 5.000 firmas. 
S E F I R M A E N LOS C A F E S 
E l g r e m i o de c a f é s y bares de M a d r i d 
se ha adherido al plebiscito y ha pedido 
1 que se les designe como delegados «le las 
I mesas para recoger firmas en los cstablo-
1 cimientos. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a ha accedido n este 
ruego, y como consecuencia de el lo , t u fq 
¡ dos los c a f é s y en muchos bares de Mn 
• drid se han instalado mesas para recoge? 
firmas.. 
U N C O M E R C I A N T E V I E N E D E S D E 
B R U S E L A S P A R A F I R M A R 
E n las oficinas de In Union P a t r i ó t i c a se 
p e r s o n ó ayer tarde don Ag&pto del Toro 
Medina, comerciante, que se'eocontraba eu-
Drusolas y ha venido ;i E s p a ñ a con el ex-
clusivo objeto de hacer constar personal^ 
mente .su a d h e s i ó n al p l e b i » Ito. 
D A T O S C U R I O S O S 
Hubo, cerno s iempre en casos parecidos , 
detal les curiosos y no faltos de gracia, 
¿ | Una s e ñ o r a , en el momento de es tampar 
Domingo 12 de sept iembre de 1926 ]\tADRtf>.—A fio X \ ¿.—yün,. fi 
BU firma en u n pliego, dijo p o s e í d a de gran 
entusiasmo 1 
_ S i pudiera, firmaría tres veces. 
Otra; a l subir a firmar en uno de los lo-
cales, como oyera a a lgu ien quejarse del 
n ú m e r o de e^eajoras que h a b í a que s i t 
b ír , repl; 
-^rPar^ cumpl ir con este deber, subirle. 
yo a l a torre Eif fe l . 
E l concurso de las mujeres de las clases 
populares a esto plebiscito, es u n detalle 
que h a l lamado la a t e n c i ó n . 
22.633 F I R M A S E N M A D R I D 
D e s p u é s de las siete y m e d i a do l a noche 
¡emptÉSaron a l legar a l a s oficinas de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a las actas eon el resuiiado 
del d ía . 
E n estas oficinas no p o d í a n faci l i tar da-
tos completos, porque no s a b í a n tampoco 
el n ú m e r o de firmas recogidas por las De-
legaciones, en los c a f é s , entidades, etc. 
E l n ú m e r o de firmas recogidas solamen-
te en las mesas durante e l d í a de ayer 
asciende aproximadamente a 22.G33. 
L a s mesas que m á s h a n recogido han sido 
l a de A l c a l á , U (1.353 firpias) y l a de Al -
c a l á , 50 ( V 8 t t J , 
A D H E S I O N E S 
Entre las adhesiones rec ib idas ayer en 
las oficinas.de U n i ó n P a t r i ó t i c a f iguran las 
siguientes; 
Don Juan R a v e s á , desde Nueva Y o r k ; 
don B las R o d r í g u e z , desde Buenos A i r e s ; 
m a r q u é s del Rebalso, desde Frendestadt 
. ' Á l e m a n i a ) ; Liceo Cas ino , de M a r í n ; l a 
Asamblea general de asociados, de Mas-
nou, y el ministro de E s p a A a en Copenr 
hagus . conde da P r a d e r a . 
E l Obispo de P a m p l o n a , en nombre de 
l a p e r e g r i n a c i ó n n a v a r r a que se dirige a 
Lourdes, al abandonar E s p a ñ a , desde Beas^ 
s a í n e n v í a l a a d h e s i ó n . 
Se ba recibido t a m b i é n e n l a U n i ó n P a -
tr io l ica una cavia de l a U n i ó n de picado-
res de toros, a d h i r i é n d o s e a l plebiscito. 
E l presidente de l a Mutual idad Obrera 
M a u r í s i a , s e ñ o r Garei laso de la Vega, h a 
publicado una nota inv i tando a los socios 
de esta efitidsd a que c o n c u r r a n a l ple-
biscito. 
N U E V A S M E S A S 
A d e m á s de toda? las mesas instaladas 
hasta ahora en locales oficiales , y en las 
que se encuentran a lgunas señoras^ mar 
ñ a ñ a domingo se i n s t a l a r á n nuevas dele-
gaciones do mesas en el Parque de M a -
drid . p u e r U de l a Idepsndenc ia y p u e r t a 
de Hernani , avenida de l a P laza de To^ 
TOS, j a r d í n de l a E s c u e l a del Hogar del 
paseo de l a Castel lana, n ú m e r o 60; portal 
del Hospicio, en l a calle do F u e n c a r r a l ; 
Tnspecc ión munic ipa l de Subsistencias , B r a -
vo Muril lo, 217; p l aza de San to Domingo; 
p laza de N i c o l á s S a l m e r ó n , es tatua de Cns-
í í e r r o ; glorieta del P&ente de Segovia, Ca-
s a de Socorro; Instituto de San I s i d r o , y 
pa?eo de Rosales, quiosco de l a m ú s i c a . 
En la D r o v i n c i a de Madrid 
50.0C0 firmas en 73 pueblos 
A ú l t i m a hora de l a moche nos hemos 
entrevistado con e l gobernador c iv i l , s e ñ o r 
S e m p r ü n , el cual se mos traba sa t i s fcc l i í -
simo de los datos quf; h a b í a recibido de los 
pueblos de la provinc ia de M a d r i d , donde 
l a v o t a c i é n - ^ d i j o — h a s ido b r i l l a n t í s i m a . 
K a b í a datos de 73 puQ'ülog, y eu éflfee se 
han recogido 40.087 firma». 
E n l a barr iada obrera del Puente de var 
l lecas se han recogido 10.000 firmas. 
Se h a dado el caso de que en muchos 
pueblos ha votado el censo completo. 
E n C a r a b a ñ a han firmade» 1.5-iv, inqUiido 
gran n ú m e r o de mujeres , y casi el censo 
integro do viUare.io. 
Z n ViUaverde han firmq.do 3.957 perso-
t i gobernador t e r m i n ó diciendo que esta 
v^tystón lan luc ida denmortira una vez m á s 
que la provincia de M a d r i d aprovecha con 
gran entusiasmo todas l a s ocasiones que 
MÍ le presentan para expresar la a d h e s i ó n 
m á s fervionte a l Gobierno, y especialmente 
a su presidente, genorai P r i m o de Hivera-
E! plebiscito en provincias 
Andalucía 
A L M E R I A , 31.—En l a c a p i t a l , G.182. E n 
los pueblos, 13.376, fa l tando muchos datos. 
C A D I Z , U . - i i s i a t a rde , 7.221 l irmas, m u -
ehas d¿ señorea . Algunas do las mesas te» 
. n í a n interventores des ignados por las Cor^ 
poracionfs obreras. 
CHANADA, 11.—En í a cap i ta l , 2 226. E n 
lot> pueblos se sabe h a s t a aho ra de 3.335. 
H a n firmado a lgunos p o l í t i c o s á¿l antiguo 
r é g i m e n , ent re ellos e l ex d i p u i a d o a Cor-
tes conservador d o n M a n u e l R o d r í g u e z 
Acosta y el ex diputado p r o v i n c i a l albista 
don Gregorio Abri l . 
E l Cardenal v i n o desde L a Zubia , donde 
veranea, p a r a firmar en l a mesa c o n s t i t u i -
da en el p a t i o del Ayuntamiento . H a n i n -
tervenido en l a c o n s t i t u c i ó n de las mesas 
todas las ent idades loca les , inc luso las obre , 
raí- H a n firmado n u m e r o s a s s e ñ o r a s . 
JAEN. 11 —3.345 firmas. No se conocen da-
tos de los pueblos;. 
M A L A G A , n . ~ , V a n recogidos rnrts de 11.000 
votos, correspondiendo m u c h o s de ellos a 
la$ mujeres. Los escasos da tos que se t i enen 
de los pueblos a lcanzan u n total de 8.000. 
S E V I L L A , 11.—-Se const i tuyeron las diez 
mesas. E l alcalde r e c o r r i ó todes los Inga-
rea donde se ha l lan ins ta ladas las mesas. 
Una C o m i s i ó n de d iputados provinciale tJ 
con su presidente c o n c u r r i e r e n a l a mesa 
instalada en el Ayuntamiento , firmando. L o 
mismo h izo el a lca lde y todos los con-
ceja lej . 
Durante l a tarde fian s i do muchas las 
sefiora© qm; h a n c o n c u r r i d o a los colegios 
para firma.*. 
E l total de firmas recogidas en la capi-
tal ascienden a 3.983, s i endo el mayor n ú -
mero do firmas recogidas el de l a mesa 
colocada en el Instituto, que fué de 1.184 
Siguiendo la del Ayuntamiento con 1.138' 
L a mesa voJaptu, p r e n d i d a por la condesa 
de L e b n j a , que ha recorrido muchas ca-
sa?, obtuvo 35;J firmas, 
H-4bo momentos en que en algunas me-
sas se formaron colas p a r a firmar 
E n el Gobierno c iv i l n o se h a b í a n reci-
bido t o d a v í a c i ta tarde n o t i c i a de los pue^ 
S A N L U C A R , l t - L o s pl iegos colocados en 
^ A y i ^ í a r n i e m o sy e s t á n llenando de fir-
S í ? . l̂,e1 6 decir5e que l a inmensa ma-
y o r í a de Jos s a n l u q u e ü o s a c u d i r á n a l ple-
y de Menorca 2.332, faltando dos pueblos. 
De I b i z a no hay datos. 
Cataluña 
B A R C E L O N A . 11.—El gobernador c iv i l , 
general M i l á n s del Uosch, rec ib ió en su 
despacho a los periodistas y les dijo que 
hapia estado con el secretario del Gobier-
no, s e ñ o r A z c á r r a g a , en la s e c c i ó n del P a -
lacio de Bellas Artes, donde hay una mesa, 
para acudir a l plebiscito y depositar sus 
votos. A n a d i ó el general que a ú n no t e n í a 
datos n u m é r i c o s de las secciones de Bar-
F r a c a s a u n a t e n t a d o c o n t r a M u s s o l i n i C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a M a r i a n a 
celona ni de los pueblos de l a provincia , d e s p u é s de las diez, y cuando el a u t o m ó v i l 
pero dijo que su i m p r e s i ó n era la de que \ del presidente Mussol ini , que v e n í a de Vi l l a 
U n j o v e n d e d i e z y o c h o a ñ o s a r r o j a u n a b o m b o 
c o n t r a e l a u t o m ó v i l , h i r i e n d o a o c h o p e r s o n a s 
• EB 
E l <duce» anuncia que se restablecerá la pena de ^ muerte 
EQ 
R O M A , 11.—Ayer por l a m a ñ a n a , poco sando la m o n t a ñ a . E n su poder no Se h a 
encontrado n i n g ú n pasaporte. 
la v o t a c i ó n m á s numerosa s e r á m a ñ a n a 
domingo, pues hoy, por ser d í a laborable, 
hay muchas personas que no pueden acu-
dir a los colegios por l a necesidad que tie-
nen de hallarse m a ñ a n a y tarde en las ofi-
cinas, f á b r i c a s o talleres en que se ha l lan 
empleadas. 
A las nueve en punto de l a m a ñ a n a se 
constituyeron las mesas, que permanecie-
ron constituidas hasta l a u n a . "1 V ' 
S I f > , 1 , . ' T f 
E n las dependencias o f i c ía l e s h a n firma 
do todos los funcionarios. L a s autoridades 
lo hic ieron en los colegios o secciones má& 
p r ó x i m o s a sus respectivos domicilios, y 
el alcalde y el presidente" de l a D i p u t a c i ó n , 
b a r ó n de Viver y conde de Montseny, res-
pectivamente, estuvieron en las tenencias 
de a l c a l d í a . 
Grupos constituidos por miembros de l a 
Juventud de U n i ó n P a t r i ó t i c a , provistos de 
pliegos, recorren las c a § a s p a r a facil itar a 
las mujeres que no pueden abandonar su 
domicil io, l a e m i s i ó n de su voto. 
U A H C E L O N A , 11.—El gobernador h a di-
cho esta noche a los periodistas que se le 
h a b í a ordenado desde Madrid que enviase 
los resultados del plebiscito a l ministerio 
de l a G o b e r n a c i ó n . Por esta r a z ó n no pudo 
facil itar n i n g ú n dato a l a Prensa . 
E n el local de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
las ramblas se formaron diez rondas p a r a 
recoger firmas a domicil io. U n a sola de 
ellas obtuvo unas 400 en un corto trozo do 
l a rambla . 
E l j e í e de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ha recibi-
do m á s de 300 adhesiones de personas au-
sentes de esta capital , que desean figurar 
en el plebiscito. 
E n todos los distritos h a habido, en ge-
neral , mucha a n i m a c i ó n . E n el cuarto se 
recogieron unas 4.000 f irmas. 
H a podido observarse f á c i l m e n t e que las 
mujeres acuden en gran n ú m e r o al plebis-
cito. 
De Badalona y otros pueblos de l a pro-
v i n c i a se tienen noticias muy favorables. 
E n Gerona y Lér ida han firmado t a m b i é n 
numerosas personas de todas las clases so-
ciales. 
T A R R A G O N A , 11.—Mil sesenta f irmas. De 
l a provincia no hay datos. 
Castilla la Nueva 
C I U D A D R E A L . 11.^3.200 firmas. Se carece 
de noticias de l a provinc ia . 
T O L E D O . l l . ^ E n la capital y en algunos 
pueblos, m á s de 11.000, muchos de ellos de 
itiieros-
Castilla la Vieja 
B U R G O S , 11.—4.554 firmas. Los datos que 
se conocen' de l a prov inc ia arrojan 1.542. 
P A L E N C I A . U — E n l a capital , L322., E n l a 
provinc ia . 1.033. 
S A N T A N D E R , l l . ' - E q la capital . 2.403. E n 
l a provincia , hasta ahora, 7.500. 
S E G O V I A , 11.—En l a capital van obtenw 
das 1.721 firmas. E l Ayuntamiento y la Di-
p u t a c i ó n votaron en pleno. Do los pueblos 
no se tiene t o d a v í a noticia. 
SOÍUA, i i « - 3 7 0 firma». E n la provin. 
c ia . 1.232. 
V A U . A D O L T D , l l .—Dtirante la m a ñ a n a , 
3.20.'. Los dato? que se conocen de 15 pue-
bloa. 3.033. 
Extremadura 
B A D A J O Z . 11.—Las cifras que se conocen 
de la provincia a r r o j a n 19.104 firmas. E n 
la capital . 2.935. faltando datos de algu-
nas secciones. Acudieron a firmar muchas 
s e ñ o r e s y gran n ú m e r o de obreros. 
Galicia 
F E R R O L , 11.—Esta m a ñ a n a se a b r i ó el 
plobisciio nacional . Desde p r i m e r a , h o r a 
desfilaron por delante de las mesas cons-
tituidas al efecto personas de todas las cla-
ses sociales que acudieron para firmar en 
Tor lon ia , atravesaba l a p laza de P o n a P í a 
con d i r e c c i ó n a l palacio Chiggi , un indi-
viduo llamado Ermete Giovannir í i , cantero 
de oficio, a r r o j ó u n a bomba, que d i ó pri-
meramente sobre el cristal lateral del auw, 
cayendo a t ierra, donde hizo e x p l o s i ó n , en 
tanto que el a u t o m ó v i l del presidente se-
g u í a su marcha . 
Algunos trozos de metal y piedra, lan-
zados por l a fuerte ' exp los ión , h ir ieron l i -
geramente a ocho t r a n s e ú n t e s , quienes fue-
ron inmedlatalhente trasladados a l hos-
pital . 
L a not ic ia en' .Roma 
A l conocerse' el atentado de que h a b í a 
sido objeto Mussol ini , produjo en todas 
partes enorme i m p r e s i ó n y considerable 
e m o c i ó n . 
L a duquesa de Aosta, los ministros y 
subsecretarios, embajadores y Cuerpo di-
p l o m á t i c o y personalidades de toda í n d o l e 
h a n estado en el palacio Chiggi, con obje-
to de felicitar a l presidente por haber sa-
"do ileso del atentado. 
E l secretario de Mussolini , que rec ib ió 
a los primeros visitantes, les d i jo : «Hace 
pocos minutos u n individuo h a arrojado 
contra el presidente Mussolini dos bom 
E l p e r i ó d i c o ' G i o m a l e d'ttalia dice que en 
el curso de un interrogatorio a .que ha sido 
sometido el autor del atentado contra el 
s e ñ o r Musspl inj , Giovannin i d e c l a r ó ser 
anarquista indiv idual . 
A g r e g ó que h a b í a llegado a Roma, pro-
cedente de Marsel la . , 1 
Luego e l u d i ó contestar a las d e m á s pre-
guntas que le fueron hechas, acerca de 
i í t en ía e ó m p l i c e a . 
U n testigo presencial de la escena que 
so d e s a r r o l l ó en l a p laza Porta P i a h a 
manifestado que, momentos antes de co-
meterse el atentado, Giovannini se s e p a r ó 
de dos . inviduos , con los cuales h a b í a es-
tado hablando, que l levaban corbata paja . 
E n e l V a t i c a n o 
S u S a n t i d a d b e n d i c e a l o s a s a m b l e í s t a s . A y e r l l e g a r o n n u m e -
r o s a s p e r e g r i n a c i o n e s , e n t r e e l l a s u n a m u y n u t r i d a d e l a s 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s A s t u r i a n a s 
EE 
ROMA, 11.—La noticia del atentado fué 
conocida en el Vat icano a las once de l a necesiUido.^ con sus p legarias h a b í a n ela 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL, SE5JOR GRASA) 
C O V A D O N G A , I I (a las 22). 
D e c í a el s e ñ o r G o m a en la m a g n í f i c a 
conferencia x o n que puso fin a ' las re-
uniones generales de la A s a m b l e a que la 
esplendidez y fecundidad d e la d e v o c i ó n 
a la -V irgen S a n t í s i m a son debidas a la 
profundidad y vigor del pensamiento re-
ligioso d é los grandes t e ó l o g o s . Nos tie-
rno permitido d i s c r e p a r de la o p i n i ó n del 
« a b i o conferenciante prec i samente por ha-
berle o í d o d i s e r i a r tan hermosamente so-
bre la d e v o c i ó n a l a V i r g e n en la p o e s í a 
popular e s p a ñ o l a . 
Antes que nuestros grandes t e ó l o g o s 
impus ieran a E u r o p a sus vastas s í n t e s i s 
doctrinales ya los jug lares con s u s tro-
vas, ios reyes con sus cant igas , los poe-
las con . sus r o m á n c e s e l o s afligidos y los 
m a ñ a n a . M o n s e ñ o r Pizzardo, sustituto del 
Cardenal secretario de Estado, p a r t i c i p ó l a 
noticia a S u Sant idad, el cual d ió gra-
cias a Dios por haber librado a Mussol ini 
del peligro corrido, dirigiendo d e s p u é s a l 
jefe del Gobierno su f e l i c i t a c i ó n p e i ¿ u n a l 
por haber resultado ileso.—Agencia F u b r a . 
U N D I S C U R S O D E M U S S O L I N I 
ROMA, 11.—Ante l a imponente demostra-
bas. Afortunadamente, el duce e s t á ileso Ción popular reunida frente al palacio Chig 
y ahora trabaja como de cos tumbre .» 
Arnaldo Mussol ini l l a m ó inmediatamen-
te a l a Presidencia . S u hermano a c u d i ó a l 
t e l é f o n o , s a l u d á n d o l e con estas pa labras : 
« P u e d e s oir mi voz fuerte y pacifica. E s -
toy muy bien, trabajando como si nada 
hubiera ocurrido. Estate tranqui lo; adiós» . 
E l a u t o r d e l a t en tado 
Giovannini n a c i ó en 108, en Castelnuovo 
di Carragnana . F u é detenido en el momen-
to de cometer el atentado por los agentes 
que ocupaban el a u t o m ó v i l de escolla, de-
clarando que h a b í a llegado esta m i s m a 
m a ñ a n a , procedente del extranjero, atrave-
gi, Mussol ini sa l ió , a l b a l c ó n , pronuncian-
do el siguiente discurso 1 
« ¡ R o m a n o s ! E n el grito formidable con 
que me s a l u d á i s por tercera vez, reconozco 
toda l a arroganc ia de vuestra fe, todo lo 
absoluto de vuestra d e v o c i ó n . Antes de ha-
blaros del episodio que se refiere a mi , 
quiero evocar ante vosotros l a figura vene 
horado y r imado lodo un s istema p o é t i c o 
y d o g m á t i c o a la vez de la M a r i o l o g í a 
c a t ó l i c a . 
L a m u s a c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , cantando 
antes que nac ieran los t e ó l o g o s , los mi-
lagros y loores de* Nues tra S e ñ o r a , sem-
braba en los corazones de las generacio-
nes futuras este a m o r profundo y entra-
ñ a b l e a la Madre de Dios. 
Quince mi l h imnos populares enume-
raba el doctor G o m a , debidos a la m u s a 
mar iana del pueblo e s p a ñ o l . P o r q u e é s t e , 
nacido en el regazo de la Madre de Dios 
y cr iado bajo su p r o t e c c i ó n secular , tiene 
el instinto l e o l ó g i c o y, por ende, m a r i a n o 
que le hizo enemigo irreconci l iable del 
i ñ o s en tal d í a como hov c a v ó hPri.in nnr amores. Test igos , Covadonga y G r a n a d a , 
podido volver a el la gracias a l a e n e r g í a 
del general P r i m o de Rivera.» 
Vascongadas 
B I L B A O , 11.—En l a capital, 8.435 firmas. 
E n los pueblos, los datos que se conocen 
hasta ahora arro jan 11.622. 
L a a l t a - B a n c a , la lndust i j | , y l a Inmen-
sa m a y o r í a de las personalioades b i l b a í n a s 
han acudido al plebiscito. 
SAN S E B A S T I A N . 11.—El primer d í a de 
plebiscito transcurre con extraordinaria 
a n i m a c i ó n . E n todas las mesas• constiuii-
das al efecto, pero especialmente en la ins-
talada en las Casas Consistoriales, se han 
recogido adhesiones y firmas en gran n ú -
mero. 
V I T O R I A . 11.—La Casa Socia l C a t ó l i c a , 
los tyadicionalistas y l a Junta de damas 
han publicado manifiestos aconsejando que 
se acuda a l plebiscito. 
E s t a m a ñ a n a , a las nueve, se constitu-
yeron las mesas en el Ayuntamiento, l a 
D i p u t a c i ó n , el Instituto y las escuelas. L a s 
forman concejales, diputados provinciales 
y otras personalidades. 
Marruecos 
C E U T A , 11.—Con perfecto orden se cons-
tituyeron las 10 mesas encargadas de reco-
ger'f irmas para el plebiscito. Entre los fir-
mantes hay m u c h a s s e ñ o r a s y numerosos 
militares. 
E l alcalde r e c o r r i ó todos los colegios, in-
f o r m á n d o s e de l a m a r c h a de l a v o t a c i ó n ! 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a de T á n g e r 
T A N G E R , 11 (a las 11,35).—Convocados 
por e l representante de E s p a ñ a se l ia ce-
lebrado en la C á m a r a de Comercio E s p a -
ñ o l a una importante r e u n i ó n de todos los 
representantes de entidades e s p a ñ o l a s en 
T á n g e r , con objeto de ponerse de acuer-
a ñ o s en tal d í a como hoy c a y ó herido por 
una mano c r i m i n a l . 
A ñ a d i r é pocas palabras de a lguna impor-
donde un ul traje a la V i r g e n Mar ía pro-
v o A la entrada en la c i u d a d ; F l a n d e s , 
tancia. E x i j o que vuestra m a n i f e s t a c i ó n no , M é j i c o , Buenos A i r e s . . . 
sea turbada en lo m á s m í n i m o por desór- Nuestras grandes advocaciones nacio-
denes. E l pueblo ital iano debe saber en to-1 naics son anteriores al siglo X V ; nacen 
das l a socasiones sujetar sus nc i 'v íos . U n Cün Ia n a c ¡ ó n e s p a ñ o l a , son la e x p r e s i ó n 
^ c u K ^ e ^ u T n o h ^ q u e ^ t S S * - t i m i e i j o religioo primit ivo y 
m a g n í f i c a d i sc ip l ina del pueblo i ta l iano .» contienen en su l i turgia y en su l i teratura 
A l u s i ó n a l e x t r a n j e r o 
todas las grandezas y exquisiteces de este 
culto nacional , que es como decir toda 
«Es preciso acabar de una vez con l a ; 1 i / • 
tolerancia culpable e inaudi ta de m á s a l l á I la t e o l o S í a m a ñ a n a . ^ t A 
de las fronteras si verdaderamente se bus- Pov acIuí 10 v a m o s viendo. E n todos 
c a l a amistad del pueblo italiano, que epi- los r incones se les h a l l a a los peregri-
sodios de este g é n e r o p o d r í a n fatalmente I nos de la V i r g e n , y en todos los r inco-
comprometerla. nes ] iay auditorio que e scucha con evi-
D e s p u é s de severa m e d i t a c i ó n , creemos dente f r u i c i ó n . E l n ú m e r o de peregrinos 
que es preciso apl icar medidas m á s radica- h aumGn(ado enormemente. L o s auto-
Ies. Me gusta v i v i r peligrosamente, pero l 
la n a c i ó n i ta l iana, que valientemente tra-1 
baja porque ese es su deber y su gloria, no 
debe ser p e r i ó d i c a m e n t e turbada por gru-
pos de c r i m i n a l e s . » 
L a pena de m u e r t e 
«Voéotros s a b é i s que cuando directamen-
te a l pueblo no pronuncio vanas palabras, 
no hago sino a n u n c i a r acciones que des-
arro l laré con el m é t o d o , l a tenacidad y el 
s istema que quiero sean los caracteres in-
delebles del Gobierno fascista. Corno lie-
mos abolido las huelgas generales, alter-
nas y permanentes, as i queremos detener 
m ó v i l e s v a n y v i enen s in c e s a r por l a 
carre tera , cubren los huecos de las - p r a -
deras y s i rven de hospedaje y m e s ó n . 
L a s peregrinaciones de la prov inc ia h a n 
dado t a m b i é n hermoso ejemplo. 
E n este momento una, n u m e r o s í s i m a , 
se despide con s e n t ú l o a d i ó s de s u « S a n -
t ina» . E s t e d iminut ivo as tur iano a c e n t ú a 
la t e r n u r a y la d e v o c i ó n . E r a conmove-
dor ver los sub ir estos repechos contan-
do loores a s u V i r g e n a m a d a , y trayendo 
a la vez en las m a n o s el cesto o el pa-
l a serie de atontados, recurriendo aun a l a ! qUete p a r a l a r e f a c c i ó n corporal . U e s p u é s 
pena capital. (Vivos ap'ausos.) As í se h a r á de o r a r ]os m^pos se esparcen por las 
laderas , bajo los á r b o l e s , sobre a hier-
ba, a l m a r g e n de los arroyos , n r r i b a y 
abajo, en torno a la iglesia, en lo hondo 
de l a c a ñ a d a y sobre las rocas de las 
m o n t a ñ a s es la r o m e r í a c l á s i c a y cr i s t ia -
n a , s in bailofeos e s t ú p i d o s , s in puestos 
p a r a borrachos , s in c h a r a n g a s hullnnguc-
r a s ; paz, a l e g r í a , sa lud , sant idad. L a co-
S n f f l L S L ^ ; ? 1 pres i - iTnida campestre no interrumpe la o r a c i ó n 
ilini. indemne, h a vuelto a ocu-l , , , , n i i - T>n~n.~~ 
par su puesio de mando y ordena a todos' fervorosa de las a,mas- E n la B a s í l i c a 
, que no se tome represal ia alguna. E l ma-1 Y en la S ™ 1 * s i empre h a y corazones que 
do respecto .de la actitud a tomar a c e r c a ' júf ies to termina diciendo: «Es necesario oran, y al l í sorprendemos los coloquios 
del plebiscito nacional . obedecer» . I m á s conmovedores con esta V i r g e n , R e i -
Por unanimidad se a c o r d ó adherirse a Los diputados fascistas' presentes en n a y S e ñ o r a de tantos corazones, 
este acto du a f i r m a c i ó n / i t n o t i c a e s p a ñ o l a , I R o m a han celebrado u n a r e u n i ó n en o l í 
c o l o c á n d o s e en el Cafiino E s p a ñ o l y en el 
cada vez menos c ó m o d o atentar a l a v i d a 
del r é g i m e n y a l a tranquil idad del pue-
blo i ta l iano .» [Grandes aplausos. L a ovar 
c i ó n dura varios m i n u t o s . ) » * 
D e s p u é s l a mult i tud se dispersa, cantan-
do himnos p a t r i ó t i c o s . 
Los fascistas 
E l Directorio del partido fascista h a di-
rigido un manifiesto a los miembros del 
mismo en 
dente Mussol 
E l i n c r é d u l o n e g a r á la real idad objetiva 
sancionar las medidas legislativas con las 
L a p r o t e c c i ó n de la V i r g e n en n u e s b » ! 
c r u z a d a contra los infieles es tan r 
que in ella s e r í a inexplicable, y dond 
no hay documento h i s t ó r i c o que ' la p m 
be, la r a z ó n tiene que suponerla y T 
leyenda hermosear la . 8 
E l s e ú o r C o m a se ha encargado da 
p r o b á r n o s l o . con numerosos nombres e ^ 
su erudito y elocuente trabajo. E n Esí 
p a ñ a no hay r i n c ó n donde no se. la T2% 
verencie. Regiones, provincias , d i ó c e s i s 
iglesias y parroquias , instituciones civi! 
les, heredades, edificios, buques, f a m U i a í ^ 
y colectividades se acogen a su patrocinio^ 
a lo largo de nuestra vida h i s t ó r i c a . 
E s t a A s a m b l e a M a r i a n a es uno m á s en. *. 
tre los incontables actos de homenuja • 
que e l pueblo e s p a ñ o l tr ibuta a s u Rei^Sx 
y Auxi l iadora , aunque con su solemnir „• 
dad y s i g n i f i c a c i ó n especiales . 
E n t r e las intenciones de l a Asamblei^j 
nos l e y ó s u activo secretario la u n i ó n de 
las Ig les ias protestante y ortodoxa. E g U j 
u n i ó n no se h a r á s in la i n t e r v e n c i ó n da 
la Mediadora u n i v e r s a l entre Cristo y log. 
hombres . E s p e r a m o s que é s t e sea u^j 
de los efectos de p legar ia de l a Asamblgfl]^ 
puesto que por ello hemos orado lodoo^ 
s e g ú n l a i n t e n c i ó n de l a Ig l e s ia y del 
Pre lado. 
A h o r a los peregrinos vue lven a sus ho» 
gares . F a l t a la v ig i l i a de l a Adorac ión 
Nocturna , pero é s t o es p a r a los m á s t&e^ 
vorosos . 
L o s cantos de l a despedida resuena^ 
por es tas c a ñ a d a s , donde las nubes se 
deshi lan en t e n u í s i m a s gotas; l a niebla 
h a cubierto las m o n t a ñ a s y b a j a por lo( 
desfiladeros y por entre los á r b o l e s , ce* 
mo un humo espeso y h ú m e d o . 
E l Obispo de S a l a m a n c a y el (ft Ovie. 
do h a n despedido a los peregrinos y a 
los a s a m b l e í s t a s con sent idas alocüciQj 
nes. L o s a u t o m ó v i l e s , cargados de rome< 
ros, s e des l izan a l l á bajo los á r b o l e s co. 
mo l u c i é r n a g a s fugitivas, que a largan sua 
antenas luminosas p a r a explorar las ti. 
n ieb las 
E s t a m a ñ a n a los cohetes estal laban en-
tre las nubes, f u n d i é n d o s e su humo en 
el las . A h o r a c a s i andamos en ellas nos» 
otros, pero no c e s a el r u m o r de la gente 
ni l a o r a c i ó n de los fieles. 
V a a comenzar la v ig i l i a nocturna en 
l a B a s í l i c a . A media noche tendremos la 
p r o c e s i ó n . E s t e s e r á el ú l t i m o acto de la 
A s a m b l e a M a r i a n a <ie Covadonga. 
Manue l G R A K A 
L a s sesiones de l a m a ñ a n a 
COVADONGA, 11. — Llegaron numeroso» 
peregrinos y a s a m b l e í s t a s en imilti lud de 
a u t o m ó v i l e s . L o s trenes vienen abarrota» 
dos. 
A las ocho c e l e b r ó en l a B a s í l i c a una 
misa de c o m u n i ó n el Arzobispo "de San-
tiago. 
E l padre Gonzalo B c n c j a m a , O. M. F . , 
p r o n u n c i ó u n a i n t e r e s a n t í s i m a orac ión , 
dando instrucciones acerca del valor aa» 
c é t i c o y de l a perfecta c o n s a g r a c i ó n a 
María. 
A la hora de costumbre se r e u n i ó 14 
Asamblea en secciones, presidiendo la do 
sacerdotes el Obispo de Sa lamanca . Se tra^ 
ló de la propaganda de la m e d i a c i ó n do 
l a Virgen. E l presidente de la Academia 
Mar iana de Lér ida , s e ñ o r Borrás , a c t u ó de 
ponente. 
D e s p u é s de extractar las Memorias pro-
sentadas htzo el seflor B o r r á s comentarlos 
muy atinados, poniendo do relieve la 
bor real izada por la c i tada Academia á* 
Lér ida . 
E l Deán de la Catedral de Oviedo, don 
Maximi l iano Arboleya, h a b l ó sobre la re-
vista Covadonga, que edita el Cabildo de 
firman con el sifruiente emeabezamionto: 
« E s p a ñ o l e s de T á n g e r , que son solo y ún i -
l a m a m o s M a d r e de Dios; per?) lo que no I E l p á r r o c o de Per l era expuso l a conve-
les atentados a l Rey y a l jefe del Gobier-
Aragón 
Z A R A G O Z A . l l . ^ S e co 
las mesas. Algunas de é s t a 
las l istas y testimoniar con su voto l a con- : caíñeme'"Jspañol'e¡rDacatarr con vencidos" a l I qUe ,ia de castiearse con l a Pena capital 
f ianza que el Gobierno del general Pr imo GobiornQ honrado de l Rey justo, que la - no,—Daffina 
de R i v e r a les inspira . I bora por el progreso de E s p a ñ a dentro 
T e ¿ n del orden y de l a just ic ia , aplauden entu-
L E O N 11 — E n l a capital 4156 en l a s iasmados a l Gobierno fuerte del Rev dig-
provincia , 4.1S0. faltando muchoa pueblos. no' <Ilie liace respectar los derecros de E s -
Z - \ M O R A , l l . - ^ L o s elementos do l a L n i ó n 
P a t r K han recorrido estos ú l t i m o s d í a s ^ c o r a z ó n a l Gobierno que proclama la 
oda l a nrovincia haciendo propaganda del ^ l c a solnuclón f * * * el Problema 
p l e b i s c i t ó e invitando a la gente a acudir de Q u e c o s , el cual es l a de que se lo 
a é l E n varios pueblos s í h a n . reunido permita ejercer el protectorado con inclu-
ios vecindarios respectivos, acordando vo- , s lón. de T á n g e r en su zona o, en caso con-
1 t r a n o , que se le libre de sacnflcios muti-
les .» 
se puede negar , lo que pone l á g r i m a s ; niencia de que los Boletines parroquiale» 
en los ojos son estos fervorosos peregri-
nos que rezan ante la imagen de M a r í a 
S a n t í s i m a . B a s t a verlos" y se comprende 
en seguida que u ñ o le c o n f í a pesares; 
otro, a l e g r í a s ; que la madre le pide por 
los vec inda r ios respect 
t a r en masa. 
En l a c a p i t a l l a a n i m a c i ó n h a sido ex 
( r ^ o r d i n a r i a d u r a n t e t oda l a m a ñ a n a , y el 
n ú m e r o de adhesiones recogidas es m u y 
crec ido . H a n vo tado m u c h a s s e ñ o r a s . Las 
impres iones no pueden ser m á s h a l a g ü e -
ñ a s . 
M u r e n * 
M I R A N D O A F R A N C I A 
ROMA, 11.—El Giornale d'llaLia, o c u p á n 
dose del atentado contra Mussolini , hace 
p a ñ a ante el miando entero, y se adhieren \ resaltar el hecho de que el autor p r o c e d í a ! su hijo y l a esposa por el esposo; é s t e 
de F r a n c i a y dedica a esto extensos co- i le ofrece u n ex voto, a q u é l le cumple 
mentarlos. u n a promesa ; a q u í le rezan, a l l í le can-
Todos los p e r i ó d i c o s , o c u p á n d o s e del tan. ]e pi(ien consejos y f ían en E l l a sus 
^ ^ ^ " S S L ? ^ f J ^ T r ^ 1 ^ e s p e r a n z a . L o s guerreros le imploran en 
de que d i ó muestras el jefe del Gobierno , , . „ , • , i 
italiano. l a s todal^s; los mar ineros , en las tcm-
Este se h a interesado mucho por el es- pestades del m a r . L a campona de su er-
tado de las personas que resultaron he-
ridas, cuyo n ú m e r o se eleva a ocho. 
Desde las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy quedaron colocados los pliegos en 
los sitios indicados, a d e m á s de otros ^n 
l a L e g a c i ó n y Consulado e s p a ñ o l e s , sien-
do n u m e r o s í s i m a s las firrrCs recogidas du-
rante todo t i d ía . 
T E T U A N , i i (a las 21).—Son muchos los 
CARTAGENA, ll .-^-Se o b t u v i e r o n 11.OO.» i jefes y of iciales del E j e r c i t o que demos t ra -
finnas. No hay noticias de los pueblOíj i p - i r á n su a d h e s i ó n a l G o b i e r n o firmando el 
m e d i a t O í . j p l e b i s c i t o . Numcrot .as personas se han 
t ras ladado a Ceu ta p a r a deposi t i r su vo to , 
1 l l a m a n d o la a t e n c i ó n que en esta pinza , 
V A L E N C I A , 11.*—Durante toda l a m a ñ a n a c a p i u l ckd p r o t o c t o r a d o . dondo t a n de cer-
Va'e'-.cia 
se n o t ó gran a n i m a c i ó n en los centros ple-
biscitarios, siendo los m á í concurridos el 
Ayuniamiento, el Gobierno c iv i l , la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y los poblados m a r í t i m o s , donde 
acudieron a firmar todas las dotaciones de 
los barcos mercantes de m a t r í c u l a valen-
c iana, las dg l a T r a n s m e d i t e m n e a , lo;* 
obraros de los astil leros y diques, de las 
Sociedades de cargadores y descargadores 
del puerto y pescadores del P ó s i t o mar í -
timo. 
ap de la capital se ha ob-
3 todo el d í a gran concu-
E n los culegi 
servado d u r a m 
r r e n c i a de mu j 
A l m e d i o d í a s 
de l a L n i ó n P¿ 
gobernador m i l 
s idente de la A 
das s eran ínteerra-wnenie ppr s e ñ o r a s . 
>n al plebiscito numerosos 
rdores. omple.-uios particulares 
t r i ó t i c a fueron a l f b ^ de l a 1:0100 Ca-
sinos y centros par t i cu lares p a m T e c o í e r 
pliegos de firmas, recogci 
E s t a tarde PO h a b í a n obtenido 8 537 nr-
roffl4¿ f u e - a d e ' los 'col"16 SUmar laS re' 
; Pe l a provinc ia no se conocen a ú n datos 
oficiales, pero se sabe q u e l a v o t a c i ó n 
muy lucida. 
Baleares 
• • Miaron eq el colegio 
i ca e l c y p i t á n gene ra l , 
u ü h e r n a d o r c i v i l , mpi 
v u t y delegado de Ha-
c ienda con sus f a m i l i a s . 
Todos firmaron en los pl iegos, y u n a Co-
m i s i ó n de socios de l a Juven tud di: U n i ó n 
P a t r i ó t i c a obsequio a las e^pogui u hijn.s 
de a q u é l l o s cop r amos dg fioif?». 
E n gí intTíi l se advicrti- qtjg ;u uden al ple-
b isc i to los de l a fnum- Pa inot i ca , l a e\-
trema dercqha.. o sea, toda la trente nro-
cedeme del tradiciQuaUsmo v ahumas en-
tidades e c o n ó m i c a B . 
No han sido facilitados datos dul rfliiii-
tado de la jornada de hoy. n i en l a Unirtli 
P a t r i ó t i c a ni en el Gobierno c iv i l Nu es 
aventurado, s in embargo, afirmar que en 
l a capital p a s a r á n de lOlOOÓ las firmas -s-
ca so sipruió la l abo r f r u c t í f e r a de l m a r -
q u é s de Es ta l la , encauzando el p r o b l e m a de 
M a r r u e c o s t an sa t i s f ac to r i amen te , nad ie se 
ha c u i d a d o de o r g a n i z a r e l p l e b i s c i t o . 
Una circular del Obispo Prior 
C I U D A D R E A L . n . E l Obispo P r i o r ha 
d i r i y i d o u n a c i r c u l a r a los p á r r o c o s de la 
d i ó c e s i s , p o n i e n d o de man i f i e s to e l m o m e n -
to po r que a t rav iesa E s p a ñ a an te las na-
ciones de E u r o p a . 
« C o n m o t i v o d e l p l e b i s c i t o nac iona l 
—-dice—, que, t r a t á n d o s e de los s a c r a t í s i -
mos derechas de l a P a t r i a , todos estamos 
ob l igados a p a r a r mien te s cri lo' g r ave dt; 
esta hora , y que todos y cada u n o estamos 
ob l i gados a segui r fq bueno, cueste l o que 
c u e s t o 
T c r n l i n a e x c i t a n d o a los p á r r o c o s a que 
en sus f e l i g r e s í a s a v i v e n los nobles sen t i -
m i e n t o s que a n i d a n en todo c o r a z ó n es-
p a ñ o l . 
m i t a es de un velero, cuj-os tr ipulantes 
fueron sa lvados por E l l a de un naufra-
gio. 
E l i n c r é d u l o p o d r á dudar de l a existen-
c i a r e a l de esta s ingular protectora; pero 
el hecho es que los que creen y reciben 
p o r sus devotos . 
L a A s a m b l e a M a r i a n a , convocada p o r 
D I C E « L ' O S S E R V A T O R E * 
ROMA, 11.—L'Osserucríore ü o m a n o , co-
mentando el atentado contra Mussol ini , es-
cr ibe: «El atentado, por los medios de que 
se h a valido y por las sangrientas conse-
cuencias a que h a dado lugar, h a supera-
do en barbarie y en horror a los otros 
execrados hasta ahora, y une u n a vez 
mas con concordia y a l t í s i m a protesta 
contra semejantes locuras asesinas que a l el sefior Obispo de Oviedo, toca a su hn 
innoble delito a ñ a d e n el cr imen social de No podemos revelar, no podemos re sumir 
no contar las v í c t i m a s y suscitar en l a s iquiera sus efectos doctrinales , a p o l o g é -
v í d a m i s m a de un pueblo nuevos y es- ticos, de cr i s t iana p e r f e c c i ó n y aumento 
pantosos incendios de tremendas pasiones, j de virtudes colectivas. E l é x i t o es rotun-
Por ello, dando gracias a Dios p r ó v i d o y 1 ¿ o No p o d í a m o s esperar en este de l í -
misericordioso al haber salvado l a v ida de : cioso v devoto r i n c ó n de A s t u r i a s las mu-
^ Ü I S ^ V S ^ ^ ^ ̂ dumbres d< r s aclos rligi0Tque 
ligro evitado, á l c e s e al misino tiempo ia hemos presenc iado; s in embargo, las in-
plegarla ferviente para que como hoy sea ] tenclones del Pre lado y los deseos de 
siempre evitado a I ta l ia el tremendo desas- los organizadores se han logrado con cre-
tre de ver heridos en quien los representa' ees. Sabias disertaciones, i n s t r u c c i ó n , edi-
el principio mismo y l a g a r a n t í a del orden ' ficantes actos de piedad, algunos altamen-
y de l a tranqui la convivencia social.—Dn/- te conmovedores; frutos p r á c t i c o s de 
santos p r o p ó s i t o s , las adhesiones y tele-
gramas l e í d o s en diferentes sesiones, 
todo indica la importanc ia que fuera de 
A s t u r i a s se ha dado a estos actos. Es-
completen l a obra de las revistas m a r i a n a » 
y de Covadonga, siendo sus observac ione» 
muy bien acogidas. 
E l Obispo de S a l a m a n c a , doctor Frutoa 
Valiente, r e s u m i ó los debates. 
L a s e c c i ó n de caballeros fué presidida por 
el Prelado de A l m e r í a . 
E l Magistral de Covadonga p r o n u n c i ó VBt; 
interesante discurso, exhortando a todos * 
fomentar l a d e v o c i ó n a la Virgen y resal» 
lando l a necesidad de dar facilidades RV; 
ra que vengan peregrinaciones. 
E l Obispo de A l m e r í a r e s u m i ó los dis-
cursos, coincidiendo con l a s ideas y aaDl:^ 
raciones del Magistral . 
Durante estos actos l l e g ó a l a Bas í l ica 
u n a nutrida p e r e g r i n a c i ó n de Oviedo, con 
estandartes y banderas, cantando diversos 
himnos. L a s reuniones fueron suspendidas 
para recibirla. Sal ieron a la puerta con tal '' 
objeto el Obispo de l a d i ó c e s i s v el Previ» 
y beijdicen su p r o t e c c i ó n e s t á n aquí , so-1 60r) p r o n u n c i í n d o 6ste un €locuente d ^ 
bre e s la s laderas , p i sadas durante siglos curs0i haciendo l a p r e s e n t a c i ó n de los p«. 
v. '/(• i a fí.—A l a ho ra de ce r r a r esta 
e d i c i ó n , n o hemos r ec ib ido los te legramas 
de nuestro oonosponsa l , referentes a l acto 
del atentado. T a n solo h a n l legado a núes-1 Peranios q u e h a n de c o n t r i b u i r t a m b i é n 
t ro poder el d i scurso de M u s s o l i n i y el co- a despe r t a r p o r t oda E s p a ñ a la d e v o c i ó n 
men ta r io de L'Osscrvatorc . 
P E f H b l i l l l N I I . G I Q I I a ffiS 
, J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L V i l C ' E M T V I H I C 
; / > / D E S A N ' F R A N G Í S C O 
Aprobada y bj.".qcc:da .por los e x c e l e n t í s i m o s c i l o s t r í s i 
Val ladol id , Obispo de Patencia y otros r t w i c r 
M U E R T E 
S E R I E A . — M A D R I D , V E N T A D E B A Ñ O S . S A N S E B A S T I A N , L O U R D 1 
L L A , G E N O V A . P I S A . R O M A , A S I S . F L O K K X C ! .\. N I Z A , M O N A C O 
G A R L O , • B A R C E L O N A . Z A R A G O Z A V M A n U ü i 
D u r a c i ó n d e l v ia je : D I E Z V N U E V E D I A S . : - : Sa l ida el 1 de 
a esta V i r g e n , que t a n t a p a r t e t iene en 
l a v i d a r e l i g i o s a de n u e s t r a Pa t r i a , E n -
h o r a b u e n a que los espai lo lcs vayamos en 
p e r e g r i n a c i ó n a o t r o s san tua r ios famosos 
de l m u n d ó ; p e r o antes q u e esos, o ade-
m á s de esos, merecen n u e s t r a v i s i t a y 
n u e s t r o ó b o l o estos que son l u g a r e s sa-
g r a d o s de nues t r a I l i s t o n a y t an her-
mosos c o m o los que m á s . N o o l v i d e m o s 
que a q u í e s t á c i o s p í r i h i de nues t ros ma-
yores . De su r e c u e r d o , de su i n s n i r p ó ' 
se h a tejido 
S E R I E B .—Do B A R C E L ( 
P R E C I O S : P r i i 
A R C E L C 
e, 775; S( 
aje: C A T O R C ] 
380 pesetas 
regnnos a la Virgen 
L a s e c c i ó n de caballeros la p r e s i d i ó M« 
Arzobispo de Santiago. E n dicha reuniiMT 
un padre j e s u í t a los e x h o r t ó a practica^ 
l a d e v o c i ó n a M a r í a . 
E n l a r e u n i ó n general, celebrada en la 
B a s í l i c a , con asistencia de los Prelados, 
el padre Nazario P é r e z h a b l ó acerca de la 
c o n s a g r a c i ó n de los cristianos a la Virgen. 
Fueron l e í d a s muchas adhesiones, entra 
ellas de buen n ú m e r o de c o r p o r a c l o n e í V 
Ayuntamientos. 
Asimismo se d ió lectura del telegrama en 
que el P a p a da su b e n d i c i ó n a los asam-' 
b l e í s tá s , y otro despacho del Rey, en qu» 
les saluda y' se adhiere a los actos cele-
brados. 
E l Prelado de l a d i ó c e s i s adv ir t ió mUK3 
emocionado que l a pr imera de las a d h e i i ^ 
nes recibidas fué la del Ayuntamiento 
Ov iédo . 
L a s e s i ó n de c lausura 
COVADONGA, 11.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el solemne acto de c l a u s u r a , á t * 
la Asamblea Mariana . 
L l e g ó l a p e r e g r i n a c i ó n del Colegio d9 
Abogados de, Oviedo. T a m b i é n llegaron 
otras peregrinaciones de A v i l é s y de la*-
Juventudes Cató l i cas asturianas. 
Todos los peregrinos se reunieron en wt' 
B a s í l i c a , leyendo el secretario de l a AsaU*"^ 
blea, soilor Vig i l Esca lera , el acta de con» 
s a g r a c í ó n a la Virgen de Covadonga. 
A las cuatro de l a tarde, el Prelado aa 
Sa lamanca , doctor Frutos Valiente, P 1 ^ 
n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o discurso de w f i j 
pedida, en el que canto las glorias de 
ría y probó su m e d i a c i ó n universal . 
E n la r e u n i ó n general l e y é r o n s e m u e n » . 
adhesiones. r 
E n d icha r e u n i ó n , el c a n ó n i g o de la |-
tedra] de Tarrat íuna don Isidoro GUD • 
jadas. 
— A ñ o X V I . — N ú m . 5.354 
H l _ D E B A T E -
F s p a ñ a en la Soc iedad 
de Nac iones 
oficial l a re t i rada de E s p a ñ a de 
^'íociedad de Naciones . Conforme a l 
13 "nlo vTünero del pacto, dentro de dos 
a part ir de ayer , h a b r á dejado de 
::!CS' r a la Soc i edad; desde ahora cesa 
1 lia nuestra actividad. C o n E s p a ñ a son 
. l a s potencias de h a b l a e s p a ñ o l a que 
5 miembros de la Sociedad o e s t á n 
,-!¡das de ella: M é j i c o , E s p a ñ a y A r g e n -
* \ i r r é g u e s e la re t i rada del B r a s i l y 
falta "de R u s i a , E s t a d o s Unidos y T u r -
i y p i é n s e s e en lo que queda en pie 
¿ idea de W i l s o n . 
Dos í í rac iadamente , l a Sociedad de N a -
gg^tuma cada vez m á s — c o m o adver-
an sagaz escri tor f r a n c é s — u n c a r á c -
rarecido a l de la S a n t a A l i a n z a . Se 
ta de defender l a paz de 1919, y no 
oaz pura y simple. S i n duda, sus í u n -
iores no lo quis ieron a s í ; pero e n l a 
ijidad a s í e s t á sucediendo. E l que m i -
jg a G i n e b r a por vez p r i m e r a en i y ¿ 6 
;aría la c o n c l u s i ó n de que se h a que-
0 formar u n a L i g a p a r a la defensa 
ja tranqui l idad en el R h i n y en el 
ítula. ¡El R h i n centro del mundo! ¿ P e -
es que no existen sino la divergen-
g francoalemanas y la r iva l idad de 
avos y germanos? 
1̂ sa ludar a los delegados a lemanes , 
¡and d e c í a : «Si todos v ienen a ]uí srjla^ 
ule con sentimientos nacionales , todas 
dificultades s u b s i s t i r á n ; si , al coli-
rio, todos v ienen como c iudadanos de 
Sociedad de Naciones , deseosos de rea -
ir plenamente el trabajo y la obra de 
Sociedad de Naciones , todas las difi-
tades d e s a p a r e c e r á n . » 
Jl ministro f r a n c é s no p e n s ó a l pro-
nciar es las pa labrs en que la cr i s i s 
; a t r a v e s ó la Sociedad de Naciones pro-
lía de que media docena de potencias 
sieron h a c e r tr iunfar s u s s é n ü m i e n -
nacionalcs. L o c a r n o es, ante todo, el 
eres de u n a media docena de poten-
ias europeas solamente; pero sacr i f i car 
a ese i n t e r é s l a r e p r e s e n t a c i ó n de la r a z a 
•ica en el mundo, no es t r a b a j a r en 
de la Sociedad de Naciones, 
os incidentes de las ú l t i m a s a s a m -
is han dado la r a z ó n a los que sos-
lían que n a d a p e r d í a E s p a ñ a a l reti-
;e, y que todo el d a ñ o s e r í a p a r a la 
[institución. 
i ; En real idad, n u e s t r a p a t r i a comprome-
[üó en G i n e b r a su prestigio y s u neutra-
lidad, s in que p e n s a r a rec ibir n a d a en 
[cambio. L a autoridad m o r a l que h a ad-
'quirido se debe solamente a la impar -
cialidad, a la c o r r e c c i ó n y a l esfuerzo de 
[nuestros representantes y de nues tros 
Gobiernos. 
| Nada nuestro hemos defendido en la 
Sociedad de Naciones . O r d i n a r i a m e n t e 
nos ha correspondido el difíci l papel de 
árbilros en las m á s espinosas cuest iones 
planteada* por los Tratados de paz. B a s -
te citar dos: Dantzig , en la que ha~ sido 
íponentc el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , y la 
Mta Silesia, en c u y a C o m i s i ó n f igura un 
representante nuestro. Recordemos tam-
bién la labor del general Manr ique de 
Lara. presidente de la C o m i s i ó n de inter-
cambio do poblaciones, creada por el con-
venio grecoturco de 1923. 
No ha sido solo entre beligerantes don-
de E s p a ñ a ha d e s e m p e ñ a d o el papel de 
mediadora. Cuando en la A s a m b l e a de 
1924 se p l a n t e ó el conflicto entre las opi-
niones francesa e inglesa a c e r c a del pro-
tocolo de arbi traje , segur idad y desarme, 
fué nuestro representante quien propuso 
la fórmula de arreglo , que fué aceptada. 
La c o l a b o r a c i ó n e s p a ñ o l a en la obra ge-
neral de la Sociedad es muy intensa, pu-
¡diéndose dec ir que apenas hay C o m i s i ó n 
en donde no exista un representante es-
pañol. L l s e ñ o r C o b i á n es vicepresiden-
[te de la C o m i s i ó n de armamentos , y en 
otras colaboran T o r r e s Quevedo, F i g u e -
N s . Botella, Huerta , P i l l a l u g a , Palacios , 
Sangro y Hos de Olano, C a s a r e s , C a s l i -
Nejo, y en el T r i b u n a l de Jus t i c ia Inter -
nacional, A l t a m i r a . P a r t i c i p ó E s p a ñ a lam-
oién en el e m p r é s t i t o a A u s t r i a , y como 
ícreedor figura en el C o m i t é de vigi lan-
E L P L E B I S C I T O N A C I O N A L 
(3) Domingo 12 de septiembre de 1926 
L a s i t u a c i ó n en C h i n a 
es m u y g r a v e 
o 
Inglaterra quiere una intervención 
de las potencias, pero Japón y Nor-
leaméiica se niegan 
Se e s t á combatiendo frente a H a n k e u 
LONDRES, 11.—Comentando los aconteci-
m i e n i o s ú l t i m a m e m e ocu r r idos en C h i n a 
los c i r cu ios ol ic ia les ingleses dec la ran que 
en l a a c t u u i d a d , como o c u r r i ó a m a ñ o , se-
r i a deseable que Gas potencias emprendie -
r a n una a c c i ó n concer tada en C h i n a . 
L"n despacho de P e k í n a l Dai ly Xews dice 
que, p o r ahora , n o se p r e v é el comienzo 
de u n a a c c i ó n b r i t á n i c a , e s p e r á n d o s e a que 
el acorazado Hawkins , a bordo de l c u a l se 
b a i l a como a l u m n o e l p r í n c i p e Jorge, hijo 
m e n j r del Rey de I n g l a t e r r a , remonte el 
r i o H a n K i a n g hasta H a n k e u . 
S e g ú n o t ro despacho de P e k í n que publi-
ca el Dai ly Telegraph, se es tá l ibrando un 
combate frente a H a n k e u , en el que. s e g ú n 
estas no t ic ias , p a r t i c i p a n buques de guerra 
E l m i s m o d i a r i o dice que en C h u n g K i n g 
T r á n c e s e ? ingleses y americanos , 
se ha mani fes tado u n v io l en to m o v i m i e n t o 
x e n ó f o b o y en p a r t i c u l a r a n t i b r i t á n i c o . E l 
C H I N I T A S 
A'ada. Que es cosa resuelta que E s p a ñ a 
se queja de vicio, si se emperra en no 
conformarse con lo que han discurrido en 
su favor los que andan en eso de los 
puestos permanentes, semipermanentes, u n 
poco permanentes y una cosa r e g ü l ú r de 
permanentes. 
Y para que se convenza el lector, a h í v a 
lo que se h a pensado ¡ 
«En l o sucesivo, d e s p u é s de celebradas 
las elecciones generales pa ra des ignar los 
p a í s e s que h a n de f o r m a r d i c h a p a n e no 
permanen te , h a b r á que l levarse a cabo 
u n a n u e v a v o t a c i ó n p a r a que, por u n a 
m a y o r í a de dos tercios de l a Asamblea , 
se a d j u d i q u e l a c a l i d a d de reelegible a 
tres de los nuevos m i e m b r o s elegidos, que 
este a ñ o . a l ser nueve en su t o t a l i d a d , 
s e r á n elegidos por tres, por dos o por 
uno.» 
Esto, u n a criba de E r a t ó s t e n e s , l a tabla 
de P i t á g o r a s , otra de logaritmos y poco 
m á s , es u n a s o l u c i ó n admirable. 
« « • 
Hemos l e ído en una c r ó n i c a el siguien-
te p á r r a f o : 
« ¿ Q u é c u l p a t iene el c ron i s t a de las cos-
tumbres de su é p o c a ? Y en su é p o c a , se-
ñ o r a , las ttestas, s i n que esto admita l u -
c ó n s u l de I n g l a t e r r a se h a v i s to ob l igado a | ga r a duda , se d i v i d e n en dos ú n i c a s c la-
Una señora firman io en la mesa establecida en Us oíicinas de la Ui ión Patriólica 
(Fo í . Vidal.) 
— 1 Exacto !—Jia d i cho nuestro amigo— . Y 
B é j a r , t r i s te , l l o r a . . . , m i e n t r a s sus h i j o s se 
d i sponen a conso la r l a y a l e n t a r l a con u n 
beso en e s p í r i t u , que a ello equiva le l a 
p e r e g r i n a c i ó n de l 11 de sept iembre a l San-
t u a r i o de Nues t ra S e ñ o r a del C a s t a ñ a r ! ¡ D e 
E l l a lo esperan todo los be ja ranos ; de E l l a , 
cuyo n o m b r e s a n t í s i m o son las ú l t i m a s pa-
labras que a l abandonar este m u n d o p ro -
n u n c i a n s iempre con los labios o con el 
c o r a z ó n ! . . . -
C u r r o V A R G A S 
España fué designada por los funda-
dores de la Sociedad como miembro no 
Permanente del Consejo. Desde entonces 
eri todas las Asambleas h a b í a sido reele-
jía. E n 1921 la Asamblea v o t ó un men-
je de s a l u t a c i ó n al R e y y de homenaje 
• nuestra P a t r i a , propuesto por Adatc i 
'Japón) y Hannotaux ( F r a n c i a ) . E n 1923 
"Ueslro represontanfe. s e ñ o r conde de G i -
"teno, fué virepresidente de la Asamblea . 
Para los gastos de la Sociedad nuestro 
"Obierno con t r ibu ía con 40 partes (dis-
""¡bución para 1925). Solo I n cria I erra 
8̂ partes), F r a n c i a (68), I ta l ia (Gl) y J a -
^ (61) superaban nuestra c o n t r i b u c i ó n , 
^ en pesetas ba sido desde 1921 la s i -
guiente : 
é j a r , l a t r i s t e . . . 
E L L , — 
— ¿ Q u é lee usted con tan ta a t e n c i ó n ? — ¡ M u y in te resan te !—inte r rumpo—. i He 
¿ Q u é es e^o? ¿ U n anunc io , una hoja. . . a h í una bel la jnv g i i n a c i o n : bella y u i i -
c iandes t ina? i g i n a l . .. por la t c i n u r a con que los sinipa-
E l a m i g o a qu i en i n t e r r o g u é de esa t ra - t icos h i jos de F'.ejar s ienten, j u n t o con el 
i za repuso, m o s t r á n d o i n t í la ni is ter ioha ho- a m o r a su V i r g e n , las tr istezas de la c iu -
jita que h a b í a despei lado m i cu r iu s idad . , dad que los \ i ú nacer! Es c i e r t o : las c iu -
—Vea usted.. . i dades, que, como los hombres , poseen una 
Y le í el encabezamiento, que d e c í a : « P e - j í i s o n o m í a , ' t a m b i é n poseen, como los horn-
r e g r i n a c i ó n genera l a l s an tua r io de Núes-1 bres, u n c o r a z ó n y u n a l m a : a lmas y coia-
t r a S e ñ o r a del C a s t a ñ a r , P a t r o n a de B é j a r z u ñ e s que r í e n o l l o r a n . . . 
j y su comarca , aprobada y bendecida por 
el i l ü s t r í s i m o s e ñ o r don Justo Rivas , Obis-
po de Plasencia, que se h a d ignado acep-
t a r su p r e s i d e n c i a . » 
H u b o u n s i lenc io . 
I — ¿ Q u é le p a r e c e ? — p r e g u n t ó m i amigo . 
I —Cien, muy. b ien . 
— ¡ O h , no , n o ; m á s que bien le p a r e c e r í a 
si conociera el c a r á c t e r especialmente inte-
I resante de esa p e r e g r i n a c i ó n ! 
— ¿ E s p e c i a l , en q u é sent ido?—dije , i n t r i -
gado. 
—Lea, lea a lgunos p á r a f o s del impreso . 
0 mejor, yo se los leeré: Es toy seguro 'de 
que v a usted a encont ra r en ellos asunto 
' para u n a de sus c r ó n i c a s , ¡ s e g u r í s i m o ! Es-
cuche. . . : «La idea u n á n i m e m e n t e sent ida 
desde l a p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n que cele-
b ramos en Í92i; de rea l izar otra con carac-
' ter m á s genera l y que comprend;era a to-
! dos los bo jaranos residentes en las d i s t m -
1 tas p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y pueblos de la 
• comarca de B é j a r . va a tener ahoi.a fe l iz 
r e a l i z a c i ó n p o r c o i n c i d o n c i a - e s p o n t á n e a de 
I v a r i a s voces, que en l a fiesta del pasado 
l a ñ o se a l za ron a m u y largas dis tancias en 
i santa a s p i r a c i ó n de celebrar l a de és te en 
C a s t a ñ a r con nestros hermanos residen-
tes en B é j a r . Y u n numeroso g rupo de 
bejaranos residentes en M a d r i d , c u u p r e n -
. d iendo que por ser l a Corte cent ro de L s -
'paña y lazo de u n i ó n de todas ^ s pro-
v inc ia s , d e b í a n de centra l izarse a q u í los 
t r á b a l o s y dar i m p u l s o a l a idea con m i s 
I encac ia que en otros s i t ios , se r e u n i ó para 
• acordar adher i rse a l santo y P a t r i ó t i c o p ro -
I n ó s i t o que a j u i c i o de ellos, no a d m i t í a 
Semo0r'a,q dada l a s i t u a c i ó n que at raviesa 
B é i a r de in tensa p a r a l i z a c i ó n de su í n d u s 
t r i i y como h i j o s l lenos de a m o r hac ia 
1 madre , h a c i a su p a t r i a ch ica , qu ie ren 
a c u d í , con más c a r i ñ o a e l la en l o s ó l a s 
fie t r i s teza que en los de v e n t u r a ; quteren 
1 IVdlr a l hogar donde nac i e ron , y a que 
l í o pa ra devofver el bienestar y la prospe-
• r i d a d perdidos a su r i n c ó n n a t i v o (cooa 
aue por desgracia, no e s t á en sus ma-
So ' c o n s e g u i r ! pa ra « ^ a r a l men0S ante 
l a V i r g e n del C a s t a ñ a r , p i d i é n d o l e que ce 
l e í á d u r a y d i l a t a d a prueba , a - to rnen 
[W22-1923 808.662,13 
1923- 2t ; 808.662,13 
1924- 25 997.151.76 
1925- 26 997.151,76 
l926 (segundo semestre) . . . 678.369,53 
e * « 
Este breve í n d i c e de nuestra colabora-
0n muestra que E s p a ñ a puede estar sa-
. 'echa de su trabajo en la Sociedad de 
aciones. N u n c a hemos sido elemento de 
cordia, sino de paz. Ni aun ahora , 
uando se nos negaba lo que la jus t ic ia 
nuestra dignidad rec laman, hemos 
el menor o b s t á c u l o a lo que otras 
T^ncias Juzgaban necesario para la tran-
«Uidad de E u r o p a . 
Rafae l L U I S 
^ e n t o d e l a r a n c e l y d e l o s 
c o e f i c i e n t e s e n I t a l i a 
Ubi, ] ] ^a . Caceta Oficial i t a l i a n a 
.(j J-a '! s decretos f acu l t ando al min i s -
lr e]0 í l a c i e i ' d a ; p r i m e r o , p a r a aumen-
:gu 1 arancel gt-ncral y los coeficientes; 
u e, ^ . Para i n t r o d u c i r rnodif ieaciones 
Oita?/ IJ'en ^e las P 'ob ib ic iunes de i m -
retos h a n ent rado i n m e d i a -
v igur . 
regresa a América 
fiü ¿e, ,| ' I — L l Si ñ i i i M( l l u i i . s .vreta-
^ a r i a (i Ulu anu,rican<J, lia salido esta 
^ eiritn' ,"ond!t's pa ia Southampion, don-
Antes f a r a p a i a Nüeva Vuik. 
con iSallr hu c a b r a d o una cntre-
Z^ston VK nunistro de Hacienda i n g l é s , flra que h UrChÍ11- 1 a ^""vei-a. '.un ^ a.e-
11 ^atar Si aáuinidü Ul1 carácte i t:.'neral. 
li!^ en paru J / ' ^ P r o P ^ i c i o n tinan 
los dias venturosos , que las fabr icas se 
a b r a n de nuevo y que B é j a r . l a noble y 
S o s a , b o y tr is te y pobre , ^ n 
zado oc io de la i n d u s t r i a que l a ^ 0 
v afamada, recobre con el t rabajo e) bien-
estar v con el bienestar la a l e g r í a . » E l 
l ^ o r ' a b H e n d o u n P a ^ . s i s ' ™* 
_ ¿ ¿ s esto interesante? i V e r d a d f t f j P 
- j t p es!--le contesto. ^ a ñ a d o - . Con 
l i n ú e leyendo. . . e 
- C o n m u c h o gusto. ¡ V a d e c í a >o que 
iba usted a tenor asunto p a r a e ^ r i W t j i g o 
acerca de B é j a r . que adornas l e e r í a n > 
Agradecerla . , en el a l m a ^ ^ í ^ = 
, todos lus bejaranos que a c u d a m o s .e-
un idos el d í a de l a f u s t a del C a s t a ñ a r al 
" á n t u a n o famoso, en pe reg r ina r l o . . .nnuM. 
¡ a V Henos do fe y de esperanza, pa .a 
nue^la V i r g . n , Pa t runa del p a é W o n . que 
Z l l n l . Á apiade de l a c i u d a d c n . t . a n a 
v noble que l a vene ra ! 
5 ¿ c u c h e este o t ro p á r r a f o , t a n sen ulo 
en su sencil lez de f o r m a , i nc luso inge-
n u a «Los bejaranos. que de toda E s p a ñ a 
acudi remos a B é j a r el d í a de l a M r g o u 
d e í c a s t a ñ a r . al caer en los brazos de 
nuestros deudos y amigos , que en a c iu -
dad na ta l residen, loa d i remos , con l a t . e r 
na e m o c i ó n , que humedece los ojos y hace 
v i b r a r las a l m a s : . H e r m a n o s nues t ros , 
ven imos desde t a n diversas como lejanas 
regiones porque sup imos vuestras desgra-
cias y vuestras penur ias , desde que no 
d i s f r u t á i s de l beneficio del t raba jo , desde 
aue las f á b r i c a s , que h i c i e r o n a nuest ra 
que r ida c i u d a d fe l iz y p r ó s p e r a , agonizan 
?n una la rga a g o n í a de a.'-os y de a ñ o s . . . 
Y aunque m a t e . i a l m é n t e n.nguno de no:.-
otros puede r emed ia r vuestros males , s.no 
los aue m a n d a n y gob ie rnan , ven imos a 
tes t imoniaros nuestro f ra te rno amor y a 
s e ñ a l a r o s como t ab l a sa lvadora de lodsa 
» las tempestades de la v i d a , d . .. . de 
* l a desgracia v d d i n f o r t u n i o , el t a r o glo-
1 l i o s o que a l u m b r a nuest ra exis tencia des-
1 de aue na. irnos, el que nos ha c n e n t a d o 
a nosotros en l a l u c h a po r el p o r v e m r . 
j 11 que c=tá en o e monte , d o n d r asi I 
' El la l a ^ i .gfU' b í ' j a r a n a , l a V i r g e n mies 
t í a Madre , l a V i r g e n dtil C a s t a ñ a r ! Ore-
Dios a sus pies, como h i jos a m a n t í s i m o s . 
do la Reina de l^s F e r a f t m s ; acudamos 
a su s a n t u a r i o e l d í a de su fiesta, y p i -
d á m o s l t í con todos lo> fervores de nuestras 
almas que ¡ s a l v e a B é j a r , que cese el si-
leüetú de p m e r t é en' las que fueron in 
dustr iosa^ colmena-; h u m a n a s ; que d-' nue-
vo prt-Sida t i t rabajo , i c d c n t o r de l a m i -
s .Tia, l a v i d a di éstÁ |ienuostí put'O.o. pia-
doso, honesio j e s p a ü o l i s i m o . Y, en Jln, 
que esa supl ica colect iva, que R«a p i * -
g a r l a de tudos Jos bP 'aianos. si-a a l a 
p a r u n a ofrenda de s^s c j ia^n^s heuciu-
dos de fe...» 
Falsificación de títulos rusos 
en Par ís 
Se ha dstenido a uno cíe los autores 
—o— 
P A R I S , i i . — A consecuencia de las de-
nuncias presentadas por varios Bancos y 
bolsistas, l a P o l i c í a ha descubierto u n a 
e m i s i ó n de t í t u l o s rusos falsos, cuyo total 
importe asciende a unos cuatro o cinco 
millones. 
* * * 
P A R I S , n . — L a P o l i c í a h a detenido a l 
subdito polaco Spi'rlén," complicado en la 
venta de valpres falsificados de u n a gran 
Sociedad de p e t r ó l e o s de B a k ú . 
Padilla sale para Madrid 
L I S B O A , 11.—El nuevo embajador de E s -
p a ñ a en VTáshington , don Alejandro P a -
dilla, ministro plenipotenciario que. fué en 
Portugal hasta su ascenso y traslado, h a 
marchado en el, expreso con d i r e c c i ó n a 
Madrid, siendo despedido por numerosos 
miembros del Cuerpo d i p l o m á t i c o , funcio-
narios del .ministerio de Negocios E x t r a n -
jeros y "gran núfriero de personas de gran 
signiflcffcfon social. 
. L a despedida f"é muy afectuosa. 
B T s i m u l í I l ^ 
C U R A D I A R R E A S 
Dos millones de dólares para 
las regiones devastadas 
NUEVA Y O H K . 11—El s e ñ o r F . H . B u h l , 
recientemente fa l lec ido en Sha t ron (Fen-
s i l v a n i a ) , ha dejado en su testamento dos 
m i l l o n e s de dolares p a r a socorrer a los p a i 
Carta de aL'Action Frangaise" 
al Cardenal And.ieu 
Var ios p e r i ó d i c o s franceses reproducen u n 
extenso uocumen io en que hacen protestas 
de ca lo l i c i smo s i g n . í i c a d o s m i e m o r o s de 
L'Áct ion Frun^aiiie. 
Del documemo, que esta d i r i g i d o al Car-
denal A n d r i e u , t r a d u c i m o s los p r inc ipa l e s 
p á r r a f o s . 
« P r o t e s t a m o s — d i c e n — c o n todas nuestras 
fuerzas con t r a las acusaciones de « a t e í s m o » , 
« a g n o s t i c i s m o » , « a n u c i i s t ian ismo ' ' , « a n t i c a -
t o l i c i s m o » , « a m o r a l i M i i o » y . ' p a g a n i s m o » . 
Creemos todo lo que cree la Igles ia , y pues-
to que vues t ra e m i n e n c i a nos j u z g a t an d i -
ferentes de l o que somos, ofrecemos d i r i -
g i r l e , si vues t ra e m i n e n c i a l o desea, l a fór-
m u l a de p r o f e s i ó n de fe, t a l como l a h a 
prescr i to el Papa P í o X , au to r i z ada con 
nues t ra firma. Pero no podemos aceptar el 
ser p ú b l i c a m e n t e clasificados por uno de 
nuestros Obispos entre los enemigos de l a 
Iglesbi n u e s t r í ; M a d r e . » 
E l documento c o n c l u y e : 
«Al t e r m i n a r esta car ta , vues t ra eminen-
c i a nos p e r m i t i r á a len ta r Qa esperanza de 
que, hab iendo o í d o el g r i t o de nues t ra con-
ciencia , en p o s e s i ó n de nues t r a solemne pro-
f e s i ó n de fe, s i n pe r ju i c io , si a s í lo desea, 
de l l eva r m á s adelante su encuesta, no re-
h u s a r á , en c o n c l u s i ó n , hacer j u s t i c i a a las 
alegaciones p ú b l i c a s que nos h a n afectado 
en nuest ro h o n o r de c r i s t i a n o s . » 
F i r m a n los s e ñ o r e s L e ó n Daudet , G. L a u -
pent, P le r re Lecoeur, M á x i m e Rea l del Sar-
te, E. de Resnes, P a ú l Roba in , de Roux, Ber-
n a r d de Vesius y Georges Calzant . 
V a a s e r p u e s t o a f l o t e 
e l " H i n d e n b u r g " 
Las máquinas están muy bien 
conservadas 
—o— 
LONDRES. 11.—Comunican de Scapa 
F l o w que c o n t i n ú a n con g r a n a c t i v i d a d 
los t rabajos p a r a poner a flote el acora-
zado a l e m á n Hmdenburg, h u n d i d o en 
aque l l a ban ia . 
Los ingen ie ros h a n pod ido descender a 
l a sa la de m á q u i n a s y h a n comprobado 
que l a m a q u i n a r i a se encuen t ra en ma-
r a v i l l o s o estado de c o n s e r v a c i ó n d e s p u é s 
de siete a ñ o s que esta el buque i n m e r g i d o . 
Los buzos h a n reconocido e l fondo de l bar-
co y c o m u n i c a n que toda l a q u i l l a e s t á 
y a a l ió te , y ú n i c a m e n t e c o n t i n ú a enca-
l l a d o el pantoque de babor. 
Se h a n p o d i d o a r reg la r las ú l t i m a s ave-
r í a s ocasionadas po r u n golpe de m a r , y 
IOÜ el aumen to de bombas se espera que 
el ba rco r e c o b r a r á g r a d u a l m e n t e su esta-
b i l i d a d n a t u r a l . 
Re ina g r a n o p t i ñ l f s m o entre los con t ra -
t is tas , que cons ide i an como segura l a sal-
v a c i ó n del g r a n acorazado. 
pedi r refuerzos, v i e n d o rodeado su d o m i c i -
l i o po r el populacho en a c t i t u d amenaza-
d o r a y h a dispuesto que los s ú b d i t o s ex-
tranjeros abandonen l a c i u d a d , en p r e v i s i ó n 
de a t a b e s i nminen t e s . 
R E F U E R Z O S A H A N K E U 
L O N D R E S . 1 1 . — T e l e g r a f í a n de S h a n g h a i 
a l Daily Express dando cuenta de haber 
sido enviados a H a n k e u i m p o r t a n t e s re-
fuerzos navales. 
En S h a n g h a i h a n sido for t i f icadas todas 
las concesiones ex t ran jeras y g r a n n ú m e r o 
de residentes ex t ran jeros se h a n al is tado 
p a r a defender el acceso de sus concesiones 
con t ra las t ropas cantonesas. 
E l despacho a ñ a d e que en China l a s i -
t u a c i ó n eü m u y grave . 
L A N O T A D E L G O B I E R N O R O J O 
LONDRES. 1 1 . — S e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n 
que e l Press Bureau recibe de H o n g - K o n g , 
el c ó n s u l genera l b r i t á n i c o , contestando a 
l a no ta de protesta env iada po r las au-
tor idades chinas de C a n t ó n , a p r o p ó s i t o del 
desembarco en los muel les de l a c i u d a d 
ses: aquel las en que se bebe, y aquellas 
en que no se bebe. Las d u e ñ a s de casa, 
en genera l , aseguran que é s t a s son las so-
lamen te tolerables , y los muchachos , ne-
cesarios a toda fiesta, j u r a n y perjurnn 
que ú n i c a m e n t e a q u é l l a s son l a » diver-
t i d a s . » 
Se nos habla olvidado decir que la cró-
n i c a es de las l lamadas tde s o c i e d a d » . ^ 
« « « 
«Un n i ñ o ahogado en el fondo de uu 
pozo.» 
¿ E n el fondoi . . . 
¡ M u c h o m á s triste, c laro l 
* * * 
V n reclamo de c o n t a d u r í a : Habla de 
una p r o d u c c i ó n «en l a que hay l a explo-
s i ó n de u n a m i n a s u b t e r r á n e a , el derrum-
bamien to de u n a g r u t a y el incendio de 
u n c a s t i l l o » . 
Y todo eso, a lo mejor, s in comedia rrt 
nada . 
• * « 
« V i e n a . Se acaba de terminar l a cons-
t r u c c i ó n de u n a e r ó d r o m o en Vent. cerca de t ropas b r i t á n i c a s , ha declarado que d i -
cha nota de protes ta ha sido env iada po r ^ I n n s b r u c k . a 3.00Ü met ros sobre el n ^ 
él al m i n i s t r o i n g l é s en P e k í n , pa ra que i ve l ÜEL ma^•• ~UJU*.* 
lo á i el curso debido. , Una vez arr iba , ¿para q u é el a v i ó m 
«El e n í l o c o es t a m b i é n m o r a l m e n t e sa-
L O S YATN^,w?STíUIEREN t i s f a c J i o por ese t e l eg rama de los seflo-
J i t R V t N i R res B r i a n d y c h a m b e r l a i n , que a l estar 
LONDRES, l T . — T e l e g r a f í a n de Nueva iiQno de c o n s i d e r a c i ó n pa ra con el presi-
Y o r k al Da'ily Express que el Gobierno de ¿ e m e del Consejo, lo e s t á , l ó g i c a m e n t e , pa-
los Estados Unidos no e n t r e v é por el mo- r a E s p a ñ a e n t e r a . » 
m e n t ó l a p o s i b i l i d a d de i n t e r v e n i r en : QUe conste que el suelto anterior no es 
China.. i rfe n i n g ú n diario oficioso, sino todo lo con-
L O S J A P O N E S E S T A M P O C O | í r a r i o . 
T O K I O , 1 1 . - E 1 Gobierno j a p o n é s , no obs- i P e r ° la W * * * e$ cnmo el az0gue- E n 
tante e s t imar necesario v ig i lar de cerca \ cuanto puede se escurre.. . 
los acontec imientos que se desa r ro l l an en i • * • 
China , h a dec id ido que e l J a p ó n no tiene Un gran descubrimiento: 
por aho ra que e x a m ü i a r l a even tua l idad «El m e l a n c ó l i c o es el enfermo triste por 
de adop ta r medidas con r e l a c i ó n a ellos, excelencia . E l m á s apesadumbrado , quien 
Los p e r i ó d i c o s co inc iden a apreciar como m á s a m p l i a m e n t e e x t e r i o r i z a el desconsue-
g r a v í s i m a l a s i lua'c ión de Ch ina . lo. Sede de l do lor m o r a l 
„ A m a r c u r a i n ñ n i t a s in j u s t i f i c a c i ó n , s in 
F E N G - Y U - S I A N G R E G R E S A A C H I N A ^ Z Z ^ - ' 
RIGA, 11.—Seprún informes de la P r e n s a | j r ^ á {,¿en qne se vulgaricen estas cosa» . 
de M o s c ú , el general Feng-Yu-Siang, aeom-• ^ 'i0 mejor h a b r á por a h í quien crea que 
p a ñ a d o de su a y u d a de campo, h a salido e¿ m e l a n c ó l i c o es u n t ío castizo, en plan 
con d i r e c c i ó n a China . 
Disminuye el paro en Berlín 
de juerga permanente o semipermanente. 
* * * 
Un a r t í c u l o de l a escritora extranjera 
Dora Rusel l asegura que 
«En I n g l a t e r r a y en N o r t e a m é r i c a el i n -
t e lec tua l t iende frecuentemente a l ascetis-
mo. E l h o r r o r que le i n s p i r a el troglodita. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 11.—El n ú m e r o de obreros s in 
t raba jo en B e r l í n ha d i s m i n u i d o en 4.500 u n i d o ~ c o n l a t rad ic iones m o n á s t i c a s del 
con r e l a c i ó n a la semana an t e r io r . E n los estU(ii0> ie i n c l i n a a d e s d e ñ a r todo l o que 
c í r c u l o s oficiales se cree que l a cr i s i s e s t á hacen los d e m á s como meramen te a n i -
ya venc ida y que l a s i t u a c i ó n m e j o r a , len- m a l A u n i a v i d a d o m é s t i c a , e l a m o r a l a 
ta, pero seguramente.—T. O. 
« * * 
B E R L I N , 11.—La Deutsche Á l l g e m e i n e Zei-
tun¡}. escr ibe: 
«Si se considera el l u g a r ocupado en e l 
Estado p o r los Sindica tos y los pa r t i dos 
obreros, su fuerza de o r g a n i z a c i ó n y su 
i n í l u e n c i a sobre las masas, se reconoce que 
en A l e m a n i a h a y que t r a b a j a r con ellos. 
esposa y a los h i jo s , a n t ó j a s e l e a lgo fa tuo 
a causa de las i d i ó t i c a s t i r a n í a s y conven-
c iona l i smos con que el vu lgo los rodea. E l 
in t e l ec tua l cor ta de r a í z e l i n s t i n t o y. se 
at iene solamente a l cul to de l a i n t e l i gen -
cia .» 
}.No es curiosa la d e s c r i p c i ó n ! 
A q u í imitan muchos ese plan. Pero, ade-
m á s , en cuanto hay un hueco p e d a g ó g i c o 
o burocrát i co en que meter l a » in l e l cc tua -
no con t ra ellos, s i queremos t é n e r j p r o b a - ¡ ^ ¿ ^ ?/a se i a estamos manteniendo to-
bi l idades de vencer las grandes d i f i c u l t a 
des p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s del p o r v e n i r . 
Los obreros alemanes t i enen t an to o m á s 
que perder que los pa t ronos , s i se entabla 
l a l u c h a pa ra nues t ra exis tencia como pue-
blo e c o n ó m i c o de E u r o p a . » 
dos, trogloditas y no trogloditas. 
Y venga n ó m i n a , y a despreciar han to-
cado. 
m * m 
De una revista de rad io : 
« L a s antenas que p u d i é r a m o s l l a m a r de 
pas i l l o t ienen e l inconvenien te de qaie p o r 
u n l ado afean e l con jun to y pueden ser, si 
t a s ' ^ SO^Daouere el p r o p i e t a r i o fy hay muchas en este caso) 
de 10,'pesetas 4,50. 1 no se ha P ^ v i s t o de la correspondiente l i -
L e c o n v i e n e usa r l a ; u n seno Pe, |5ro Para el caSü de 
t(,n%,(n< ^ i q u e se g i rasen v is i tas de i n s p e c c i ó n . » 
Hoja suelta, pese-
Y en seguida la d e s c r i p c i ó n de u n a an-
I V n r m 3 11 H P Í H í^n A f p n P l Q d is imulada para. . . caso de i n s p e c c i ó n . 
i N u n i i d i i u c i u e n ^ L c i i a a Pa un caso de c/udada,l{a s í n WiM( evi. 
0 dentemente. 
A T E N A S , 11.—La c i r c u l a c i ó n du ran t e l a | • * * 
ses devastados del Norte de F r a n c i a y" de | A u m e n t o de l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s ' noc, le ' fiTT p r o h i b i d a en los ú l - j Se ha descubierto una curiosa tienda de 
B é l g i c a , i n s t i : uyendo a d m i n i s t r a d o r de d i - : 
cha can t idad al s e ñ o r Myjrbn T. H . He- e n i J e i g l C a 
r r y r k , embajador de los Estados Unidos en ] 0 
Paris- I B R U S E L A S , i i . — L a Comisu 
Del legado h a b r á que dedtucir el iinpue.s-; las tarifas ferroviarias se 
to sobre las sucesiones pe rc ib ido por fd j c iado en favor de un aumento de 




l i m o s acontecimientos , h a quedado r e s t a - ¡ cr-rrje.^/bZffs. 
b lec ida , pero l a p r o h i b i c i ó n subsiste en l o i «Los agentes c o m p r o b a r o n que los sacos, 
que concierne a las reuniones p ú b l i c a s . L a ro tu l ados pomposamente pa ra designar d i -
p o b j a c i ó n ha sido i n v i t a d a a ent regar las versos a r t í o u l o s , n o c o n t e n í a n tales subs-
armas a las autor idades , quienes d e b e r á n tancias , s ino s e r r í n o a rena a lgunos de 
proceder con t ra quienes conserven a l g u n a el los, mien t r a s ot ros envases a p a r e c í a n va-
r i , su poder. 
F I E S T A S E N M U R C I A 
CÍOS.i 
//a// Ins artlrulns en buenas condiciones, 
los a r t í c u l o s en malas condiciones. 
F a l t a b a este t é r m i n o medio. 
Oue, a lo mejor, es el m á s h i g i é n i c o para 
el consumidor. 
V I E S M O 
París-Nueva York en avión 
- - -o- - - , . 
Saldrán el 21 de octubre 
M A R S E L L A , I T . — S e g ú n el Solei l de Mar-
s e n t é , los s e ñ o r e s Coti y T a r a s c ó n e s t á n 
t e r m i n a n d o l a c o n s t i u c c i ó n del m o n o p l a -
no en e l que i n t e n t a r á n el vue lo P a r í s -
Nueva Y o r k . Cuentan tener todo prepara-
do p a r a el d í a 21 del cor r ien te mes y es-
p e r a n s a l i r de P a r í s p a r a Nueva Y o r k el 
u í a 21 de octubre p r ó x i m o , aprovechando 
i a lui . ia ü e n a . 
E l aparato v a p rov i s to de alas m u y fuer-
tes y t i enen una t n v e i g a d u r a de 59 pies. 
Esperan c u b r i r l a d is tanc ia de 6.000 kiló-
metros en t r e in t a y u n a horas. 
L l e v a r a n 20u l i t r o s de. aceite y 3.500 de 
g a s o l i n a en sus Tanques. Si se ven obl iga-
dos a descender e n el m a r creen que tres 
do dichos tanques cuando se v a c í e n bas-
t a r a n p a r a conservar a í lote el m o n o p l a n o . 
E L V U E L O N U E V A Y O R K - B U E N O S 
A I R E S 
D U E Ñ O S AIP.ES, 11.—El comandan te 
L l u a r d o ü i i v e r o . une a c o m p a ñ ó a l depor-
do Dugan en su vue-
Buenos A i r e s , o p i n a 
« p r o b ó l a i m p o s i b i -
é s t a b t e c e r c o m u n i c á -
is c i a re los Estados 
*Z:itrs chuniberasj, carroza presentada por la Gqmisiói >tejos, ene ÍJC premia 'a 
l i s t a a r g e m . n o Le-
lo de Nueva Y o i l 
que d i c h a excuis 
l i d a d p o r ahora 
c íu i i e s regmares i 
L u i d o s y l a A r g e n t i n a » . . 
E l comandante u l i v e r o f u n d a m e n t a su 
o p i n i ó n en su o b s e r v a c i ó n del vue lo , en 
el que se i n v i r t i e r o n ochenta y dos d í a s , 
cuando se hiTJTá esperado c u b r i r la dis-
l a n c i a reposariamente en unas tres sema-
oas. A ñ a d e q T v ' l a p r i n c i p a l dificultad fué 
el tiempo variable que r e m ó en los Uenais-
Domingo 12 de septiembre ae l'J2t} (4) E I L D E I E A T B 
M A D R I D . — A n o X V I — N Ú ^ K ^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
L a s lectoras que a diario nos hacen el 
honor de dirigirnos por carta preguntas 
jnú l t ip l e s , y que debido a esa multipl ici-
dad y sobre todo a l carác ter e n c i c l o p é d i c o 
de tas ynitmas, nos ponen en trances ver-
daderamente d i f í c i l e s , de los que a veces 
tenemos que sal ir con un franco ano sé», 
coinciden, por otra parte, y el hecho es cu-
rioso, en algmios temas y consultas, re-
petidas casi textualmente. E n los Episto-
lui ios puede observarse, leyendo las res-
puestas, la semejanza de preguntas, den-
tro de la variedad de nombres y seudi'iiti-
mos, coircsjjondirntcs a quienes las for-
mulan . Y de tales consultas, en que coin-
ciden f/ian númert ) de lectoras de toda 
E s p a ü a y aun de fuera de E s p a ñ a , he 
aqu í iiíin de í(i.< m á s reiteradas -. u^Cúmo 
si- aprende a escribir bien, en el sentido 
l i lernriu de. la palabra escribir, y a qué 
iiormns hay que atenerse para conse-
guir lo?» 
I.o primero que d é b a n o s procurar es es-
cntur con n j i reci ión i no, claro, con l a 
c o r r e c c i ó n magistral de u n estilista, de 
un orfebre del idioma, que ello se queda 
para el profesional de la l i teratura, para 
el especializado en ese arte, sino con ¡a 
c o r r e c c i ó n IJUC p o d r í a m o s l l amar inexen-
sable y •mínima. P a r a ello estudiemos y 
recordemos las jeglas de la G r a m á t i c a y 
tengamos siempre a mano un dirriorta-
rio que nos resuelva las posibles dudas. 
Pero la correcc ión de forma supone solo 
un aspecto del arle de secribir bien; fal-
tan t o d a v í a algnaos o íros p a r a dominarlo, 
por ejemplo, la clcuidad, l a pdncísfJn; /" 
elegancia, la modernidad, etc., etc. L a cla-
r idad se consigue m e d í a n l e el empleo de 
la palabra apropiada en cada caso, y me-
diante la sobriedad de m e t á f o r a s , c ircun-
loquios, amplificaciones, y, en resumen, de 
lo que apel l idan los preceptistas « l e n g u a j e 
figurado o figuras retór icas» . ¿ M a n e r a de. 
aprender a escribir con esa lapidaria cla-
r idadt L a lectura frecuente de nuestros 
grandes escritores, que as i se expresaba)) 
con esa c laridad, engarce sencillo de sus 
.pensamientos m á s sublimes y m á s bellos... 
Altora bien; a la c o r r e c c i ó n y a la cla-
r idad elocutiva debe sumarse la elegancia 
en el estilo y la originalidad o individual i -
z a c i ó n de éste , aunque s in sacrif icarle 
nunca las ideas, y a que es necesario, como 
ha dicho Jouberl en sus P e n s ó o s , *nÓ solo 
evitar toda palabra sin sentido, sino tam-
bién todo pensamiento sin a l m a » . Y la ele-
ganc ia da forma ha de inspirarse 01 la 
m o d e m í d h d , a su vez. puB'Sté que en otro 
caso no h a b r í a elegancia. 
Así , un estilo elegantemente actual , para 
serlo, necesita poseer una forma especial, 
"la que se l leva», va lga la frase; es decir, 
la forma cortada, sin. c l á u s u l a s ni "liga-
dos» extensos: estilo de «toques» rátiidn* 
y variados, equivalenies a otras tantas s ín -
tesis. Y. por vltimo, no olvidemos la nor-
m a tal rez fundamental del arle de escri-
bir bien : «ser nosotros viisnios cuando es-
cr ib imos» . Nada de imiiacidkes, aunque 
sean admirables los modelos elegidos. 
«Los e sp ír i tus abiertos a e . i l rañas inflaen-
cias, dice Cerslegens en Horizons intellet-
tuels, acaban por no ser mas i¡ue un eco. 
\ o tienen (sobre todo cuando hablan o 
escriben) iniciat iva, e s p o n t í m l t l i a d n i per-
sonal idad: no l ibran sirio bajo el impulso 
de otro esp ír i tu . Kn lugar de escucharse 
a sí mismos, ¡n es tán oídn a ÍÓÚOS los ru-
mores para recogerlos y reflejarlos de una 
manera- casi inconsciente. Y as i ocurre que 
si no llega hasta ellas ninguna influen-
cia, esas (tlnuts inertes permanecen sin 
voz y sin a r m o n í a . » Palabras admirables, 
que\ certeramente ponen de manifiesto los 
peligros de la i m i l a c i ó n y de la a d h e s i ó n 
absoluta g ciega, a tales o cjiales dechados, 
ora de la lUeraiura, ora de la c iencia, ora 
de cval ' /uicr discipl ina puramente huma-
n a . . . ; v n í l a c i ó n y a d h e s i ó n que fatalmen-
te conduce a l a « i m p e r s o n a l i d a d » , lo mis-
mo cuando hablamos que otando escribi-
mos y... pensamos. Ese es el escollo de las 
lecturas excesivas y no dosificadas y se-
leccionadas prudentemente; lecturas que 
por s a t u r a c i ó n han malogrado y siguen 
malogrando muchos talentos literarios al 
quitarles toda originalidad y espí jutanei -
dad, toda personalidad, c o n v i r t i é n d o l o s en 
simple eco, por a ñ a d i d u r a , disonante de 
u n fárrago de estilos y de ideas ajenas... 
No, n o ; el ú n i c o modo de ser alguien es-
cribiendo, hablando y pensando es ser nos-
otros mismos. Sed, pues, sencillamente vos-
otras cuando e scr ib í s . . . 
E l A m i g o T E D D Y 
EI m a r t e s C o n s e j o p a r a b a p r i m e r a d e f e r i a 
e l T r a t a d o c o n C u b a 
Argentina vota un crédito de 35.000 
pesos para el monumento a Cervantes 
—u— 
Regreso del jefe del Gobierno 
A las ocho y veinte r e g r e s ó ayer m a ñ a n a 
a Madrid en el correo de Al icante el presi-
dente del Consejo de ministros, a c o m p a ñ a -
do de su ayudante, comandante M o n í s . 
Por orden del general P r i m o de R i v e r a 
no le esperaban en l a e s t a c i ó n m á s que su 
ayudante, el duque de Hornachuelos. 
P r i m o de R i v e r a en la Pres idencia 
Antes de las ocho menos cuarto de ano-
che l l e g ó a l a Pres idencia el general P r i -
mo de Rivera , que rec ib ió las siguientes 
v is i tas: 
Cinco p é i - i u d i s u s : del Pelit Parisi<in, del 
Corriere de l a Sera , de O'Seccolo, de l a 
A s o c i a c i ó n Hearst y del Ber l iner Tageblat; 
al general J i m é n e z r.astpllanos, a l conce.ial 
firi Avuntamiento de Madrid , s e ñ o r Bofa-
ru l l . que entregu a l presidente su voto par-
t icular sobre l a m u n i c i p a l i z a c i ó n del abas-
tecimiento de aguas de Madrid , emitido al 
informe de l a C o m i s i ó n nombrada por el 
Goluemo que ha entendido en este proble-
m;), v uu estudio, del que es autor, de las 
. Aui iguas Cortes, sistema parlamentario y 
r é g i m e n ivpreseiitaiivo o r g á n i c o » . 
Vis i té t a m b i é n al jefe del fiobierno el se-
ñur Gn-.via Moliuas. como presidente dimi-
sionario dpi Consejo nac ional de los E x -
ploradores de E s p a ñ a , para tratar de l a re-
o r g a n i z a c i ó u de este organismo. 
A l a -salida el s e ñ o r Garc ía Molinos dijo 
a los periodistas que h a b í a retirado su di-
m i s i ó n , y 
de los Explorad 
copins rpglamentarios 
e n S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A . 11.—Se c e l e b r ó l a prime-
r a de fer ia con buena entrada. E l ganado 
de S á n c h e z Rico, regular. 
Belmonte. colosal, hizo unas faenas real-
mente a r t í s t i c a s y obtuvo u n a oreja. 
Vi l la l ta . bien cu los dos. 
Gitanillo, p a s ó de muleta estupendamen-
te e hizo en el ú l t i m o u n a faena e m o c i ó -
name. En¿ cogido aparatosamente, sin 
consecuencias. Se le c o n c e d i ó l a oreja. 
L a segunda de feria en Albacete 
A L B A C E T E , 11.—T,os toros de don Vicen-
te M a r t í n e z cumplieron 
Sin dinero alquila un utaxia 
para mudarse de ropa 
regular. A g ü e r o p a s ó como pudo, v el N iño ! nZ^n 
de l a P a l m a , regula i 
testable en el ú l t i m o 
¿Será la última? 
U n estudiante l lamado Julio M a r t í n e z Sc-
queira, que tiene v e i n t i d ó s a ñ o s y vive en 
l a calle de l a Bolsa, n ú m e r o 138, p e n s ó ayer 
s á b a d o cambiarse de ropa interior; pero en 
vez de hacerlo en su domicilio, como tiene 
por costumbre cada hijo de vecino, c r e y ó 
oportuno introducir una i n n o v a c i ó n en tan 
tradicional costumbre, y a tal fin hizo un 
pequete con su muda, b a j ó a l a calle y a l -
q u i l ó un ta.ti, dando orden a l c h ó f e r de 
| que le diese un paseo por Madrid, s in í l jar-
i le it inerario alguno y d e j á n d o l o a su ca-
[ pricho. 
el a u í o i n i c i ó su m a r c h a a 
I paso regular, y cuando l levaba u n a media 
M á r q u e z , bien yi Fn efect0 
3 pudo, y el N iño • ' , ?eJA, alrna'. r**.niar en sn P^mero y de-1 f;oi.a )io reCon.ido. el v iajero llamó a l con-
L a cholada de anoche en ta plaza nm-
dnlefta suponemos que s e r á la ú l t i m a de 
las que se han celebrado este verano. De 
no ser as í presumimos que en l a p r ó x i m a 
se e n c o n t r a r á n solos los acomodadores y 
los toreros. 
Ayer asistieron muy pocos espectadores 
e lucieron bien los que se retrajeron. Sa l -
vo algunos momentos de los toreros bxifos 
m a l a g u e ñ o s , el resto do l a becerrada ca-
r e c i ó de in terés . 
L o s novillos de don Gumersindo Lloren-
te, muy p e q u e ñ o s , y aunque mansos, s in 
malas intenciones. 
De estoquearlos estaban encargados José 
Serrano y Barquero do L o r a . E l primero 
c u m p l i ó con decoro y escuchó algunos 
aplausos. E l segundo, ignorante y s in no 
que se r e o r g a n i z a r á el Consejo 1 c i ó n de c ó m o debe colocarse en l a plaza, 
l ores con arreglo a los pre- se h a r t ó de pincbar y c a n s ó a los espec-
t i . tadores. 
E ) presidente c o n f e r e n c i ó ayer por espa-1 r m r ^ r ^ n i A í V ^ r - , . T 
o de media hora con el ministro de Gra- ATROPELLO DE "AUTO" 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestnd ha firmado en San Sebastián 
los siguientes decretos: 
FOMENTO.—Autorizando al ministro para 
contratar, con arreglo a lo dispuesto en el 
real dccroto-ley de 8 de agosto ú l t imo, la 
ejecución de las obras a que se refiere la 
relación que acompaña. 
Idem para contratar por subasta las obras 
del proyecto de muelle de hormigón arma-
do en el muelle de Calderón, de Santander. 
Idem nombrando ingeniero jefe do primera 
claw del Cuerpo de Caminos. Canales y Pueiv 
tos a don Bienvenido Ducso y Puente. 
Idem a don Carlos Escobar Aragón. 
Idem a don José de la Peña . 
Idem a don Manuel López Fernández. 
Idem a don Eduardo Fungair iño . 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
ÜKICA QXJE IIO P E R T E N E C E A L T R U S T 
S U C E S O S 
E l labriego y los picaros. - U n labrador 
de Aldea, d e Fresno, provinc ia de Madr id , 
l l e g ó ayer a la Corte para hacer unos ne-
gocios. T a n buena suerte tuvo que en la 
cal le de I V tas le sal ieron al encuentro 
dos sujetos, o f r e c i é n d o l e un asunto pre-
cioso. 
E l labcieffo, que st l lama T o m á s H e r n á n -
dez P d m í ñ g u e z , y tiene treinta y tres .-mus. 
no v e í a claro el « a s u n t o » ; pero tanto y tan-
to le prerfiafon los «atge.nteá», (]iic al l l ó g a r 
a l a C o s l a n i K a <lc San A n d r é s a c a b ó p,)r 
soltar las 550 pe^et.is «p . . - Ih raba e i sc íma . 
E l « n e g o c i o e r a ü . játsicó de las limos-
nas, s r c r ú n e x p i u - í Tjunás en ej JtnsEadó 
Hez y 
ma I». 
Por v iajar cu 
"iu^ Ai fons í i la 
mbajadort ¿> 
tve de un 1: 
c ia y Justicia. 
» * * 
A las nueve y t í i ed ia de l a noche s a l i ó 
do su despacho del palacio de l a Caste-
l l ana el general P r i m o de R i v e r a , que ma-
ii ifo?tó a los informadores que hab la re-
cibido a cinco p e í i o d i s t a s : uno a l e m á n , 
dos italianos, uno f r a n c é s y otro norte-
americano. 
Se m o s t r ó muy satisfecho de su viaje a 
Albacete, c u y a provinc ia progresa bastan-1 
i te, a l a que v i s i t ó hace seis a ñ o s s iendo] 
I c a p i t ó n general de Valenc ia , habiendo ob-j 
I servado que prospera y siente muchos cn-
• msiasmos. 
A labó l a belleza de las mujeres albacc-, 
I tenas, a las que pudo admirar en l a co-' 
| r r h l a ' d e toros y especialmente en la ver-
1 bona. 1 
E x p r e s ó su complacencia por el acuerdo i 
I de la repiibUra Argentina, que h a b í a vo-. 
! lado 85:000 pesos p a r a el monumento que 
| en l a p laza do E s p a ñ a de esta Corte se 
erige a Cervantes. 
E l martes por la m u ñ a n a — c o n c l u y ó — c e -
li'hiaromns Consejo on Ta Presidencia . He-
mos invitado a venir a i ministro de E s -
: lado, a Itn de que nos ponga al corriente 
de] Tra iado comercial con Cuba, que es 
c u e s t i ó n que vuelve a renacer; por l a no-
clio el minis lro se v o l v e r á a San Sebas-
t i á n . 
E n G u e r r a | 
Con el presidente del Consejo despacha-
ion los ministros de Hacienda, Goberna-
n ó n litstinxeion p ú b l i c a , Mar ina y F n - 1 
monto- el director general de Marruecos 
y Colonias y el oficial mayor de la Pre- j 
sidencia. , . ' 
D e s p u é s rec ib ió a los generales J i m é n e z 
Castellanos, Nnnvilas, L a Cerda y Vives y 
al de l e í í ado regio en la B a n c a pr ivada, se-
| ñor Corra l . 
V i s i tas en los ministerios 
E l duque de T e t u á n r e c i b i ó a los ge-
nerales E a Cerda y R o c h a y al coman-
dante de Ingenieros Agrados. 
E l s e ñ o r A u n ó s f u é visitado por el ins-
pector general del Trabajo , general Mar-
1 v á • el director general de E m i g r a c i ó n , ge-
neral A n d ú j a r , y el delegado regio del T r a -
bajo en Barcelona. 
Agregados mi l i tares que cesan 
S e g ú n disposiciones insertas en l a Ga-
ceta de ayer cesa en el cargo de agregado 
mil i tar a la E m b a j a d a de E s p a ñ a en L o n -
dres don Fernando R i c h Font, por haber 
ascendido a general de brigada, y el te-
niente coronel de Art i l l er ía don L u i s Rniz 
, de Va ld iv ia y A n d r é s en el de agregado 
a nuestra E m b a j a d a en B e r l í n , por pase a 
s i t u a c i ó n de reserva. 
P r é s t a m o para casas baratas 
Por una real orden f i rmada ayer por el 
ministro de T r a b a j o se concede a l a Co-
operativa «La T ierruca» , de Santander, 
m í a pr ima de c o n s t r u c c i ó n por valor d* 
«8.856,42 pesetas y abono del tres por K * 
de i n t e r é s al p r é s t a m o que tiene constituido 
dicha Sociedad en el Monte de Piedad Al-
fonso X I I I y C a j a de Ahorros de San-
tander. 
E s t a Sociedad c o n s t r u i r á 26 casas fami-
l iares. 
L a excedencia en la J u d i c a t u r a 
L a Gaceta de ayer dispone que hasta que 
se constituya el nuevo Cuerpo de Asp iran-
tes a la Judicatura quedo on suspenso l a 
c o n c e s i ó n de la s i t u a c i ó n de excedencia 
voluntaria para los jueces de entrada. 
E l s e ñ o r Y a n g u a s a Madr id 
SAN S E B A S T I A N , 11.—El ministro de E s -
tado c o n f e r e n c i ó con el ministro del B r a -
si l y d e s p u é s s u b i ó a Miramar , despachan-
do con su majestad. S o m e t i ó a la regia san-
c i ó n varios decretos de Fomento autori-
zando coi 4ratas de obras en diversos puer-
tos y nombrando ingenieros jefes de pri-
mera del Cuerpo de Caminos a don Bien-
venido Dieso. don Carlos Esco lar , don José 
P e ñ a , don Manuel López H e r n á n d e z y don 
Eduardo F u n g a i r i ñ o . T a m b i é n firmó el So-
berano var ia s cartas de Canc i l l er ía . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s Messla m a r c h a r á ma-
ñ a n a a Madrid p a r a asist ir a u n a comida 
que c e l e b r a r á el Gobierno en el ministerio 
de Estado y a l Consejo anunciado para el 
mnrios, al (pie l l e v a r á el s e ñ o r Y a n g u a s 
las negociaeiones s o b r e el convenio co-
merc ia l con Cuba. 
E l embajador de Alemania estuvo a des-
pedirse del K i i i i i s t r n de Estado, pues mar-
cha a su p a í s a p a s a r una temporada. 
Diinis iunes 
B I L B A O . 11. Ha i l i i m u . i o el euncejal del 
A y n n t a m i e i i i o de U i l b a o « i o n Federico L'gal-
de . a r . m i t o e t o y a n d i r di' UU provecto de 
e n s a n e l i e ip ie p i e n s a p r o s e n t a r a l a E x -
p o s i c i ó n ipie o i ^ i i m / . a el M n n i e i p i o . 
T a m b i é n b u p i e s t m m d o s u d i m i s i ó n por 
I m l i e r e a i n l i m d < ' de d u i i m i l i e e l e o i u e j a l 
do h a i a . a l i j o sentir F e r n u i í d » / . 
C a m b i o de nouibn-
m i . H \ n . I I EJ í.uleKio de A n \ d i a i e > rl« 
M e d i e i m i h» ei i \ indo una e m m m i c a e i ú i i al 
g o b é r a a d o i ' t'ivil d á n d o l e cnenla d»3! cam 
Ido de nombiv de la enl idad. que se . 
n o i u i n a r H en lo «HffStore Cafcñfto de Prai 
1 n ames de \ i/( a v a 
E n l a C a s a de Socorro de los Cuatro C a -
minos f u é asistido Manue l do Pablo Yuste , 
de diez años , domici l iado en San G e r m á n , 
n ú m e r o 3, que f u é atropellado en l a calle 
de Bravo Muri l lo , frente a l a de B e r r u -
guete, por el « t a x i » n ú m e r o 10.532, condu-
cido por J e s ú s J i m é n e z A r d e r í u s . 
Manolo sufre lesiones en todo el cuerpo 
y fractura de la base del c r á n e o . 
ductor para que detuviera el coche un mo 
m e n t ó frente a kin estanco para comprar 
tabaco. 
E l estudiante o b s e r v ó que no l levaba di-
nero suelto, y p i d i ó al c h ó f e r dos pesetas, 
que le a b o n a r í a a l terminar l a e x c u r s i ó n 
urbana. 
Comprado el tabaco. Julio M a r t í n e z s u b i ó 
de nuevo a l taxi y c o n t i n u ó su viaje . Pero 
és te se prolongaba y a demasiado; tanto, 
que el chófer , u n poco amoscado, c r e y ó 
conveniente advertir al parroquiano que el 
t a x í m e t r o m á r c a b a 18 pesetas. Así lo h izo; 
pero c u á l no ser ia su sorpresa a l encon-
trar a su cliente c a m b i á n d o s e de ropa in-
terior. 
— ¿ Q u é hace usted? 
— C a m b i á n d o m e de r o p a — r e s p o n d i ó el es-
tudiante. 
—Bueno, pues abrevie el joven y abone 
l a cuenta, que sube a diez y ocho pesetas. 
A lguna sorpresa d e b i ó producirle l a ci-
fra anterior, porque se q u e d ó s in habla y 
sin movimiento. Por fin, • b a l b u c i ó : 
—No tengo dinero. 
E n vista de lo cual , el c h ó f e r r e q u i r i ó 
la presencia de una pareja do Orden pú-
blico para que se encargara de l levar al 
estudiante a l Juzgado, h a c i é n d o l o as í , pero 
d e s p u é s de esperar unos minutos a que 
Julio terminase su toilette. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
o E t n i i i i i i s i i i i 
J U N T A N A C I O N A L D E L C E N T E N A R I O , B A J O E L P A T R O N A T O 
R E A L Y C O N L A B E N D I C I O N D E L A I G L E S I A . — P R E S I D I D A P O R 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R O B I S P O D E M A D R I D - A L C A L A 
PEREGRINACION NACIONAL FRANCISCANA 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Con o c a s i ó n de la c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a piedra del monumento al . Santo 
y solemnes fiestas religiosas. Desde el 14 al 20 de octubre de 1926 
I T I N E R A R I O 
M A D R I D V I G O — O R E N S E — P O N T E V E D R A — S A N T I A G O — C O R U Ñ A 
L U G O — M A D R I D 
P R E C I O S : i.», 375; 2.a, 300, y 3 » , 210 pesetas, todo comprendido 
I N S C R I P C I O N E S . — E n todos los conventos F r a n c i s c a n o s y Capuchinos . 
M A D R I D . — C i s n e , 12, y plaza de Jesús , r, y en la Agenc ia S o m m a r i v a , A v e -
nida del Conde de P e ñ a l v e r , 17. 
M P L A R E S 
G R A T I S 
D E L C É L E B R E L I B R O D E L 
cora m m m 
Nuevo m é t o d o do conservar 
y recuperar ta salud. 
Habrí pocos lectores ds este periódico que no hayan oído hablar de 
método do curación citado. Esté conocido en el mundo entero, y exis-
ten unos 150.000 testimonios que atestiguan su sorprendente eficacia 
También en España está dando un resultado sin Igual. 
Depósito general para España 
1 TORRES - ACERO, 
Apartado 10008. Trafalgar, 14 
Los célebres medicamentos alemanes del Cura Heumam se venden en 
BARCELONA en la Farmacia del Dr. Bartomeu. Plaza Universidad 
esquina Tallers. En ZARAGOZA se venden on la Farmacia Moderna, 
Alfonso I, número 20. 
El libro 'Heumann" trata del origen, s ínto-


















ota y reumatismo 
Herpes 
formos v sanos, que no conozcan el nuevo método del Cura 
obtener tan valiosa obra gratuitamente sin gasto ni 
compromiso alguno. Nuevamente se reparten 100.003 do estos libros, 
288 páginas con más de 100 grabados 
BONO RECORTADO, o una postal indicando en ella 
el número del Bono a ia 
T O R R E S 
rtado 1C003, MADRID, T ra falca 
Bono n ú m e r o 53 
Xumbre v anellid 
P r o f e s i ó n 
C a l l e y n ú m e r o 
P o b l a c i ó n 
P r o v i n c i a 
Desaparecen dos carteras 
A Jt-r.-miar, l i ian. .1 l i i a n j a . J r \ r i u i u l i , , 
MIKIS. domit i l iadn m P i l a r . :., le sus ira 
Jeron l a cartera con TT» p&*«tas y «los de 
c imus ¿te I.(i(r>na, en un t.'stablwimlPiitu 
de la calle de Tetn.-ni. 
T a m b i é n le robaron Ja cartera, con l a 
mi sma cantidad, a P e d í Í5.-1I qnf 
rancisco v ia jaba on un t r a n v í a LUU d i r e c c i ó n a ' l a 
O H <£ 4 P R i y f k T 
MÍI .¡.una de u ^ c l n a pi-pnlar . Doce 
M l u g r a m ^ á po-u . Cuesta solo TOO 
PKSF.TAS. pero va le mucho m á s . 
DlrlftirM ai R«prM»ntM»t* Oonoral 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , M A D R I D 
Se necesitan ropresentantes en 
algunas capitales y pueblos 
L A I R F R I H Bui?--s e s t e á r i c a s . 
• ! » J a b o n a morenos. 
E x i g i d s iempre esta acredi tada marca 
Bravo Muri l lo . 20. Madrid. T e l é f o n o J . 1.17J 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Cos tan i l la Angeles, 15. I Ñ I G O 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838; por 
r f i n t e nñ'..~. Kl mejor y m á s e c o n ó m i c o 
para reproducir escritos, m ú s i c a , dibujos. 
e t c é t n r A basta 200 C Q P I A S , rm una n e a 
V A R I A S t i n t a s con UM S O L O O R I G I N A L . 
Precio . 26 pesetas. T i n l n . 3 pe?etas fras-
co. K i l o . 10 pe=ptn^. P í d a n s e prospectos, re-
mit iendo rete annnr io a 
M O Y A F . D E R A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A l . A V A i 
Quiosco de EL D E B A T B 
t C A L L E D E A L C A L A . 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Viajeros 
E l m a r q u é s de Hctortillo, delegado regio 
de i a E s c u e l a Superior del Magisterio, sal-
drá ea breve para P a r í s y Ginebra, con aína 
c o m i s i ó n o ü c i a l del ministerio de Instruc-
c i ó n p ú b l i c a y Bel las Artes. 
— H a n sal ido: para Burgos, l a marquesa 
viuda de Vi l lanueva do Va ldueza; para 
Silgos (Barcelona), don Enr ique Podadera 
Benitez; para Patencia , don Alberto P é r e z 
S a n M i l l á n y su dist inguida h e r m a n a ; para 
Zaragoza, d o ñ a M a r í a S a l a s ; p a r a L a s F r a -
guas, la duquesa de P a r c c n t ; para S a n Se-
b a s t i á n , d o ú a Amparo del R í o y su sobri-
na, Ma^iia Beamonte; p a r a Somolinos, l a 
s e ñ o r a de Beamonte y sus b i jas , Amparo 
y N i n a ; para Burgos, don José Bonell y 
don Enr ique E i z m e n d i y Ulloa, hi jo de l a 
marquesa de Torre Mi lanos ; para A l h a m a 
de A r a g ó n , l a vizcondesa de L a g a s c a ; para 
S o n s r r a , don Juan Manuel M a r t í n ; p a r a 
T o b a r r a , don Tadeo de Bardax i , y para 
Vi l lacarr i l lo , d o ñ a M a r í a V a l e n t í n . 
Regreso 
H a n regresado: de S a n S e b a s t i á n , don 
Enr ique Fedqcbi y el conde de l a Puebla 
de Portuga l ; de Torrelavega, don Diego 
de A r p u m o s a ; de R u b i á n , don Manuel 
Somoza; de Miraflores de l a S ierra , las 
s e ñ o r i t a s de Portuondo; de Tie lmes de 
T a j u ñ a , d o ñ a Dorotea G a r c í a ; de Alzó la , 
don Ricardo D í a z M e r r y ; de Ontaneda, el 
conde de Barbate ; de Nr.valpn a l de P i n a -
res, d o ñ a L u i s a A r r i b a s ; d.' Miratlores de 
l a S i erra , don José M a r í a Mar i So ler ; de 
P r á d a n o s de Ojcda , don Eladio F e r n á n d e z , 
y de Burgos, los marqueses de Cavalcant i , 
quienes en breve m a r c h a r á n a L a Coruña , 
en donde p e r m a n e c e r á n hasta noviembre, 
en c u y a é p o c a v e n d r á n a Madrid a insta-
larse en su hotel de l a calle del Tutor, en 
u n i ó n de su hermana, l a s e ñ o r i t a Carmen 
Quiroga y Pardo B a z á n . 
Fa l l ec imientos 
H a dejado de existir el s e ñ o r don R a -
m ó n L a m a s y Navia Ossorio. 
T e n í a u n a brillante ho ja do servicios en 
l a Armada . 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena a 
la v iuda, d o ñ a A m a l i a S a n j u r j o ; h i j a e 
hijo p o l í t i c o , nuestro querido amigo don 
José Navarro Reverter y Gomis. 
— H a muerto la joven y virtuosa s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Estelat y Tomaset i de Aleixan-
dre, a cuyos deudos enviamos sentido pé-
, same. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A 11 O Y 
C O M E D I A (calle dol Príncipe) .—Compaüía 
cómico-draiiuitk-a; a las MO y 10,30, Juanito 
Mejía. 
L A R A (Corredera Baja . 17).—6,30, L a virtud 
sospechosa.-10,30, L a zagala. 
E S L A V A (pasadúlo San Cines.).—7, Hay que 
vivir _10,45, L a señorita está loca. 
C E N T R O (Atocha, 1-)—7, L l niño de 
oro'.—10,45, L a tela. 
COBIICO (•Mariana Pineda).—6,45 y 10,45, 
Charlcstón. 
L A T I N A iplazu 4« Li IVLada. 2j.—7 y 10,45, 
Volver a vivir . 
E U S N C A R R A L (calle de F u e u c a r r a l ) 6 , 3 0 
v 10,30. ¡Calla, corazón'. 
P A R D I Ñ A S (Alcalá, 94).-^,45 y 10,45, E l 
canciller do hierro. 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—1, Don Quint ín, 
el amargao.—G,30, L a sombra del Pilar.—10,45, 
Las golondrinas. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, E l mé-
todo Górriz y Las bravias—10,45, L a verbena 
de la Paloma y Las bravias. 
P A V O N (ralle de Embajadores).—6,45 y 10,45, 
varietés . 
C I N E M A G O Y A (jardín) .—10,30 noche, L l 
juicio de las tormentas; Noticiario Fox; Una 
rubia peligroso (Xaurn Laplante). 
Lunes cambio complein do programa. 
C I N E IDEAL.—ü y 1C,3(. Todos los días es-
treno». Hoy Mercnguito y el denlista; Virgi-
nio, detective (por Ligo Conley); L a novela 
do un conductor (por Jhonny H i ñ e s ) ; L a or-
fandad do Chiqui l ín (por Jackio Coogan, Chi-
qu i l ín ) . Mañana programa de estrenos, entro 
ellos E l arbitro do la elegancia («los jornadas, 
completa, por Jlum Barrynore). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6 tardo y 10,30 
noche, dos gradioeas funciones. Toda la gran 
Compañía do circo con un selecto y variado 
programa. 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D —5 L , dos 
novillos de don José Bueno, rejoneados por el 
portugués señor Voiga, y otros seis novillos 
de Veragua para Vaquerito, Trinitario y José 
Salas. 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del con-
cierto que dará esta noche en el paseo de Ro-
sales, a las diez y media: «Las dos palomas» 
(suitr del baile en dos actos). I , Entrada de 
los tzigaues. 11, Escuna y paso de las dos 
palomas. I I I , Tema y variaciones. I V , Diver-
timento. V , Danza húngara. V I , F i n a l , Messa-
gcr. Marcha de «Aida», Verdi. Pasodoblc de 
la opereta «Eva*. Lehar. Andante cantable 
del cuarteto en «re», Tcluukowsky. «La llama» 
(intermedio del acto tercero, marcha fúnebre) , 
Usaudizaga. Fantas ía de «El bateo». Chucea. 
—o— 
P A R A E L L U N E S 
C O M E D I A (calle del Príncipe) .—Compañía 
cómico-dramática; a las 10.30, Juanitg Mf-jía. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—6,30, L a zaga-
la.—l&,3(i. L a virtud sospechosa. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—7, L a 
señorita está loca.—10,45, Hay que vivir. 
C E N T R O (Atocha, 12).—7 y 10,45, E l niño de 
or v 
COMICO (Mariana Pineda).—ll'.45, Charlcs-
tón. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—7 y 10,45, 
Volver a vivir . 
F U E N C A R R A L (calle de Fuencarral).—6,30, 
¡Calla, corazón!—19.33, Los chatos. 
P A R D I N A S (Alcalá, 94).—6,45, E l canciller 
do hierro.—10,45, L a reina madre o E l país 
dü laa bombas. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,30, Don Quin-
t ín el amargao.—18,30, Las golondrinas. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, Los 
granujas y L a s bravias.—10.45, Lola Montes y 
Laa bravias. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30, variada 
función por la gran Compañía do circo. «Ae-
res», el alambrista beodo. «Pompoff» y «The-
dy», los mejores clows españoles, y los cinco 
tigre» reales. 
( E l anuncio de las obras en esta carteler.-» 
no supone sn aprobaciun ni recomendación.) 
U n m e c á n i c o m u e r t o e n 
C u a t r o V i e n t o s 
E n la m a ñ a n a do ayer, c u á n d o se h a c í a n 
pruebas en C u a t r o Vientos con un aparato 
(pie iba a volar, u n a de las veces que se 
ousb en movimiento ta h é l i c e 'CogilS al 
obrero m e c á n i r o E e ó n V i l l a n a . 
t i c inro a ñ o s , soltero y vecino de 
chel Alto, c a u s á n d o l e granL1.'.. 
en los parietales, en la base . . . . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O D 
ral.—Continúa el cielo con bas tanteTnk?'* 
la mitad x ntiMit riunal de la P e n í n s l l l ? , , 
Datos del Observatorio del Ebro ^g. 
tru, 7Ü,L'; humedad, 83-, velocidad "del ^ 
32: i'ecorrhfc en ki lómetros por hora, 
en las veinticuatro horas, 392. Temí» 
máxima, 28,8 grados; mínima, 21; mgj-
Suma de las desviaciones diarias do 1 
peratura media desde primero de año 
Prec ip i tac ión acuosa, 0,0. 
F A L L E C I M I E N T O . — A las sesenta 
años do edad ha fallecido en Aranda ñ 
TO la virtuosa señora doña Fidela Díe i»^ 
madre po l í t i ca del inteligente operan - l 
la ' í in^. i 
nuestros talleres don Santiago Gi l 
A és te y a la demás familia de la 
v íamos la expresión de nuestro tíentimiTV* 
F O M E N T O D E L A S A R T E S ( S a a ^ r j j 
zo. 15).—La matr ícu la para las clases q ^ ? 
tiene esta Sociedad do enseñanza está ab"3 
desde primero del actual y puede hacers^ü 
días laborables, do sois a siete y mediad 
tardo y do nueve a dio/, y media de 1» 
Existen varias clases gratuitas. 
E n un choque de trenes hace díi 
p e r d i ó dientes y muelas Paco Mir; 
pero se dio L i c o r del Polo en bis encías 
y . . . Ic han vuelto a sal ir . 5 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R l X j j j j 
(plaza de la Vi l la , 2).—Desde el 15 hasta el l l 
del actual estará abierta, do diez u doce de I 
mañana, la matr ícu la oficial do taqui^^ 
primero y segundo año, en el domicilio d 
aquella entidad. 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. 1 > M. {{ 
—o— 
M O N E D A S D E ORO ALEMANAS.—Se aiim. 
c ia que, dada la estabilidad del marco >| 
Reichsbank va a adoptar una decisión, ten. 
diendo a autorizar en el interior del Kaick 
el cambio de billetes contra monedas de oro 
pero solamente en cantidades importantes. 
P a r a la anemia, cloro- MPÍIP IQnpDni 
sis y sus complicaciones L l l f U I l Lili illlUI 





A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A (servicio su 
dico).—Ha regresado del extranjero el eminei 
te cirujano do la Asociación de la Prensado: 
Enrique Slocker, reanudando sti, consulta pai-
ticular do la calle do Ferraz, número 10, 
dos a cuatro de la tarde. 
Igualmente ha regresado de su veraneo el! 
ilustro especialista don José Perrero Velase^ 
que tiene su domicilio en la calle de Villi. 
nueva, 26, y sus horas do consulta de tre» 
a cinco. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad) 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
L A EMIGRACIÓN A CUBA.—Dorante el 
mes do julio ú í t imo han llegado al puerto dr 
L a Habana l.lí>8 inmigrantes de distintas M-
cionalidades, aunque el mayor mimero, o set 
675, han sido españoles . 
E L C O M E R C I O R U S O . — E n 1925 el tráfi» 
de los puertos rusos en mercancías ha 
montado considerablemente, eomparado con 
año anterior. 
Laa exportaciones totales han pasado di 
4.593.000 toneladas en 1924 a G.182.000 en 1925, t 
sea un aumento de 30 por 100, mientras que 
tas importaciones totales suben de 645.000 t»j 
nelndas a 1.079.000, lo que representa nn.aw 
mentó de 200 por 100. 
L O S A C C I D E N T E S A E R E O S E N INOX.AT* 
RRA.—Del 1 de enero al 31 de agosto del 
corriente año se han registrado 36 accidenta 
de Aviación militar, que han causado la muer-
te a 56 oficiales o soldados. 
E n todo el año de 1925 el número do acci-
dentes de Aviación mil itar fué de- 41, pi»1 
duciendo la muerte a 54 personas. 
L O S LOCOS E N I N G L A T E R R A . — U n a Men» 
ria publicada ayer revela que con fecha 1 d« 
enero del eornente año el número de personaí 
internadas on los asilos do enajenados de !»• 
glaterra y (Jales ascendía a 133.883, lo que re-
presenta un aumento anual de 2.337 en el ni-
mero de enfermos cuidados. 
M A T R I C U L A G R A T U I T A . — E n los talliríi 
do aprendizaje que las damas catequistas tfc 
nen instalados en la ralle de Manuel SilTel». 
número 7, so abrirá la matrícula , entérame'1'' 
gratuita, r] d ía 15 del corriente. Las hot» 
de matricularse son: diez a doce de la lB*ttf 
na, tres a seis de la tarde. 
E L C O M E R C I O I N G L E S . — L a s importación» 
durante el mes de agosto ú l t imo so han ^ 
vado a 101.137.290 libras esterlinas por 91.737.Ji 
on agosto del. año anterior, figurando en aqif" 




















E X P R I N T E R 
MAYOR. 4 
MADRID 
Viajes individuales :-: E x c u r s i ó n » . , 
Bi l letes ferrocarri les y navegación-









R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 12: 
M A D R I D , Union Radio ( E . A. J . 373 o*" 
E 
tal 






tros;.—Ue 11,30 a 15.30, Urq-iesta ArtJ"'n9 
18,30, Cuenta en acc ión: «Ll Amigo 1 rlU : 
está».—19,, Orquesta Arfy¿.—20, F i n d© 1» * 
si-3n—22. Campanudas do Gobernación. >-
Ies horarias. Sc.Ntcto de la estación.— 
Transmis ión del concierto que î80".* , '¿¿.̂  
ei paseo do Kosales la Haiida MuDÍcÍBí l í lJ 
rigida por el maestro don Eicardo >J 
12,30, Cierro de la estación. 1^ 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 mftr¡¿ f 
18, Cotizaciones de los mercados aSnc° it8. 
ganaderos.—1S,20, Cuarteto Eadio.—19. j j fc 
dos por los señores Torcsky y Mir6*-"" 
Estanislao Tarú's (barítono).—-'», sf.xte daU 
vez—20,40, Crónica deportiva.—21, Cierf» . , 
estación. 
Programas para el día 13: „ ^ 
M A D R I D , Unión Radio (I-'- A. J - '> á' ^ 
tros).—11,15. Nota de sintonía. Calen . 
tronómico . . Santoral. Infoniiaciones pr t n]r 
Notas del día.—12. Campanadas do i* 
ción. Cotizaciones do Bolsa y mer cadoS 
termedios. Noticias do Prensa. ^rimfTTaTi^ 
ticias meteorológicas.—12.15, ^ " ^ ^ . . i f l ) 0» 
Cierro do la estación.—Le 14.30 a 1 » j^fc 
questa Arlys . Boletín meteorológico, -i 
do úl t ima hora.—19. Cotizaciones T . ^ ^ J Í 
Orquo-ta Artvs.—2o. F i n de la emi6i 
Señalen nü Campanadas de GobemaciÓJi. 
ñ a s . P l t inns coti/.acinnes do ^iitfi)' 
Katsor (sopranoí. J o s é María 1 r'inr'!Mtao>tíI,> 
. I r ü u Francos (vi . . l ín) , .losé K- j o o » * -
(violinL Conrado d-l Campo iviolo) .r d(> 
Cassaux (violoncello).—24. I r a n s m ^ 1 0 " ^ ^ 
cjazz-baud» The Kondall Sis. Tb* , BatS^ 
nal Six y .aquesta Dyvool. del 1"^ CieTTe 
12,25, Noticias de úl t ima hora.—'-- ' 
do la estación. _rtpkro*)-'' 
B A R C E L O N A {ll . A. J L 2̂5 ^ ^ p e 
IR. Trío Eadio.—lS.t5, E .lolín del ?erv ^ ,0». 
teorológico de Cataluña. Cotiza"011^ 
morcados intr>rnnciona!ec. Cambios «ĵ JÍ,» 
y ú l t i m a s notieia<--.—21. Cuarteto Iv* ¿af-l**1 
Margíierita An'uy . > .nt.-.tn.K—'-— lntot¿fi-
tria fea» (cuento), del .-critor ' a^.?^ 
Trucha, Icí.lii por !.i -cícira. j , . VlcC[ 
Antonio Pera Chartono).—22,50, V 
-











£1- D E E J A T E (5) Dominffo 12 de septiembre de 1926 
N o r t e a m é r i c a r e t i e n e l a C o p a D a v i s 
Francia e s d e r r o t a d a p o r 3 - 0 . " P i n o c h o " , d e l c o m a n d a n t e J a q u e t o t , g a n a 




l a s e c c i ó n de ailelismo del 
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is de orn, 
tantes, 
ruginosos 
•eñor S á n c h e z Melgar, ha 
;1 prütfi'aiuu para la próxi-
^moorad^. U^c, como se ve, supera 
ie [•<! pasada. 
nruel-ii inter-Cluhs 1 rüíeo Ramón Teja 
; . Lgnvevlirlu en inierreffional con 
SrUtipación 'le catalanes, v i z c a í n o s , 
nzcoam'-. cupiera . 
-alendarlo de l92tí-¿7 es el siguiente: 
[MPORADA L)t OTOÑO E I N V I E R N O 
^ ¿ u ^ o c i u t i r L ' - - C o n c u r s o de atletismo 
S J o para los socios del Club que 
onezcan a l a sección de hockey. 
dñ octubre.—Carrera social de cinco 
le noviemhre.—Carrera social de cross, 
que se c o n c e d e i ü una copa a l ven-
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da en8l'0--_l'arrera de cross inter-Clubs 
.fio l l a m ó n leja,. 
n -MlJOUADA P R I M A V E R A 
rime1- domingo de m a r z o . - C a r r e r a so-
l ¿te 3.000 metros. 
ercer duininyo de marzo .—Carrera so-
i (je á.uoo metros. 
Riflero y segundo ilomingo de abri l .— 
BMonüU' social de uiletisino para neo-
ercer domingo de abril.—Campeonato 
ial de atletismo p a r a infantiles, 
uarto domingo do abril y primero y 
¡eje domingo de m a y o . - C a m p c o n a t o so-
a< domingos que no b a y a pruebas se 
¿ b r o r a n los correspondientes enirena-
uentos. 
rOOTBALL 
fontirmando nuestras noticias de ayer, 
iRacing Club nos enviu la siguiente nota: 
Caueas imprevistas, no posibles de so-
rionar por 'lo apremiante del tiempo, oblb 
¡n a este popular Club a hacer un cam-
¡o en el programa de las gestas de su doce 
Concluido el PIÍJZO de i n s c r i p c i ó n en los 
¿¡rentes concursos, sufren é s t o s en sus 
'chas un aplazamiento, 
los partidos de f o o l b a ü concertados no 
nufden tener lugar por dillcultadesu sur-
5 en la venida del Mogreb K C , üe 
rer E l Rac ing Club concierta actual-
mente la c e l e b r a c i ó n de estos p a ^ o s con 
«auipos de pr imera c a t e g o r í a para los d ía s 
i» y 19, a los que l a a í i c ión espera im-
dente pura presenciar su a c t u a c i ó n , 
í día 12, domingo, a las cinco y media 
la tarde, t e n d r á lugar un encuentro de 
¡Mibatl entre el equipo infantil del Racing 
-Los Leones» y otro do su c a t e g o r í a . Tam-
bién se j u g a r á otro encuentro entre los 
primeros equipos de hockey de la Depor-
tiva Ferrov iar ia y del Club rlmtnbenlero, 
rn los que se p r e s e n t a r á n los nuevos ele-
mentos de ambas Soc iedad»^ para la pró-
xima temporada.-
* * * 
Í5 muy posible que el equipo que jue-
gUP pn esos d í a s sea el de Valenc ia . 
o * * 
CARTAGENA, 11.—CARTAGENA F . C.-Va-
Vncia F . t... i 
Xi»a techas dol campeonato catalán 
Hemos publicado el orden de partidos 
¡del próx imo campeonato de C a t a l u ñ a . L a s dos, 10,50 y 11. 
la sal ida a los participantes del campeo-
nato castellano de fondo en carretera en 
o'l migmo recorrido que l a '.carrera del 
pasado domingo. 
L a prueba, por l a ausencia de Miguel Se-
rrano, que c o n t i n ú a lesionado, h a perdido 
mucho in terés , pues sa r e d u c i r á casi a u n a 
pugna entre Telmo Garc ía y Manuel López , 
los ú n i c o s routiers con alguno m á s que 
tiene Cast i l la en l a actualidad. 
Girardongo, «rav^menta herido 
F L O R E N C I A , 11.—Durante una carrera en 
este v e l ó d r o m o el c a m p e ó n cicl ista italia-
no, Glrardengo, ha sufrido una c a í d a , re-
sultando con heridas g r a v í s i m a s . 
r . IOTOCICLISMO 
E s t a tarde se ce l«brarí in en la Ciudad 
L i n e a l lag siguientes pruebas i 
Molocicletas solas 
P r i m e r a e l iminatoria para l a copa Velo-
cette, José L u i s A r r i a g a contra José Blanco. 
Quinta el iminatoria del «Trofeo de los 
Ases», Baltasar Santos contra José Alafont. 
:!: * C 
E l Gran Premio de F r a n c i a se celebra-
rá el p r ó x i m o 26 en el a u t ó d r o m o de Mont-
Ihéry . 
C o m p r e n d e r á pruebas para las catego-
rías di' 17."), 250, 350 y 500 C c . en motos 
s u b í s ; 500, 750 y 1.100 para sidecars. y 500. 
750 y 1.100 para «voi tures» . i 
C A R R E R A S S E C A B A L L O S 
SAN S E B A S T I A N , 11.—Esta tarde se ha 
celebrado una r e u n i ó n , estando el Hipó-
dromo animadis imo. Asistieron los Reyes, 
el P r í n c i p e de Asturias , las Infantas, los 
infantes don Jaime y don J u a n , el almi-
rante de la E s c u a d r a i tal iana y muchos 
marinos italianos y espartó les . 
L a fami l ia real d e s c e n d i ó varias veces 
de l a tribuna, conversando con diversas 
personalidades. 
Resultados: 
P R E M I O F E R N A N D O P R I M O D E R I V E -
R A (vallas, handicap) , 5.000 pesetas; 3.200 
metros . -1 . B A C C H E C H . del D e p ó s i t o de l a 
Remonta, montado por el s e ñ o r Cabani-
Hns; 2, r i r n r de Mnnihe ( señor Coello). de 
H ú s a r e s de la Pr incesa , y 3, Heaupré (mar-
q u é s de los T r u j i l l o s ) , de l a Escue la de 
E q u i t a c i ó n . 
T i e m p o : 4 m. 4 s. 2/5. 
Ventajas : un" cuello, dos cuerpos, cuatro 
cuerpos. 
Apuestas: ganador. 18,50 pesetas; coloca 
dos. 11,50 y 8,50. 
P R E M I O A N T I L O G I Q U E (a r e « l a m a r ) , pe 
setas 2.000; 1.100 metros.—1. P I L A F F , del 
m a r q u é s de V i a n a ( L y n e ) ; 2, Gabade (Le 
forestier). de don Ensebio Bertrand. y 3. Lo 
haudiva (Díaz ) , de la condesa de San Mar-
t ín de Hoyos. 
T i e m p o : 1 m. 14 s. 2/5. 
Ventajas ¡ cuerpo y medio, cuatro cuer-
pos, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; coloca 
dos. 11,50 y 12.50. 
E l ganador fué reclamado por su pro-
pietario en G.500 pesetas. 
P R E M I O M E I G S , 3.000 pesetas; 2.000 me 
tros.—1. L ' E N E O , de M. Daniels , montado 
por Higson; 2, Viva m i n i ñ a (Garc ía) , del 
m a r q u é s de Amboage. y 3. Dame de Pique 
(Leforestier), del conde de Flor idablanca . 
Tiempo : 1 m. 54 s. ,J/5. 
Venta jas : cabeza, medio cuerpo, 
cuello. 
Apuestas: ganador. 37 pesetas; coloca-
Se reduc i r án las tarifas 
del Matadero 
Sus explotaciones comerciales se 
intensificarán 
—o— 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer por el Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Matadero, se 
trató del presupuesto para el p r ó x i m o ejer-
cicio, en el que se h a n introducido econo-
m í a s que permiten reducir las actuales ta-
rifas en un 20 a u n 50 por 100. 
Asimismo el Matadero d e b e r á aumentar 
el precio que abona por los subproductos e 
in tens i f i cará sus explotaciones indii^triales, 
orientando el r é g i m e n do trabajo de todas 
sus dependencias en forma que permita 
prestar todos sus servicios en condiciones 
de m á x i m a e c o n o m í a . 
E l Consejo a c o r d ó que por el interventor 
munic ipa l y gerente del Matadero, se es-
tudie el procedimiento e c o n ó m i c o que co-
loque a esta dependencia en condiciones 
de atender debidamente, no s ó l o el abaste-
cimiento de la capital, sino el de otras lo-
calidad' s. 
Elixir Estomacal 
lechas que corresponden a estos grupos son 
&iuui. ules; 
K 
H i e r e g r a v e m e n t e a l q u e r e ñ í a 
c o n s u p a d r e 
Mientras jugaban una partida de tute en 
una taberna de la calle de Alonso Cas-
triRo ( T e t u á n de las Victorias) , Leoncio 
Martin M u ñ o z , de v e i n t i ú n a ñ o s , y otro in-
dividuo apellidado t a m b i é n Mart ín , s u r g i ó 
una d i s c u s i ó n que d e g e n e r ó en r iña . 
E n el mismo establecimiento se encontra-
ba Prudencio Martin I b á ñ e z , hijo de Leon-
cio, el cual , a l ver que su padre era agre-
dido, se a b a l a n z ó sobro el agresor y le 
a s e s t ó una p u ñ a l a d a en el vientre. 
E l herido fué trasladado a la Casa de So-
corro y d e s p u é s a l Hospital de l a Pr incesa , 
donde continuaba anoche en muy grave 
estado. 
Prudencio fué puesto a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado correspondiente. 
Q u i o s c ^ d T E r D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A ! R A Y A S ) . 
N o l o m a d 
A c e i t e d e R i c i n o 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L - S O R T E O D E A Y E R 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las en fermedades dol 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos qus, a veces, alternan con ESTRlDlKlCXTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Esíómajo 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarrea; de les niñee, incluso 
en la ¿poca dol DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notará pronto que 
el enfermo como más. digiere mejor y so 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pésetes botella, cen msdicicün cara unos 8 días 
q u e d a 
y a s c o ! 
n a u s e a s 
Venta; Serrano, 30, farmacia, MAORIO 
y principales dol mundo 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a 
r 1 
E l p u r g a n t e idea l 
e s l a 
M Ü G W E S I f l 
S . P E L L E G 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Huma. Ptas. Poblaciones. 
q u e 
P U R G A 
R E F R E S C A 
D E S I N F E C T A 
e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
y t i e n e 
g u s t o a g r a d a b l e . 
E x i g i d s i e m p r e l a m a r c a 
de l S a n t o P e l l e g r i n o a t r a -
v e s a d a p o r l a firma P r o d e l . 
C O P A D E L A R E I N A V I C T O R I A , 25.000 para sus notas, direcciones, e t c é t e r a , en 
pesetas; 3.400 menos.—1, P I N O C H O , de don casa, en la cal le o en viaje , es un l ibro de 
• Primera vuelta.—Octubre 10, 17 y 24; no-, Eranc i sco Jaquetot, montado por Lefores- hojas cambiables con í n d i c e . D e formas, 
viembro. T, 14, 1̂ y 28. | t ier; 2. tíolívar (Lyne) , del duque de T o - i t a m a ñ o s y precios diversos, desde 2,50 pe-
Segunda vuelta.—Diciembre, 12 y 19; ene-, ledo, y 3, Geclina (Kiagk), de M. Gustavo I setas uno, e n c o n t r a r á lo que apetezca en 
ro. i6 y 23; febrero, 0, 13 y 20. Wattimme. 1 ( casa de 
_ „ „ Tiempo : 3 m. 52 s. 4/5. 
Calendario del F . C. Barcetona j y ^ ^ . meUio cuei.po uu cuerpo ^ fofo PafóCÍOS, PP8CÍa:0S, 2 3 . ffitlld 
El c a m p e ó n de E s p a ñ a ha concertado cuerpos. 
para septiembre los siguientes encuentros: Apuestas:' ganador, 30,50 pesetas; colo-
Día 12.—Contra el Huesca F . C , en esta câ os> 7,50 y 8,50. 
ciudad. i E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a l comandante P a -
Dlas 19 y 21—Contra l a R e a l U n i ó n de ! quebot, propietario del vencedor, en re-
irán, para inaugurar el Stadium del ex compensa, no solo por su triunfo, sino 
campeón de E s p a ñ a . ' por sus sacritlcios en pru del turf. 
Días 21 y 20.—Contra el Athletic Club de KÍ Rey ie abTazó, siendo felicitado por 
la R e i n a al entregarle l a co^ta y por el 
Principe e Infantes. 
P R E M I O V T L L A M K J O R thandicap). 5.000 
pesetas; 1.850 metros.—1. A V A N T I , de 
M. Daniels , montado por Higson ; 2, Mar-
Hombre y mtrt» dípoiiUdí 
Viena, inaugurando su campo de hierba 
en las Cons . 
' 'Además j u g a r á el 11 de noviembre en el 
rStadium Búf fa lo , de Par í s , contra una se-
l^ción de los Clubs Stade F r a n c a i s y Red 
Star Olympique, y el dia 13 del mismo mes tmetti (P.elmonte), del conde de l a Cimera, 
|ñ Colombes contra una s e l e c c i ó n paris ina, y 3. ü o ñ a Ignat ia (Diez), de d o ñ a Rosa 
Ar ias . 
T i e m p o : 2 m. 37 s. 1/5. 
Ventajas : medio cuerpo, cabeza, medio 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 20,50 peselus; colo-
LAWK-TEMNIS 
F I L A D E L F I A , 1 1 . - R I C H A R D S W I L L I A M 
vencen a Cociiet-Bruguon. 6—4, 6—4, 6—2. 










« « « 
I K. de /a-fí.—Menos suerte h a tenido este 
'Wlo F r a n c i a en la final de l a copa Davis 
4ue el anterior, pues, su derrota es más 
concluyeme. 
Superior F r a n c i a a todos sus contrincan-
tos europeos, s in embargo, al chocar con 
•^s poseedores del trofeo, son por segunda 
derrotados. 
I Los americanus han demostrado una vez 
más que en su» pistas son inatacables, y 
^ 0 cuando desaparezcan .lohusion y T i l -
podra esperarse vencerlos. 
Sin embargo, parece ser que los finalis-
t a europeos, por su match contra Japón , 
r,n estaban en gran forma. 
L'na vez mas se pierde l a oportunidad 
que la copa Davis se dispute en E u -
ropa. 
« » « 
F I L A D E L F I A , 11.—Segundo encuentro de 
'a copa Davis. T i lden vence a Borotra por 
a 2, 6 a 3 y G a 3. 
* « * 
Francia h a batido a I ta l ia por diez vic-
h a s contra una. 
A U T O M O V I L I S M O 
F A R l s . 11.—El corredor Eldridge h a ba-
GO el record mundia l de los cinco ki ló-
t r.0á en a u t o m ó v i l , recorriendo dicha dis-
; *ncia Gn un jIijru,t0 ,[jf.z y ocho segundos. 
P U G I L A T O 
m ack Dempsey ha. terminado su entrena-
'fl»! 0 para su wn^ha16 con Tunney el 16 
^ actual en Fi ladel f ia . 
^ dice que su «forma» es e s p l é n d i d a . 
• hene tantos partidarios qñe en las apnes-
* -^oti^a a 5-2 y a 0-1. 
Ijí?11 ^ á s espacio haremos una p e q u e ñ a 
^, ,0r 'a de egte campeunatu mundial . 
p, A V I A C I O K 
-̂1 APTO Q u j j ,| , F r a n c i a h a homologado 
lo n00"' ' -'^i^y- realizad'» el 23 de agos-
f.; altura alcanzada por el aviador se 
e»» ?" 12.442 metros. E l antiguo record 
C I C L I S M O 
i'Miio de la c iudad Lineal boyé 
l tres cuaHoti de la iard.'. so 
siguitndes c a r r e r a s : 
de primas para aspirantes, 
de e l i m i n a c i ó n y por sprint, 
ira estn c a ñ e r a : F . Candela, 
• •. s a n , . Fabrcgns, M. Fer-
Uwu. Esteso. L o m b a r d í a , Mo-
PHOGBAMA S E L O I A 
Excurs ion i smo .—Ln A. D. F e r r o v i a r i a a 
S a n R a f a e l ; el Club P e ñ a l a r a a Guada-
r r a m a ; el elemento joven del C . de Ins-
t r u c c i ó n Comercial en Manzanares el Real . 
Ciclismo.—Campeonato castellano de fon-
do Madrid-Guadalajara y regreso (150 ki-
l ó m e t r o s ) , d á n d o s e la sa l ida en el paseo 
de l a Castel lana. A las siete. 
—Pruebas en el v e l ó d r o m o de l a Ciudad 
Cim-ai. A las seis menos cuarto de la 
tarde. 
/ /oc / i« j / .—Racing Club contra A. D. Fe-
n o v i a r i a , en el campo del primero. A las 
seis. 
Piijtifalffl.—Stfmlftrml del torneo Cinturón 
do Madiul . en el campo de l a Ferrovia-
r ia . A las cinco y media. 
. W o / o t i c í í s m o . - P r u e b a s en el v e l ó d r o m o 
«lo l a Ciudad L i n e a l . 
Insiticacion espt 
ijni « m e s . 
A " G A C E T A ' 
S U M A R I O D E L S I A 11 
Gracia y Jn«tlol».—Nombrando par» el re-
gistro de U Propiedad de L a Cañiza a don 
Sergio Snavedra Lastra . 
Idem para la vifesecnutaría dí> la Audiencia 
do Badajo/, a dou Antonio Lópex Hernández. 
D i í p o n i m d o tpu- lia-t.i qiu< constituya el 
nuevo «'uerpo d»> Aspirantes a la Judicatara. 
quede en MUMWMM ^ <<)nf»^iou de |a situa-
ción de excedencia voluntaria para los jue-
ces do entrada. , . 
\,.mbrando. con carácter interino, vanos 
auxiliares del Cuerpo Administrativo de este 
ministerio. . ' , ' •• 
Guerra.-AMU.liaudu en dtm el P » " 0 
de ^ . j a - para presentar armas y equipos 
M.í.alaba la coiuli-ion sexta del pliego de 
condieionw para un . on. nrso nhc.on«l de elec-
ción de n.od.lo d.« in<ú auietrallndor, con 
destim» al Kjértdto. 1 1 » , 
Diapomendo que el teniente coioMi « f , ^ 
l i l l c í a don Luis l.'ui/. d» Valdivia y Audies. 
aimawia militar a la Lmhajada de h^pana 
cu Berlín. - eM. on did.. . . omitido |H.r MI puse 
... s ituación ' i" i"^r^»- . . , , n 
Idem linfl -1 general dfl btimfiW «OO W -
nandú Kicli I " ' " , agregado militar n la Lm-
l.ajada de España en Londres, cese en dirho 
eatgn por MI acenso n «eiu-rul do brigada. 
Haci»nda.— I>i teniendo se amplíe liasta pe-
setM 10*090 la cantidad que los contribuyeu-
aedeii ingresar <u ht «"aja de efectivo 
dé la ii.pi oiana-paKaduriu de la Delegación 
da I L u ieiida ¿9 «^sta provincia. 
Gobernación.—Concediendo r>| ifingreso en 
el CuetpO de Vigilancia al comisario de se-
cunda cla^e don Clodoaldo Stiinz Sánche/ . 
Jihm nn mes de licencia por enfermo a 
don duan Herrero Digaz, a don IsDtáejl Car-
ees Díaz y al portero tercero Juan Antonio 
Ramos Carcía. 
romentc—Nombrando aña Comisión para 
. laliva- a los rieiíos en 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcal inas, s in r i v a l para las v í a s 
ur inar ias . V e n t a farmacias y d r o g u e r í a s . 
Temporada oficial. 15 junio a 30 septiembre. 
Lab. Químico Farm. M o d e r n o . - 1 0 1 0 
Agentes generales: 
Sre?. GIMENEZ, SALINAS Y C.> 
Sagúes, 2 y 4. - Barcelona. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , sin operar, por el doctor Moreno Martí . Honorarios. 
D E S P U E S del alta . P r í n c i p e , 28 (frente a la ig les ia) . D e 5 a 
20 duros. 
I INI D R A R E R L A 
Collares , sautoires. aretes, alfileres de corb ata, botones de pechera con perlas de in -
mojorablo cal idad, montadas c u oro, platino y piedras finas. 
P u e r t a del Sol, 11 y 12, 2.» H a y ascensor. 
\1 aire fresco 
es bien recibido durante el verano y, sin embargo, 
muchas veces contribuye a producir enfria-
mientos. Contra éstos, así como contra 
dolores de cabeza y muelas, ciática, 
goia, reumatísmo. etc. las 
T a b l e t a s „ ( B j a t y £ f t " 
^ A s p i r i n a 
constituyen el calmante mós eficaz. 
La característica exterior del embalaje original 




M E S 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N Ü N B A Ñ O D E 













120.000 Sev i l la O v i e d o - C ó r d o b a 
65.000 Alicante-Barcelona-Sevil la 
25.000 Madr id-Cádiz 
BUbao-Madrid-Murcia 
> Bilbao 
» L í n e a - B a r c e l o n a - C á d i z 
> Valencia-Santurce 
> V a l e n c i a - M á l a g a - P i z a r r a 
» Madrid-Granada-Sevi l la 
• V a l c n c i a - G i j ó n 
» Madrid-Gerona-Sevil la 
> M e l i l l a B a r c e l o n a 
B Madrid 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería nura. .vi. Lavapiés , 51, Madrid. 
Victoriano Gutiérrez-Solana, remite billetes 
extraordinaria 11 octubre a 25 pesetas décimo, 
do Navidad y demás sorteos 
563 604 642 668 670 722 752 768 78 » 790 857 













" V E I N T I C U A T R O 
036 152 170 190 225 
364 395 403 424 447 
644 665 680 737 742 
809 856 870 892 918 
V E I N T I C I N C O 
095 134 144 186 216 
388 395 399 431 45S 
823 845 8GS Bffi 883 
M I L 
249 298 302 328 
458 537 581 624 
750 765 769 778 
938 956 975 998 
M I L 
224 242 249 357 
471 563 571 651 
893 932 945 971 
V E I N T I S E I S M I L 
046 047 065 067 084 093 104 130 134 
335 345 375 432 450 475 479 538 553 
702 760 775 806 807 835 843 875 890 
949 966 990 
25 30 50 55 05 
105 132 269 280 
409 447 455 466 
575 578 585 653 
758 794 823 835 
022 061 070 130 
360 428 433 441 
53'J 560 572 591 
761 764 837 842 
010 038 039 082 
209 221 247 257 
436 489 500 513 
730 739 817 857 
020 034 035 030 
269 275 321 371 
604 608 634 637 
750 814 859 861 
D E C E N A 
C E N T E N A 
287 309 325 362 372 397 398 
471 477 478 486 495 510 537 
670 675 716 720 723 727 740 
840 874 943 947 975 
M I L 
155 183 213 271 291 300 336 
444 451 463 465 470 495 527 
606 037 668 677 728 753 757 
845 860 863 876 934 960 981 
D O S M I L 
100 123 149 181 194 195 199 
295 316 320 339 355 365 378 
520 550 619 636 672 692 724 
877 919 930 931 951 988 
T R E S M I L 
054 102 168 193 217 219 265 
372 397 432 434 467 485 509 
656 658 659 671 683 688 701 






























V E I N T I S I E T E M I L 
024 061 068 094 101 119 121 159 
251 263 300 354 382 388 394 396 
444 448 467 486 500 502 566 586 
706 759 796 830 848 879 885 886 
967 989 
V E I N T I O C H O MBL 
025 067 072 096 107 109 137 200 
249 253 289 313 319 332 350 353 
461 464 468 488 498 499 537 541 
666 732 768 769 774 831 869 894 
V E I N T I N U E V E M I L 
059 066 306 149 183 218 234 257 
304 358 376 382 409 445 461 514 
585 606 651 679 713 718 719 731 
780 788 823 861 919 936 975 991 
T R E I N T A M I L 
060 074 129 164 178 182 189 219 
268 279 286 297 304 343 344 346 
448 472 481 497 512 523 543 551 


















T R E I N T A Y 
060 1 07 114 151 185 
359 365 370 381 383 
48G 495 511 514 530 
733 744 776 794 802 
995 
T R E I N T A Y 
028 089 111 128 14] 
234 208 209 276 311 
494 535 569 587 588 
721 732 791 794 797 
903 921 923 957 990 
U N M I L 
252 308 321 
396 406 421 
575 613 623 
839 870 881 
D O S M I L 
153 102 172 
326 359 360 
612 615 642 










C U A T R O M I L 
000 011 021 032 046 060 078 095 130 155 156 
164 172 173 226 241 242 258 271 275 281 302 
312 333 336 403 409 417 487 545 605 608 619 
635 665 667 674 678 695 707 729 738 743 751 
789 808 824 892 906 913 914 932 939 967 982 
C I N C O M I L 
021 118 203 236 240 306 402 422 429 438 459 
471 477 505 603 666 849 873 892 897 898 932 
96G 985 987 
S E I S M I L 
050 112 164 175 220 236 328 331 333 343 349 
357 461 475 481 498 503 512 519 542 543 545 
607 650 668 678 682 794 802 879 902 905 920 
939 972 985 
S I E T E M I L 
003 026 035 036 065 071 077 089 093 103 146 
159 320 335 350 383 413 410 482 500 508 556 
595 597 620 633 656 663 680 684 708 721 793 
82S 8?0 881 882 88 i WU 930 940 807 985 993 
O C H O M I L 
025 031 042 044 098 108 118 179 203 206 244 
260 273 316 319 344 375 424 521 537 549 561 
595 599 611 680 687 691 747 785 809 813 865 
897 902 927 928 951 971 973 
N U E V E M I L 
S a n t o r a l y c u l t o s 
•A1*1^ ,12ir í )°mlngo S V I dMPaéa P e n t e c c 
tés —hl Dulc í s imo Nombro do María.—Santos 
Autónomo. Curonoto. Obispos; Il ierónides 
Leoncio, Serapión y bclesio. m á m r c s ; Sacerdo-
te, bilvino. Obispos; Guindón, confesor. 
L a misa y oñcio divino son de la domini-
ca, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy. San Francisco do 
Borja y San Juan Berchmans. E l lunes, Sanc-
ti Spiritus. 
Ave Maria.—Hoy, a las diez y media, mi-
sa solemne con sermón por don Juan Causa-
p ió ; a las doce, misa, rosario y comida a 72 
mujeres pobres, costeada por la Congrega-
ción. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Siervas do Ma-
ría. E l lunes, en las Bernardas de la Piedad 
(Isabel In Católica, 6)). 
Corto de María.—Hoy, del Pi lar , en las E s -
cuelas P ías do San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias de San Andrés. San 
Ildefonso. Salvador (P.) . Santa Cruz y Nues-
tra Señora del P i lar "P.). E l lunes, de los 
j Kemedios. en San José ; do la Salud, en San-
, liago. San José (P.) y en la Pas ión. 
Parroquia de las Angust ias .—Continúa el 
011 012 060 061 090 135 151 157 171 176 198 
199 206 214 217 235 239 302 344 381 382 393 | t ^ t ^ K I a ^ i F a ^ ^ p I r " l a ^ r í e a^ía" 
432 448 530 531 578 591 601 641 670 672 678 , seis y media, exposición de Su Divina Majes-
695 698 720 743 765 803 818 831 909 976 988 ¡ tad, estación, corona dolorosa. sermón por don 
i Kogelio Jaén, ejercicio, reserva y Stabat Ma-
U I L A M I L 1 (pr. 
006 113 11 i 141 148 190 194 231 232 239 303 1 Parroquia do San Ildefonso.—A las ocho y 
328 348 380 396 403 409 437 479 509 555 589 ' media, misa de comunión para la Congrcga-
615 645 653 675 716 779 781 802 845 869 901 I LÍÓn do Nuestra Señora del Pi lar . 
90C 94'J 958 97* 988 Parroquia de San Marcos.—Empieza el t n -
r • dúo al Sont í s imo Cristo do la Guía. A las 
O N C E M I L I seis y media de la tarde, exposición de Su 
017 027 041 005 081 106 111 141 148 157 162 ! Hivina Majestad, rosario, ejercicio, reserva y 
d o o í , o^j o-fc 281 307 321 337 369 i ^ ^ f " canU.b.. 
Parroquia do Santa Teresa.—A las ocho, mi-
163 186 212 21! 
O m í n e n l o s p a r a i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y C » , S. L . 
Esta tuar ia , O r f e b r e r í a rel igiosa y todo lo 
concerniente a l culto divino 
P E L I G R O S , 1 1 y 1 3 , M A D R I D 
401 409 479 529 534 581 602 623 641 653 720 
763 785 '843 84$ 863 873 881 887 890 92G 943 
9N '.177 981 991 
D O C E M I L 
018 055 071 096 109 161 165 247 364 437 445 
541 558 630 058 675 691 701 713 727 758 822 
824 887 905 932 970 
T R E C E M I L 
003 036 069 08 i 177 236 254 257 259 278 293 
397 445 478 495 510 533 581 585 590 614 647 
659 665 718 753 761 770 788 799 823 847 805 
87 i 880 907 962 963 967 
C A T O R C E M I L 
015 028 029 039 058 062 095 100 101 123 133 
141 142 154 178 187 199 í.'fi 228 297 320 353 
sa do comunión con acompañamiento do ór-
gano, ejercicio y preces. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres n seis, exposición de Su Divina 
Maiestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dic ión. 
Buen Suceso—Termina la novena a su T i -
tular. A las ocho, misa de comunión; a las 
diez, misa solemne y panegír ico; por la tar-
de, a las siete, rosario, sermón por el señor 
Sauz de Diego, ejercicio, resorva, procesión 
públ ica por las cnlles de Quintana, Ferraz. 
Marqués dr> Crouijo. Princesa a la iglesia, 
salve y despedida. 
Bernardas del Sacramento.—Termino el tri-
duo a Nuestra Señora del Castañar. Pntrona 
de Béjar. A las ocho, misa de comunión ge-
neral ; a las diez y media, la solemne con 
manifiesto y sermón por el padre Barrio, es-
colapio; reserva y procesión interior con la 
imagen. 
Capilla de Cristo Bey ípaseo de la Direc-
ción. 14).—Misas a las ocho y a los diez. 
Escuelas P í a s do San remando.—Fiesta al 
Dulce Nombre de María. Patronn principal 
de las Escuela''. A las diez, misa solemne y 
sermón por el padre López Frutos; por la 
tarde, a las seis y media, exposición de So 
Divina Majestad, estación, rosario, reserva y 
salve. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con 
374 381 382 448 515 547 560 583 609 663 713 j n^nifipsio y sermón por 'don Alvaro López 
767 775 830 8.')Ci 857 858 873 919 930 García, y reserva; a los doce, misa rezada. 
Q U I N C E M I L 
040 135 157 1 64 1% 217 236 243 258 265 315 
310 324 327 354 368 448 493 507 593 650 708 
842 868 886 909 918 922 930 936 949 956 960 
968 990 995 
D I E Z Y S E I S M I L 
OOf 008 030 052 106 169 206 293 310 318 328 
329 339 357 378 403 411 428 433 442 443 444 
María Inmacnlada.—De dies v medía a seis 
v media de lo tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
para la Asociación de Animas; a las siete 
de la tarde, eiercicio. 
Rosario.—A las nueve, misa de los catecis-
mos; a l a i diez, la cantada; a las once y 
do«e. con expl icación del Evanjrelío: por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa-
516 560 579 583 603 611 620 631 661 690 700 rio .sermón por el padre XiroLis Peña, O. P . , y 
723 731 73° '7)*ft '7ftS 8081 Q<>0 OIO Oíl i yaaonn '38 80 88 95 929 940 941 
D I E Z Y S I E T E M I L 
037 066 085 107 156 194 223 233 261 287 358 
361 387 404 414 427 464 467 505 508 537 541 
563 631 648 663 669 671 700 709 713 745 795 
800 898 900 901 916 970 972 
D I E Z V O C H O M I L 
007 012 009 072 ()«9 118 l'.l 166 169 185 209 
223 229 246 281 286 321 348 405 433 440 454 
455 458 471 499 501 521 579 584 597 644 652 
673 677 687 701 707 729 732 740 756 770 775 
811 82G 970 980 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
017 020 063 087 148 153 159 179 262 265* 291 
312 344 351 385 3'Mt 441 W.". ',70 4*1 :,(>:, 525 
reservo. 
San Permin de los Havarros.—A las ocho, 
misa de comunión para la V . O. T . de San 
Francisco: a las seis y m»dia do la tarde, ex-
posición de Su Divina Maiestad; corona, ser-
món por o] reverendo nadre Curieses, bendi-
ción, reserva y procesión con la imagen do 
San Franci-cn. 
Siervas de Mari* (Cuarenta HorasV—Termi-
na la novena a Nuestra Señora de la Salud. 
A las ocho, exposic ión de Su Divina Majes-
tad: a las diez, la solemne; a las siete do 
la tardp. estpoión. rn=r»rio. sermón por el pa-
riré Alberto Pisco. S. J . . : ejercicio, procesión 
de reserva, salve y gozos. 
D I A 13.—Lunes.—Sontos Felipe. Macrobio, 
Jul ián y Ligorio. márt ires ; Mn-irilio. Eulogio, 
536 587 606 609 611 664 780 7 '̂, 743 762 78-4 Amado. Oldspos; Venerio. ermi taño; beato To-
tu; má« del Espír i tu Santo, mártir . 794 808 809 825 833 837 859 878 911 920 966 
974 98fi 
V E I N T E M I L 
003 024 <Hi'i 117 130 107 109 ]:•.• : r. 'M 283 
292 321 330 .-557 3?.' 38Q 393 397 402 434 513 
.".4; 557 f>(>5 618 623 6.54 673 726 730 764 767 ''^ 1:1 tar^*' ' " ^ r i o . procesión y reserva. 
Parroquia del Carmen.—A las ocho y me-
dia, misa rezada para la Archicofrodía de 
spu 
L a misa v oOcio divino «on de la dominica, 
con rito simple y color verde. 
Bernardas do la Piedad 'Cuarenta Horas) -
A las ocho, exposición do Su Divina Majestad; 
a las diez, misa cantada; a las seis y media 
771 78; 794 811 821 856 866 87 ; 891 924 955 
V E I N T I U N M I L 
UUi) 038 041 070 091 115 117 137 19* 216 243 
247 277 293 299 302 366 367 ,00 4u4 422 425 
434 i i * 462 463 409 485 543 516 566 583 GOg 
688 692 715 780 782 802 808 860 954 988 
V E I N T I D O S M I L 
(127 i)37 086 116 128 153 176 RfiB 2 $ ' 318 
357 373 38'.) 391 401 431 434 4i7 449 470 479 
493 524 5C1 609 622 686 689 TIO 723 742.789 
801 810 814 816 890 894 922 947 975 957 
V E I N T I T R E S M I L 
008 044 05; 079 113 1 39 140 190 196 247 261 
San Antonio. 
Parroquia de San Xld»>íonso.—A las ocho y 
media, misa de com"nión para la Pía U n i ó n 
do San Antonio de PadnÁi 
Agustinos Recoletos | Príncipe de Vergam, 
•̂i» —CÍ.TCÜÍU d^ Síin Antonio d» Padoa, des-
pués de la mis: 
PoníiTiCi • 
de oeho v media. 
Snnto WSAo da] 
de. los Donados).-
ne en honor do su 
'Este pcrlótl'co s 
anta Catal ina 
misa solem-
Domingo 12 de septiembre de 1926 (6) L D E B A T E ^LAX>RID.—Año XVI.— 
E L C A M I O N V I E J O 
Todo lo nuevo tiene apariencia de fuerte,y muchas 
veces la buena presencia del "recién acabado" 
encubre artículos de débil construcción. 
Hay camionC'S que en sus primeros años de 
rodaje suelen dar un resultado excelente; pero 
¿y después? Composturas, arreglos, revocos..^ 
el disimulo de la impotencia. 
Sin embargo, observe los miles de camiones 
Ford quo ruedan por el mundo y verá que al cabo 
de muchos años de servicio sus dueños no tienen 
tiempo ni de pintarlos, al aprovechar día tras día 
su constante servicio y rendimiento. 
Lo que más dura es lo que más vale. 
P e s e t a s 3 . 7 5 0 
C o n a r r a n - A i A f ) 
que e l é c t r i c o ^ • 1 w v y 
FABRICA BARCELONA 
M A R Y S A L L 
C a p l l u c i o a l R a d i u m 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
te no habría calvos. 
7 . 5 0 p e s e t a s 
L A O R I E N T A L 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V L 
L E A , 2, y principales perfn-
merlas. Depós i to : S. H E R -
NANDO. C A R R A N Z A , 10. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Daita de «ufnr inútihucnte. graciiw al maravilloso deacubrúniento du ttf 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
on* cwwi pronto y rsdicalnieat* por cróu¡ca y rebeld» que «oa la 
1 . . • en todas sus maaifestacionea: Impotencia ifalta da 
n e u r a s t e n i a vigor eexu&l), poluciones nocturnas, esperQuton«« 
(debilidad sexual), canianciB mental, pérdida de memoria, üolor da cabera 
tértlgos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, paip,^. 
clones, ülslcrlsmo, imtorn?s nerviosos de las mujeres y Uxlaa las enferme, 
dadea del cefebro, medula, órganos aexoalea, estómago, intestino», oorv 
l ia etcétera, que tengan por caos» n erigen agotamienso nemoaa 
L a s G Í S ^ a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ " " " ^ iLinento esencial ¿ol 
bro, mednla y wdo el sistema nervioso, au/nsntando el Tigoc sexual, conservando la salad y -̂oloo. 
gando la vid» indicadas especialmente a los agotidoe en su juventud por toda clase do excesos (viejoa 
mu afios) a los que verifican trabajos exceaÍToa, tanto físicos como morales o intelectuales, esporti. 
us, üomLres de ciencia, flnancleros, artistas, comerciantes, IndnstriMes, pensadores, etc.. consigumndo 
eoo las Grageas potenciales del Dr. Solné, todos los esfuerzos o ejerdeioa «¿cilmente y disponiendo sj 
orgauiemo para qae pueda reanudarlo» con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencere <la eüo 
Atf»nte oxcluaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y BIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmecias de España. Portnpal y América. 
A U T O P I A N O 
Planos aocomátlcos de las afamadas ir'rcas 
"K R A N I C H & B A C H" 
••STERLINe" :-: " D E C K E R " 
.VEN TAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L - I V E R , V i c t o r i a , 4 
A n u n c i o s h r e u e s y e s c n é m i c o s 
, _ — 
F O R D M O T O R C O M P A N Y , S . A . E - B A R C E L O N A 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
M O B E T O , 7. — H A Y I N T E R N A DO. — M A D R I D . 
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernández de los Rios, 31, Madrid. Teléfono 791 J . 
Situado cerca de la Moncloa. Gran tconfort», espacioso 
jardín, sala de. operaciones y capilla. Los enfermos 
pueden ser tratados por el especialista que se desee. 
Abierto todo el verano. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas do 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORUNO Y Cia., Carrera San Jerónimo, 44. 
ABA AOELCA2AW 
EL MCJCRKMCOIO 
No perjudica a 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del yo 
do ni thj 
roidina 
Compo 
s i c i 6 n 
n u e v a 
Desapa 
rición de la 
gordura su-
perflua. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O hotel Dehesa Vi-
lla. Excelente situación. 
Duque Alba, 15, Hurtado. 
A T I C O S exteriores, 80. 100 
pesetas. María Guzmán, 
27. cMetro». tranvía. 
C o m p r a s 
T R U S T Filatélico. Sellos. 
Compramos sellos, colec-
ciones, buen precio. Trust 
Filatélico, Sevilla, 10. 
D e m a n d a s 
H A C E N falta señoritas, 
veinticinco treinta años, 
activas, buena presencia. 
Conde Peñalver, 7, once a 
una. 
V e n t a s 
V E N D O máquina escribir 
seuunueva. Mueblee T?i. 
cal, 11. 
V a r i o s 
A R R E G L E ahora sus pi*. 
les, pagará menos, queda, 
ráu mejor, casa económi-
ca. L a Elegancia, Fuen. 
carral, 10, principal. 
' CUADROS antiguos,-"^ 
darnos, antigüedades. Ex» 
posiciones permanente» ' 
Galerías Ferreres. Ech* 
garny. 27. 
K A u u paraguas, sombrlT 
lias, abanicos, bastonea y 
reformas. Arroyo. Baroni. 
lio. 9. H 
cenjro c u ü o r a i Cal i i ico de senta fldelaida 
Dirigido por sacerdotes. Reconocido como el mejor 
centro docente y residencia de estudiantes. Primera 
y segunda enseñanza. Preparatorio Facultades. 
C A L L E P R A D O . 20, M A D R I D . 
M O T O R E S 
A u x i l i a r e s G r a c i a y J u s t i c i a 
20 plazas en Madrid. Sin título. Ambos sexos. Pre-
paración con apuntes exclusivos por abogados y fun-
eionarios. C O L E G I O H I S P A N O , SAN MARCOS, a. 
QUIOSCO úe EL DESATE 
C A L L E D E A L C A L A 
Frente a las Calatravas 
F^fllFÍfl í f T f i ' n P6113̂ 11 todo cconfort» para estudian-
LúlUlIu lebii l í l tes, dirigida por sacerdotes. Luz di-
recta en todas las habitaciones, • calefacción central, 
cuartos de baño. Comida sana y abundante. 
V E L A Z Q U E Z , 34 (esquina a Goya). 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco] y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastian (Guipúzcoa). 
España. 
Uiaieros V E R S I T A R I A 
San Bernardo, 43, Madrid. 
E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 8. 
UBOS OPTICO 
Gf i f f lS V L E t l I E S 
con cristales finos para U 
conservación de la vista. 
L. Dubosc-Optico 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
O p t i c a 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
p a r a 
a m poiire 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación para todos los cursos de las carreras 
de Medicina y Farmacia por doctores en dichas 
Facultades. Grandes éxitos. E L MEJOR Y MAS ES-
PLENDIDO INTERNADO DE MADRID. CON UN 
MAGNIFICO JARDIN PARA RECREO. Laboratorios 
y Museos. Pídanse reglamentos y detalles al señor 
secrotaiin de la A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E 
L A B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
A V I C U L T O R E S 
alimemad vuestras aves con 
hussov molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpien«oo, corta-
verduras y corfa-raíces espe-
ciales p.ira avicultores. 
Psdid catálogo á 
¡ U A T T H S . O R U B E R 
I Aoartadol85. B I L B A O 




F S f c O N T E 
OLA Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-tinales. De uso universal como agua de mesa. Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A O A R I E 8 - F O R T I F I C A L A S 
S O L O C U E S T A 1,50 P T S . 
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Folletín de EL DEBATE 117) 
M. DU C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
bía podido convencerse de que el mundo no exis-
lía para ella, sólo porque .su novio estaba au-
bio, lo que nadie puede dudar es que en punto a 
asegurar su porvenir ha procedido torpemente, 
como iio hubiera procedido la más tonta de las 
mujeres. ¿Ouc ha hecho con toda su sabiduría y 
con toda su ciencia sino condenarse a una exis-
tencia mísera, difícil, llena ,de privaciones, al acep-
tar un matrimonio• francamente deplorable? 
necesario para obsequiar a los invitados, dando 
órdenes a las demás criadas. Aquel día tenía bajo 
su, autoridad de vieja ama de llaves, casi de se-
ñora de la casa, un verdadero ejército de sir-
vientes, hasta media docena de jóvenes montañe-
sas de caras coloradotas de puras facciones, de 
abundosas cabelleras morenas y de figura esbelta y 
Ya oslaban casados. Había , te iminado la misa, y!fina como los juncos que crecen a las orillas del 
el cocho ócñpado'por los'nóvios víel que conducía río. 
a los padrinos anión de dos o lees más, se diri-1 E n el salón, cuyos muebles tapizados de seda, 
gieron al, trole largo de los caballos al clialct del ajados y descoloridos, excitaban la piedad un poco 
doctor. ÑTIIHTV domicilio del nuevo 'máírMnóííio. 'avergonzada de Gilbcrta; los grandes ramos de 
E r a el mediodía. Un sol, radimile y opIendoroH) lu-lecho colocados en jarrones y las verdes plantas 
doraba el iecho de pajeu de .la rústica casi!.-i, arran- d<* hoja perenne ponían una nota de grata fres-
cabá pegadores rcilejos de los cristales de ÍÜS venta- CU ; - I . 
I ñas, daba-a las esculturas que exornahnn el balcón j Enormes ramos de rosas de olor esponjaban sus 
¡un poderoso y acusado relieve y coloreaba roH los tallos en el agua límpida de las jardineras. Esta 
| más vivos nialices las llores de otoño, que fc^lnMca- pioíi i- ión de llores era el único lujo que podían | 
senté y lejos, y que había de llorar y sufrir antes ¡ i,an ia fachada. Nunca exhalaron las rosas un períu- p.-nndirse los moradores del modesto chalet, 
que consolarse, buscando una nueva dicha en un j me tan suave y tan penetrante como el que .se! Kl cortejo de invitados irrumpió en el salón, 
nuevo amor. j escapaba aquella mañana de sus corolas alercio- De in.ios los labios brotaban sinceras felicitacio-
Loa ojos penetrantes de la señora de Miramare peladas. i¡, s j afeclnoi»^ cumplimientos dirigidos a los; 
tuvieron una expresión bur lona, por la que pasó, l Una muHiiud, apiñada delante de la verja, es-' ivciói. rs.sados. KI general Claviére, que había que-j 
de súbito, una llamarada de colus, de envidia. | peraba la llegada do los recién casados. La coto- rido ¡ i s i - i t r ;i la ceremonia para testimoniar s u ! 
¿Pero qué tiene la nina boba—se preguntó ra - , ponían en su casi toalidad pobres menesterosos, Xnwww un ^\. x\ H «U PX ayudante de*campo duran-i 
dad y la dicha habían realizado en la salud dejsería en lo sucesivo la dulce y fiel compañera d 
Juan Salbris. Ya no estaba • flaco, porque había ^ vida, exclamó sollozante de alegría: i 
vuelto a recuperar las perdidas carnes; ya no te- - ¡ A h . padre, padre mío! Puedo ^ u r a r o s J " 0 
nía arrugas en la frente; ya no parecía una s o m - , ^ deseo otra cosa que poder tener ^empre. com 
bra, un fantasma. Y si los cabellos seguían b l a n - , ^ 0 ahora, vuestras manos tu mano t e m ^ 
queando en las sienes, sus ojos juveniles despedían! 
extraños fulgores, como si hubieran aprisionado 
en sus pupilas toda la luz de l<?s rayos del sol. 
Momentos antes de comer, los dueños de la casa 
subieron a sus habitaciones para cambiar de tra-
je. Y cuando Juan Salbris se vió, por primera vez, 
a solas con su padre y con su esposa, se acercó 
al ciego y lo dijo con voz en la que vibraba una 
honda e intensa emoción: 
—Padre, aquí, arrodillada a tus pies, tienes a la 
que desde hace un momento es dos veces hija 
luya; aquí me tienes a mí, también. Bendícenos, 
padre. 
Y el viejo médico, haciendo con mano tembloro-
sa la señal de la cruz sobre las frentes de los 
jóvenes, exclamó conmovido: 
y cansada, padre; tu mano dulce, acariciadora 
buena, Isabel, entre las mías. Teniéndoos a n» 
lado, muy cerca, tengo lo único que deseo, 1° 
único que ambiciono en el mundo, porque Para 
mí' el mundo entero sois vosotros. Y es tan gran-
de, lan inmensa mi dicha, que sólo un término de 
comparación admite: ¡el infinito!... 
biosa—para que todos la adulen y la halaguen, 
como lo hacen a cada paso? Felipe no ve sino pol-
los ojos de su hermana, y si es mi primo, el barón 
de Courtel, no cesa de lamentarse amargamente, 
a pesar de los años Iranscurridos, de no haber sa-
bido interesar su corazón y conquistarlo. ¿Qué 
encuentran en ella lan deseable y lan digno de 
admiración, si se puede saber? Aunque sepa es-
cribir novelas y versos, aunque se dé buena maña 
para leerle al ciego doclor Salbris esos jeroglífi-
cos en latín, a que lan aficionado es el viejo sa-
i ..H!,Í,I. se aproximó al capitán 
^rdiainiettlc: exclamó, rien-
quo acudían en demanda de una limosna, y niños le la CJIH 
de ambos sexos, dispuesíos a ofrecer a los novios Salbn-, y • -¿w • 
grandes brazadas de flores de la monlaña, frescas do 'le mi...... ^ ,:. 
y lozanas, recolectadas en las cimes de los mon-¡ iN-'-n (.i» 
l íenlos pirenaicos. íqui«ii i<'i:?i> dm.» 
1-abcl y Felipe fueron agradeciendo las fcbci- d"M:.M.:.r lágFiniH 
laciones de los unos y los floridos presentes de^g", ci iuiqnirr;» l«i 
los otros, repartiendo entre todos amables sonri-' monunlo--! T^ius ii-!od. A íe mía, una c.r. a muy 
sas y monedas de plata. ¡saludable, que no parole •-•o nada, ¡voto a 
La buena Bcrnadelte, luciendo sobre la cabeza jbr íos! . a !n dí> un rari ivt-r. 
su más bella cofia, se apresuraba a disponer lo] E r a . v.t. r.í"':Lo, :i:aravili'*?a la rara que la icii-
por asesinado, nos ha hecho ; 
(te di»!')!-'. ; \h , mi querido ami- j 
liria VIÓIMIDIC a usled en • estos j 
E P I L O G O 
Han pasado los años y la felicidad y la dicb* 
continúan siendo huéspedes del risueño chalet 
San Salvador. E l capitón Juan Salbris, ^ ^ ^ - ^ 
al servicio activo de las armas, tiene su des 
-Ouer idos h.jos míos; yo os profetizo que s e - ^ un imien|o de £?uarniclón en una provine a 
re.s dichosos. Cuando los corazones aman b a j o ^ Normand¡a pcro lodos los aflos, al Heg^ '« 
la mirada de Dios, no Ies fallan nunca puros go- . ella eslac¡ón esl¡val. sc traslada a sus amada* 
ees, ni alegrías, que hacen deseable y p l a c e n t e r a ' ^ dondc pusla dc pasar una temporada 
\ V t a - L - 'de apacible sosiego, bajo el lecho de paja, duic 
_ Y muy bajo, con voz casi imperceptible, aña-' nte aCügedoi. y hospilalario. de la humilde casa 
. . paterna. Dos angelotes rubios, de cardas s o n r ° . 
-^ io también conoceré aún, viviendo a vuestro das v ¡des 0- azllIc5. j , , . ^ , , .obre la mullía* 
lado, días venturosos y felices. Vosotros seréis mi alfombra dc hierba de las verdes praderas jug^ 
IM/.. la de mis ojos ciegos, la luz que dore sas; chiqui,las encantadoras, la mayor de ^ 
mi vejez cun un ullimo rnyo dc amor filial. • „ u „ se Ilatna 
Juan Salbris besó con apasionamiento a su an- N 
ciano padre, y abrazando con ternura a su mnjer, 
a aquella heroica mujer, que era ya suya y que 
nales lleva un nombre muy evocador: s  
Íang-Té María. Y en una cuna blanca y dora 
(Con/i/Jtíoríi) 
